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Der  Bergarbeiterwohnungsbau  im  Aachener  und  im  Südlimburger 
Kohlerevier, ein Vergleich 
 
Etwa  zwischen  den  Jahren  1875  und  1975  wurde  im  Aachener  und 
Südlimburger Revier gleichzeitig Kohle abgebaut.  
 
Die  dazu  benötigten  einheimischen  und  fremden  Arbeitskräfte  mussten 
arbeitsstättennah  untergebracht werden. Beiderseits  der Grenze  entstand 
vielfältiger  Bergarbeiterwohnungsbau,  der  zu  einem  rasanten  Anstieg  der 
Einwohnerzahlen  in  den  Bergbaugemeinden  führte.  Es  wurde  untersucht, 
ob  der  in  Bezug  auf  Wohnflächenausstattung,  Wohnungszuschnitt, 
Sanitärausstattung  und  Freiflächenausstattung  auf  der  Höhe  seiner  Zeit 
war. Dafür wurden etwa 800 Grundrisse gesammelt und aufbereitet.  
 
Für die Zeit von 1875 bis 1900 dienten die theoretischen Überlegungen von 
E. Dittmar, die  er  in  einem Vorwort  seiner Arbeit:  „Sammlung  von Plänen 
ausgeführter  Arbeiterwohnungen  des  Aachener  Industriebezirks“ 
entwickelt  hatte,  als  Beurteilungsgrundlage.  Statistische  Mittelwerte 
bildeten die Beurteilungsgrundlage für die Bauten zwischen 1900 und 1925 
auch  um  herauszufinden,  ob  die  ausdrücklich  zum  Nachbau  empfohlenen 
1:100  Pläne  aus  Dittmars  großem Mappenwerk  denn  beispielhaft  gewirkt 
hatten. Aus dem Buch „Die Wohnung für das Existenzminimum“ (auf Grund 
der  Ergebnisse  des  II.  Internationalen  Kongresses  für Neues Bauer  (CIAM) 
sowie  der  vom  Städtischen Hochbauamt  in  Frankfurt  a. M.  veranstalteten 
Wanderausstellung)    wurde  eine  Beurteilungsgrundlage  für  die 
Beispielbauten  der  Jahre  1925  bis  1950  abgeleitet.  Eine  weitere 
Beurteilungsgrundlage  bildeten  „Die  Wohnwünsche  der  Bergarbeiter, 
soziologische  Erhebung,  Deutung  und  Kritik  der  Wohnvorstellungen  eines 
Berufes“  von  Elisabeth  Pfeil,  Tübingen  1954.  Diese  Arbeit  bildete  die 
Grundlage  für  die  Bewertung  der  Bergarbeiterwohnungen  der  Jahre  1950 
bis  1975.  Aus  diesen  Bewertungsmodellen  wurde  ein  Benotungssystem 
entwickelt,  das  es  ermöglichte,  zeitgleiche  Bergarbeiterwohnungen 
untereinander  zu  vergleichen.  Ein  weiteres  Benotungssystem  macht  den 
Fortschritt  im  Bereich  der  häuslichen  und  der  Siedlungshygiene  sichtbar. 
Dass  für  die  Flächennoten  nur  deutsche  Theorien  und  Beispiele  die 
Grundlage  bildeten,  dient  einzig  der  direkten  Vergleichbarkeit  der 
deutschen  mit  den  niederländischen  Beispielen.  Während  also  die 
Wohnungsgrößen  nach  zeitnahen  Parametern  für  die  verschiedenen 
Vierteljahrhunderte  benotet  wurden,  ist  die  Grundlage  für  die 
Installationsnote  für  den  Zeitraum  von  1875  bis  1975  immer 
gleichbleibend.  Das  diente  dazu,  den  hygienisch‐sanitären  Fortschritt 
unmittelbar ablesbar  zu machen. Es wurde dabei  in Kauf genommen, dass 
die Sanitärnote 1 – sehr gut (sie steht für mehr als zwei Wasch‐ bzw.  
 
   
Spülbecken pro Wohnung, ein WC und eine getrennte Dusche oder Bad)  in 
der  Frühzeit  des  Bergarbeiterwohnungsbaus  nie  erreicht  wurde,  in  den 
Stadtwohnungen  für  das  Existenzminimum  zwischen  1920  und  1930  aber 
durchaus öfter. 
 
Da aber der Qualität von Wohnungen mit Zahlen allein nicht beizukommen 
ist, gibt es ein eigenes Kapitel mit Direktvergleichen.  
 
In  einem  weiteren  Kapitel  wird  der  von  Anfang  an  geforderte  und 
geförderte Hausgarten  zum Bergmannsheim behandelt, welche Bedeutung 
er für die Verbreiterung der Ernährungsgrundlage hatte, für die Gesundheit 
der Bergleute  und  ihrer  Familien  und  schließlich  für  die  Siedlungsstruktur 
und  den  Städtebau;  und  das  schon  vor  der  Propagierung  von  Spiel  und 
Sport  im  Freien  als Vorsorge  gegen die  Schwindsucht und der  von  Leipzig 
ausgehenden Schrebergartenbewegung. 
 
Die  oben  erläuterten  Flächen‐  und  Installationsnoten  sind  in 
Abschlusstabellen  zusammengestellt  und  interpretiert.  Dabei  zeigt  sich 
nicht  unerwartet,  dass  die  niederländischen  Wohnungen  bei  gleicher 
Bettenzahl  durchwegs  kleiner  sind  als  die  vergleichbaren  deutschen.  Bei 
den  Installationsnoten  ist  der  Trend  genau  umgekehrt:  hier  sind  die 
niederländischen Wohnungen deutlich besser ausgestattet. Es erweist sich, 
dass  es  keine  gegenseitige  Beeinflussung  beim  Bergarbeiterwohnungsbau 
gab,  im  Gegensatz  zu  einem  regen  Austausch  in  bergbautechnischen  und 
bergmännischen  Fragen.  Darüber  hinaus  wurde  deutlich,  dass  in 
Südlimburg  keinerlei  Anregungen  aufgegriffen  wurden,  die  aus  dem 
eigenen Staat bei den umfangreichen Sanierungen und Erweiterungen von 
Amsterdam und Rotterdam am Beginn des 20. Jahrhunderts so reichlich zur 
Verfügung standen. 
 
Erst Mitte  der  80er,  Anfang  der  90er  Jahre  kam  es  zu  einer  nachhaltigen 
Beeinflussung  des  deutschen  durch  den  niederländischen 
Einfamilienhausbau.  In  Südlimburg  kostete  ein  Haus  mit  100  m2 
Wohnfläche  die  Hälfte  dessen, was man  für  ein  vergleichbares  deutsches 
Haus  aufwenden  musste.  Das  hatte,  begünstigt  durch  eine  zunehmende 
Freizügigkeit,  eine  erhebliche  Landflucht  junger  deutscher  Familien  zur 
Folge. Die grenznahen deutschen Gemeinden verloren zeitweise 10 %  ihrer 
Einwohner  an  das  Nachbarland.  Deshalb  entstanden  in  der  Folgezeit 
zahlreiche „Hollandhäuser“ im Grenzgebiet. 
Housing  for  mine  workers  in  the  Aachen  and  South  Limburg  coal 
mining regions, a comparison 
 
Between  around  1875  and  1975  coal was mined  in  both  the  Aachen  and 
South Limburg coal fields.  
 
Accommodation for the workforce thus had to be provided in the vicinity of 
the coal mines. A wide range of housing for mine workers was built on both 
sides  of  the  German‐Dutch  border  which  led  to  a  rapid  increase  in  the 
population in the mining communities. It was discussed if such housing was 
actually up‐to‐date at  the  time  in  terms of  living space,  layout and design, 
sanitary facilities and supply of outdoor space. To this end   800 floor plans 
were analysed.  
 
For  the  period  from  1875  to  1900,  the  theoretic  reflections  made  by  E. 
Dittmar  in  the  foreword  to  his  portfolio  work  “Sammlung  von  Plänen 
ausgeführter  Arbeiterwohnungen  des  Aachener  Industriebezirks”i  were 
used as the reference basis. For housing built between 1900 and 1925, the 
author  used  statistical  mean  values  as  the  basis  for  his  assessment.  This 
served the purpose of determining whether the plans  included  in Dittmar’s 
large portfolio, which had been explicitly  recommended  for use as models 
for future constructions, were in fact used to this end and had an impact on 
future  housing  construction.  An  assessment  basis  for  the  model  housing 
built  in  the years 1925  to 1950 was derived  from  the book “Die Wohnung 
für  das  Existenzminimum”ii  that  is  based  on  the  findings  of  the  II 
International Congress of Modern Architecture (CIAM) and on the travelling 
exhibition organised by  the Städtisches Hochbauamt Frankfurt a. M.iii. The 
mine  workers’  dwellings  built  in  the  years  1950  to  1975  were  analysed 
based  on  the  publication  “Die  Wohnwünsche  der  Bergarbeiter, 
soziologische  Erhebung,  Deutung  und  Kritik  der  Wohnvorstellungen  eines 
Berufes”iv  by  Elisabeth  Pfeil,  Tübingen  1954.  Based  on  these  models,  a 
rating  system  was  developed  that  enables  a  comparison  between 
mineworkers’  dwellings  built  in  the  same  period.  Another  rating  system 
enabled  the  illustration  of  the  progress  made  in  the  fields  of  domestic 
hygiene and community sanitation. The fact that only German theories and 
examples were used  to  rate  living  space exclusively  serves  the purpose of 
direct comparability between German and Dutch examples. While the sizes 
of  dwellings  were  rated  according  to  time  parameters  related  to  the 
relevant  25‐year  period,  the  basis  used  for  the  sanitary  rating  system 
remained unchanged for the entire period from 1875 to 1975. This enabled 
direct  illustration  of  the  hygienic‐sanitary  progress  made.  It  was  thus 
accepted  that  in  the early years of housing  construction  for mine workers 
none of the dwellings were able to reach the sanitation grade 1 – very good 
(meaning that the dwelling had more than two washbasins (or sinks), one  
 
water closet and a separate shower or bath) although it was often the case 
that  urban  dwellings  designed  for  the  substance  minimum  and  built 
between 1920 and 1930 did in fact meet sanitary grade 1 standards. 
 
As  it  is  impossible  to properly assess housing quality based exclusively on 
figures, a dedicated chapter focuses on direct comparisons.  
 
Another  chapter  deals  with  the  garden  plot  that  came  with  miners’ 
dwellings and discusses the  important role played by garden plots  in terms 
of  increasing  the  range  of  food  supply,  improving  miners’  and  their 
families’ health and finally with respect to settlement structures and urban 
construction – even before outdoor  sport  and  recreational activities were 
propagated and also prior  to  the  start of  the allotment garden movement 
in Leipzig. 
 
The  space  and  installation  grades  discussed  above  are  compiled  in  result 
tables and discussed and interpreted. The findings show, not unexpectedly, 
that with  the  same number of beds Dutch dwellings are  generally  smaller 
than  comparable German  dwellings.  In  terms  of  sanitary  installations  the 
picture  is completely reversed: Dutch dwellings are clearly better equipped 
that German ones. Findings show that  in contrast to the active exchange  in 
the  field of mining  technology  and miners’  issues, however,  there was no 
influence in terms of housing construction for mine workers. It also became 
apparent  that  the  abundant  range  of  ideas  and  suggestions  that  were 
available  in  the  Netherlands  thanks  to  the  comprehensive  rehabilitation 
and expansion activities  in Amsterdam and Rotterdam at  the beginning of 
the 20th century did not come to bear in South Limburg at all.  
 
Only  from  the  mid‐1980s  and  the  beginning  of  the  1990s  onwards  did 
Dutch detached housing  construction  commence  to  influence  the German 
one. In South Limburg, a house with 100 m2 of living space did cost half the 
price of a comparable German house. Together with  increased  freedom of 
movement  this  contributed  to  triggering  a  substantial  exodus  of  young 
German families. At times, some of the German municipalities located close 
to  the  border  lost  up  to  10  per  cent  of  their  inhabitants.  Subsequently, 
numerous “Dutch houses” were built in the border region.  
                                                            
i  “a collection of plans of workman’s dwellings built in the Aachen industrial 
district” 
ii  “a dwelling designed for the subsistence minimum” 
iii  “the City of Frankfurt’s civil construction department” 
iv  “the kind of homes mine workers want, sociological analysis, interpretation and 
criticism of an occupational groups’ residential ideas” 
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1. Einleitung 1 
1.  Einleitung 
 
Ein Mönch berichtete im 13. Jahrhundert von einer „schwarzen Erde“, der 
Holzkohle sehr ähnlich, die von den Schmieden, den Handwerkern und den Armen 
mit großem Nutzen verwandt wurde.1  Später gruben „Steinköhler“ in den 
Flusstälern der kleinen Inde (Eschweiler) und Wurm (Kohlscheid) die bis zur 
Tagesoberfläche austretende Kohle ab, bis das Grundwasser in ihre Stollen 
vordrang und einen weiteren Abbau verhinderte. Eine aus der Mitte des 17. 
Jahrhunderts stammende Zeichnung des Eschweiler Kohlbergs verbindet mit dem 
Grundriss der Kohleflöze eine isometrische Darstellung der Ortschaft Eschweiler 
(Abb. 1.1).2 Sie gilt als eine der ältesten Grubendarstellungen aus dem deutschen 
Steinkohlenbergbau. Eine vom Landmesser Städler gezeichnete Karte aus dem 
Jahre 1791 zeigt die Lage von „Kohlebänken“ auf dem Eschweiler Kohlberg. So 
begann, was im 19. und 20. Jahrhundert grenzüberschreitend zum Grundstein für 
Wohlstand und wirtschaftliche Blüte einer ganzen Region, des Aachener Reviers 
auf deutscher Seite, des südlimburgischen auf niederländischer Seite und des 
Gebiets um Lüttich auf belgischer Seite, wurde. 
 
Im Anfang waren viele Einzelpersonen im deutschen Kohlebergbau tätig, später 
wurde der Abbau durch mehrere „Aktiengesellschaften“ organisiert. Im Jahre 1838 
wurde der „Eschweiler Bergwerksverein“, der EBV gegründet, später Synonym für 
den gesamten Steinkohlebergbau im Aachener Revier. Nach und nach wurden die 
verschiedenen privaten Konsortien- und Vereinigungs-Gesellschaften unter dem 
EBV zusammengefasst. Dieser wurde so groß, dass er 1907 zu den 10 größten 
Aktiengesellschaften im Deutschen Reich zählte. 
 
Der Beginn der Schachtabteufungen bzw. das Ende des Kohleabbaus in den 
Gruben der Regionen sind als Balkendiagramm in Abbildung 1.2 
zusammenfassend dargestellt. Es wird deutlich, dass im Laufe der Jahrzehnte – 
ähnlich wie im Ruhrgebiet – eine Verlagerung des Abbaus von den Flusstälern im 
Süden (Wurm und Inde) nach Norden hin stattfand. Dargestellt sind diejenigen 
Bergwerke, deren Umgebung in diese Untersuchung eingeflossen ist, geordnet in 
zeitlicher Abfolge nach Beginn des Abbaus. Dabei sind Gruben, die in einem 
Gemeindegebiet liegen, zusammengefasst. Gemeindegebiet bedeutet in diesem 
Fall die Gemeinde- und Städtenamen vor der kommunalen Neugliederung in 
Nordrhein-Westfalen im Jahre 1975. 
 
 
                                                 
1 „Vor Ort“ Hans Jakob Schaetzke, Herzogenrath 1995, S. 6 f. 
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Die Erfassung des Beginns des Kohleabbaus erschien zunächst weniger wichtig, 
weil Bergmann am Anfang eine nebenberufliche Tätigkeit war, ausgeübt von 
Bauern und Hilfskräften, auf deren Grund die zutage tretende Kohle gefunden 
wurde. Der Hauptberuf des Bergmanns bildete sich erst aus, als erstens in unter-
nehmerisch geführten Gruben bzw. Gesellschaften Arbeitskräfte in großer Anzahl 
eingestellt wurden und zweitens die Nutzung von Dampfmaschine und später des 
elektrischen Stromes dazu führte, dass mit wirksamen technischen Mitteln die 
Probleme des Abbaus, der Förderung, der Lüftung und der Wasserhaltung bewäl-
tigt werden konnten. Die Gründung der „Vereinigungsgesellschaft“ im Jahre 1836 
und des EBV im Jahre 1838 markieren für das Aachener Revier den Beginn in 
dieser Entwicklung. 
 
Abbildung 1.3 zeigt die Verhältnisse im niederländischen Südlimburg im gleichen 
Zeitraum. Deutlich erkennbar ist zunächst, dass der Beginn der bergbaulichen 
Tätigkeiten sehr viel später als auf deutscher Seite eingesetzt hat. Auch 
konzentriert sich die Abbautätigkeit auf genau 75 Jahre, die Zeit zwischen 1899 
und 1974, lediglich die Gruben „Domaniale Mijn“ in Kerkrade und „Neuprick“ in 
Bleyerheide (Kerkrade) förderten früher. Ein Blick auf die Landkarte bietet 
Aufschluß: die für den Steinkohleabbau relevante und in dieser Untersuchung 
betrachtete Region, das niederländische Südlimburg, liegt zwischen Nordbelgien 
(Linie Eijsden, Maastricht, Maasmechelen, Maaseik) und Deutschland gleichsam 
„eingezwängt“, das niederländische Staatsgebiet ist in diesem Bereich lediglich 
zwischen 5 und 23 km breit. Eine flächenmäßige Ausdehnung des Kohleabbaus 
war wegen der engen Staatsgrenzen somit überhaupt nicht möglich. Der 
niederländische Bergbau ist daher auch schon früh in größere Tiefen 
vorgedrungen. Die bergbaulichen und in der Folge die infrastrukturellen Probleme, 
insbesondere die Unterbringung der Bergleute, mussten wegen des sehr viel 
kleineren Zeitfensters in entsprechend kürzeren Zeiträumen gelöst werden. An den 
niederländischen Grubennamen wiederum wird deutlich, dass es von Anfang bis 
Ende ein Nebeneinander von privaten und staatlichen Gruben gegeben hat. Die 
Art und Weise, wie diese gewaltige Aufgabe, der Wohnungs- und Städtebau für die 
Bergarbeiter und ihre Familien – auf deutscher und niederländischer Seite des 
Kohlereviers in Angriff genommen wurde, ist Thema der vorliegenden Arbeit. Wie 
drängend sie war, sei anhand der Einwohnerentwicklung der Region in den ersten 
Jahren des Steinkohleabbaus verdeutlicht.  
 
Die beiden nächsten Abbildungen 1.4 (Bevölkerungsentwicklung D) und 1.5 
(Bevölkerungsentwicklung NL) stellen die Einwohnerentwicklung von 11 deutschen 
und 9 südlimburgischen Bergarbeitergemeinden einander gegenüber. In 
Zeitabschnitten von 25 Jahren ist die Entwicklung der deutschen Gemeinden von 
1875 bis 1975 dargestellt, die der niederländisch-südlimburgischen Gemeinden 
1. Einleitung 3 
von 1900 bis 1975. Auf deutscher Seite nahmen Eschweiler und Alsdorf bis 1975 
eine besonders rasante Entwicklung, gefolgt von Würselen, Kohlscheid, Merkstein 
und Höngen-Mariadorf. Der Anlass für diesen großen Einwohnerzuwachs ist der 
Zuzug von Bergleuten und ihren Familien – dringend benötigter Arbeitskräfte zur 
Bewältigung der steigenden Abbaumengen. Der Abbau der Steinkohle hat später 
das „Wirtschaftswunder“ nach 1945 überhaupt erst ermöglicht und wurde so 
Ursache für Wachstum und Wohlstand einer ganzen Region. Die auffälligen 
Sprünge bei den Einwohnerzuwächsen des Jahres 1975 dagegen resultieren 
daraus, dass Kohlscheid und Merkstein nach der kommunalen Neugliederung in 
Nordrhein-Westfalen zu Herzogenrath, Höngen-Mariadorf zu Alsdorf eingemeindet 
wurden. 
 
Abbildung 1.6 ist einem Aufsatz von Prof. Dr. Karl Rode in der Zeitschrift 
„Glückauf“ vom 17. Juni 1964 entnommen. Sie zeigt, welche gewaltigen 
Steigerungen der Kohleabbaumengen von 1900 bis 1963 sowohl in den einzelnen 
deutschen und stärker noch in den niederländischen Gruben bzw. Gesellschaften 
erzielt wurden. Ein Ausschnitt des „Glückauf“-Beitrages1 sei hier wiedergegeben. 
Der kurze Text beleuchtet schlaglichtartig, wie eng die unternehmerischen 
Verknüpfungen in diesem belgisch-niederländisch-deutschen Gebiet um Lüttich, 
Maastricht und Aachen in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und ausklingend bis 
zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren.  
 
Thema der vorliegenden Arbeit ist der direkte Vergleich des deutschen 
Bergarbeiterwohnungsbaus im Wurm-Inde-Revier mit dem niederländischen im 
Süd-Limburgischen Abbaugebiet. Zu diesem Zweck wurden die Grundrisse, 
Bettenanzahl, Flächen- und Sanitärstandards bei den Einzelobjekten, beim 
Städtebau Ver- und Entsorgungsstandards sowie Infrastrukturmerkmale 
miteinander verglichen. Um über diesen direkten Ländervergleich hinaus zu einer 
Einschätzung zu gelangen, in wieweit der Bergarbeiterwohnungsbau beider Länder 
im Betrachtungszeitraum von ca. 1875 bis 1975 „auf der Höhe seiner Zeit“ war, 
werden diese Beispiele internationalen Referenzobjekten gegenübergestellt.  
 
Um insbesondere bei nicht messbaren Bewertungskriterien eine objektive 
Einschätzung vornehmen zu können, dient die Verwendung der CIAM-
Dokumentation2 „Die Wohnung für das Existenzminimum“ als internationale 
„Messlatte“. 
 
                                                 
1 Quelle: Rode, K. (1964): Aus der Geschichte des Aachen-Limburger 
Steinkohlenbergbaus. „Glückauf“ 1964, S. 757. 
2 CIAM = Congrès Internationaux d` Architecture Moderne 
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Untersucht werden soll der Bergarbeiterwohnungsbau im Aachener Steinkohlen-
revier und im benachbarten Südlimburg. Die abgebaute Kohle gehört zur gleichen 
erdgeschichtlichen Entstehungszeit und Lagerstätte. Das dritte hierzu gehörende 
Teilgebiet, das belgische Kohleabbaugebiet um Lüttich, ist nicht Gegenstand die-
ser Untersuchung. 
 
Von den beiden großen Neuerungen des ausgehenden 19. und beginnenden 20. 
Jahrhunderts  
- der industriellen Revolution und  
-  der „sozialen Frage“,  
d.h. der Lebensumstände der Menschen, die an dieser Revolution beteiligt waren 
bzw. sie durchlitten haben, wird hier die Rede sein. Es soll versucht werden, den 
Bergarbeiterwohnungsbau von 1875 bis 1975, von den frühesten Einzimmer-
wohnungen bis zu den Wohnungen, die sich an der Größe der Familien, schließ-
lich auch nicht nur an der Zahl, sondern an Geschlecht und Alter der Kinder 
orientieren, nachzuzeichnen, zu analysieren und zu bewerten. 
 
Die erste Teilaufgabe bestand darin, möglichst viele, genaue und umfangreiche 
Pläne mit Grundrissen, Schnitten, Ansichten der Häuser zu erhalten. Dazu sollten 
im gleichen Arbeitsschritt Lagepläne, Nutzungen der Grundstücke und Städtebau- 
und Erschließungspläne gesammelt werden. 
 
Die deutsche Recherche schien überschaubar einfach: Für jedes, irgendwann 
einmal errichtete Gebäude ab einer bestimmten Größenordnung (> 30 m³) muss es 
bei der Baupolizei, später Bauaufsicht genannt, eine Hausakte geben. Zuständige 
Bauaufsicht ist entweder die Stadt selbst, sofern sie privilegiert und qualifiziert 
geleitet ist oder – bei meist kleineren Städten und Gemeinden, die entsprechenden 
Bauaufsichtsbehörden bei den Landkreisen. Nun kann eine solche Hausakte durch 
Wasser, Feuer oder andere Gebäudezerstörung Schaden nehmen oder gar ganz 
verloren gehen. Sie kann von Anfang an oder durch die o.g. Umstände 
unvollständig sein oder werden, immerhin fielen in den Betrachtungszeitraum ja die 
beiden Weltkriege 1914-1918 und 1939-1945. Und schließlich können solche 
Bauaufsichtsarchive verschieden sorgfältig geführt und gepflegt werden. Das erste 
zugängliche Archiv, das der Stadt Herzogenrath, war in hervorragendem Zustand. 
Hier wurden die Bauunterlagen der ehemals selbständigen Gemeinden Kohlscheid 
und Merkstein gefunden. Als sich danach das Archiv von Alsdorf (mit der ehemals 
selbständigen Gemeinde Hoengen-Mariadorf) als weit weniger ergiebig erwies, als 
trotz der engagierten Hilfe der (kurz vor der Pensionierung stehenden) Mitarbeiter 
in Würselen überhaupt keine Bauakten von Bergarbeiterwohnungen gefunden 
wurden, obwohl es dort umfangreichen Bergarbeiterwohnungsbau gab, schien aus 
diesen Quellen notwendiges Ausgangsmaterial in Anzahl und Umfang nicht 
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erschließbar. In dieser Bearbeitungsphase gelang es, das Zentralarchiv des 
Eschweiler Bergwerksvereins (EBV) im Jahr 2007 mehrmonatig zu nutzen. Da hier 
auch die Unterlagen der Aachener Bergmanns-Siedlungsgesellschaft, ihrer 
Vorgänger und der anderen EBV-Töchter lagerten, erwies sich diese Quelle als 
unerwartet ergiebig; ja sie machte die Recherchen bei den Bauaufsichtsämtern der 
Städte und Gemeinden und der Kreise Heinsberg (incl. der Kreisarchive), der 
früheren Kreise Erkelenz und Geilenkirchen, Aachen und Düren (incl. ehem. Kreis 
Jülich) entbehrlich. Für die gebotene Möglichkeit kann man der damaligen 
Geschäftsleitung nicht genug dankbar sein, umso mehr, als es dieses Archiv 
inzwischen so nicht mehr gibt: die Hauptverwaltung des EBV, von 1913 bis 2008 in 
Kohlscheid ansässig, existiert nicht mehr. Das Gebäude der EBV-Hauptverwaltung 
an der Roermonder Straße in Kohlscheid ist leergezogen und verkauft. Das Archiv 
ist z.T. nach Hückelhoven verlagert, einiges Material hat den Umzug nicht 
mitgemacht oder nicht überstanden. Zur Zeit wird das Archiv von der Fa. CAPTIS 
aufbereitet und neu geordnet. Der Verfasser schätzt sich überglücklich, zu den 
letzten Nutzern am alten Standort zu zählen. Hier wurden also die Bauakten der 
(ehemals selbständigen) Gemeinden Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Hückel-
hoven, Mariadorf (Hoengen), Übach-Palenberg gefunden und aufbereitet. 
 
Der guten Ordnung halber soll erwähnt werden, dass bei der Gemeindeverwaltung 
Übach-Palenberg – obwohl nicht privilegierte örtliche Bauaufsicht – eine größere 
Anzahl Bauakten von Bergarbeiterwohnungen gefunden wurde. 
 
Ungleich schwieriger war es, an Material für die niederländischen Bergarbeiter-
wohnungen zu kommen. Die privaten Baugesellschaften auf der einen und die 
Baugesellschaften der Staatsmijnen auf der anderen Seite sind früher als in 
Deutschland aufgelöst bzw. in größere Stiftungen und FONDS im ganzen Land 
überführt worden. Die erforderlichen Pläne konnten nur in wenigen Archiven, z.B. 
des Museums „INDUSTRION“ (heute „CONTINIUM“) in Kerkrade, im Stadtarchiv 
RIJKHEID Heerlen, im Privatarchiv JEFF MAAS GELEEN, meist aber aus der (im 
Literaturverzeichnis aufgelisteten) Literatur gewonnen werden. Das hatte schließ-
lich zur Folge, dass das niederländische Material weniger umfangreich ist: 210 
untersuchten deutschen Grundrissen stehen etwa 80 niederländische gegenüber.  
 
Warum der Verfasser zu der Ansicht gelangt ist, auf dieser ungleichen 
quantitativen Materialbasis deutscher und niederländischer Beispiele dennoch 
aufbauen zu können, soll im Folgenden dargestellt werden: Es gibt einen 
Zusammenhang zwischen der Kohleförderung, der Anzahl der Arbeiter und der  
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Anzahl der Wohnungen. Im Aufsatz von E.S.G. van Royen1 sind für die Jahre 
1910, 1920 und 1930 die Anzahl der Grubenarbeiter insgesamt genannt (siehe 
nachfolgende Tabelle). Es liegt auf der Hand, dass eine Zunahme der Arbeiter um 
365 % von 1910 auf 1920 und noch einmal um 142 % gegenüber dem Wert von 
1920 bis 1930 eine schier unlösbare Aufgabe für den Bergarbeiterwohnungsbau 
mit sich brachte. Im gleichen Aufsatz findet sich dann auch die Zunahme der 
Einwohnerzahlen des südlimburgischen Grubengebietes.  
 
Anzahl der Grubenarbeiter 
     1910  1920  1930  
Staatsmijnen    1386  14044  20587 
Oranje Nassau Mijnen   2127    5151    7829 
Laura en Vereeniging   1240    2283    4314 
Willem Sophia    -    1332    1796 
Dominiale mijn    -    3119    3208  
     7238  26434  37504 
 
Einwohnerzahlen einiger Gemeinden und Gemeindegruppen 
 
   1899  1909  1920  1930  
Brunssum  18157  29698  75275  113705 
Heerlen 
Hoensbrock 
Kerkrade 
 
Eygelshoven    5015    7952  14821  24382 
Niewenhagen 
Schaesberg 
Übach over Worms 
 
Geleen 
Sittard     8777  10161  14932  26977    
Alle 16 Städte und  31949 EW 47811 EW 150028 EW     165064 EW 
Gemeinden  
zusammen 
 
Das sind Steigerungen von 50 % von 1899 bis 1909, 314 % von 1909 bis 1920 und  
11 % von 1920 bis 1930. Die Wohnungsstatistik, mit der man diesen gewaltigen 
Einwohnerzuwachs entgegenarbeiten wollte, befindet sich ebenfalls im o.g. 
Aufsatz2. Sie zeigt folgende Entwicklung:  
 
                                                 
1 Beheeraspecten in het huisvestingsbeleid van mijnondernemingen en roomskatholiken in 
Zuid-Limburg 1900-1940 door E.S.G. van Royen, in P.M.M. Kleep (e.a.): Wonen in het 
verleden 17e – 20e eeuw. Economie, politiek, volkshuisvesting. cultuur en bibliografie, 
Amsterdam 1987. 
2 Ebd. S. 89 
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     1910  1920  1930  
mijnwoningen    451  3197    4074 
Woningen ONS LIMBURG  -  2402    4706 
THUIS BEST    -  -    2217 
unter AMF Hypothek   -    101    1298 
(Allgemeen Mijnwerkers 
Foud) gebaut 
Übrige Wohnungen   -    231    1622  
zusammen    451 Wo  5931 Wo 13917 Wo 
 
Das bedeutet: 5480 neue Bergarbeiterwohnungen von 1910 bis 1920 und noch 
einmal 7986 neue Wohnungen von 1920 bis 1930. 
 
Da diese auch gewaltigen Wohnungszuwächse die gemeinsame Kraftanstrengung 
weniger „Entwickler“ waren, erscheint der Schluss, dass viele dieser Wohnungen 
einander gleich oder fast gleich waren, nicht unzulässig; ebenso die Folgerung, 
dass die geringere Zahl niederländischer Wohnungen gegenüber den deutschen 
Zahlen trotzdem die Trends ähnlich gut abbilden.   
 
Die entsprechenden deutschen Zahlen fanden sich in der Veröffentlichung der 
ABS- bzw. der Vorgängerin, der Reichsbeihilfe zur Errichtung von 
Bergmannswohnungen, zu deren 40jährigem Bestehen 1960. 
 
1920 – 1931 1932 – 1948 1949 1950 - 1959 
A A A A B 
1723 Hsr 473 Hsr 159 Hsr 2617 Hsr   90 Hsr 
1744 WE 473 WE 275 WE 5907 WE 327 We 
Es bedeuten: A = eigene Häuser, B = Baubetreuung. 
 
Insgesamt also bis 1959, dem Jubiläumsjahr:  
4972 eigene Häuser mit 8399 Wohnungen und 
    90 Häuser mit 327 Wohnungen in betreuten Häusern; in Summe also 8726 
Wohnungen. Dabei wohnten 
2737 Familien in Einfamilienhäusern 
3434 Familien in Zweifamilienhäusern 
1824 Familien in Vierfamilienhäusern 
  414 Familien in Sechsfamilienhäusern 
8409 Familien insgesamt 
 
Dabei sind nicht enthalten Häuser in Übach-Palenberg, die von der Bauabteilung 
der Gewerkschaft Carolus-Magnus und in Hückelhoven, die von der Gewerkschaft 
Sophia-Jacoba errichtet wurden. 
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2.  Grundlagen und Eingrenzungen 
 
Die vorliegende Arbeit untersucht, welche Standards der Bergarbeiterwohnungs-
bau im Aachener und im Südlimburgischen Revier erfüllte, ob und wann er neue 
Ideen und Leitbilder aufgriff und verarbeitete, ob er, kurz gesagt, „auf der Höhe der 
Zeit“ war. Dazu werden beispielhafte soziologische, architekturtheoretische und 
städtebauliche Ideen und Strömungen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhun-
derts dargestellt. Damals wurde der Arbeiterwohnungsbau erstmals als ernst zu 
nehmende Architektenaufgabe begriffen. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt dabei 
auf der Architektur, der Analyse konkreter deutscher und niederländischer Grund-
risslösungen. 
 
Grundlage für diese Bewertung bilden 76 Beispiele mit 126 Grundrissen aus dem 
niederländischen Südlimburg und 216 Beispiele mit 285 Grundrissen im Aachener 
Revier. Die Beispiele sind in bebilderten Listen zusammengefasst (Objektlisten D 
(23 Doppelseiten) + NL (11 Doppelseiten), im Anhang Materialien - und auf 
deutscher Seite nach Gemeinden geordnet. Die niederländische Liste ist nicht 
nach Gemeinden geordnet, sondern nur zweigeteilt: in Objekte, die von den 
Staatsmijnen errichtet bzw. veranlasst wurden (S 1 – S 31) und solche, die von 
den privaten mijnen (PR 1 – PR 42) gebaut wurden. Um sie bewerten zu können, 
wurden diese Pläne von ausgeführten Bergarbeiterwohnungen aus dem Aachener- 
und dem südlimburgischen Revier nach folgenden Kriterien analysiert: 
- Wohnflächenbereitstellung (pro Familie und pro Bettplatz einer Wohnung) 
- Sanitärausstattung jeder Wohnung 
Diese beiden Merkmale wurden auch nach einem später zu erläuternden System 
mit Noten bewertet. Erfasst, aber nicht mit Noten bewertet, wurden darüber hinaus  
- Baulicher Herstellungsaufwand (m³ umbauter Raum pro m² Nutzfläche)1 
- Konstruktionsmerkmale (Dicke der Außen- und Innenwände) 
- Erwärmungsmöglichkeit (Kaminanschluss für alle oder nur einzelne Räume einer  
  Wohnung) 
- Hygiene der Siedlung (Frischwasser-Versorgung und Brauchwasser-Entsorgung 
- Sozialhygiene der Siedlung (Ausstattung mit Kindergarten, Grundschule, Kirchen,  
  Läden des täglichen Bedarfs, Grün- und Spielplätze) 
- Anbindung der neuen Siedlungen an den Kernort und den Arbeitsplatz  
  (Entfernung der Siedlung von der Ortsmitte des Zentralortes und vom Arbeitsplatz  
  Zeche) 
 
                                                 
1 In dieser Arbeit wird „Herstellungsaufwand“ nicht als Kostenbegriff verwendet, sondern 
meint den baulichen/räumlichen Aufwand in m² zur Herstellung von 1 m² Nutzfläche. 
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Für die deutschen Gemeinde- bzw. Stadtnamen wurden die Bezeichnungen vor 
der kommunalen Neuordnung in NRW 1975 herangezogen. Im einzelnen sind das 
die Bergarbeiterstädte bzw. Gemeinden: 
 
Alsdorf 
Baesweiler 
Eschweiler 
Hückelhoven 
Kohlscheid 
Mariadorf 
Merkstein 
Übach-Palenberg 
 
In diese Reihe hätte auch Würselen noch hineingehört. In der Stadt befanden sich 
die frühe Grube Teut und mit der Grube Gouley eine der spätesten Gruben. Leider 
fanden sich weder bei den Bauaufsichtsakten in Würselen noch im Zentralarchiv 
des EBV Herzogenrath-Kohlscheid Bauakten von Bergarbeiterwohnhäusern, 
obwohl z.B. die große Wohnanlage „Tellebenden“ der Kölner Architekten Erberich 
und Scheeben nach wie vor dem EBV gehört und von der EBV-Zentrale 
Kohlscheid verwaltet wird.1 Aber auch dort war die Akte Tellebenden nicht 
aufzufinden.  
 
In den oben genannten Tabellen ist jedes Objekt in einer eigenen Spalte erfasst.  
Die erste Zeile der Tabelle enthält Orts- bzw. Ortsteilnamen und beispielhaft – da 
bei größeren Siedlungen ein Haustyp mehrfach realisiert wurde - Straße und 
Hausnummer.  
Die zweite Zeile enthält die Art des Hauses (Einfamilienhaus (E), Zweifamilienhaus 
(Z), Mehrfamilienhaus (M)) und die Bauform (Einzelhaus, Doppelhaus, 
Reihenhaus).  
Einzelne Baugesellschaften oder Architekten haben ihre Pläne mit Buchstaben – 
Ziffernkombinationen gekennzeichnet oder auch mit Vornamen. Auch das ist in 
dieser Zeile vermerkt, ebenso mit einer römischen Ziffer die Anzahl der 
Vollgeschosse.  
Die dritte Zeile benennt den Bauherrn, den Architekten und das Planungs-, 
Genehmigungs- oder Baujahr. 
Die vierte Zeile enthält die Wohnfläche pro Wohneinheit und die Nutzfläche, beide 
in m². Außerdem wird vermerkt, ob es sich beim dargestellten Grundriss um eine 
Endhaus- oder Mittelhaus-Lösung handelt, bzw. bei Zweifamilienhäusern ob um 
die EG- oder OG-Wohnung. Die Bezeichnung „möbliert“ in dieser Spalte findet 
                                                 
1 Der EBV gehört inzwischen zur RAG (Ruhr-Kohle-AG), zum Jahresende 2007 wurde das 
Zentralarchiv aufgelöst bzw. auf mehrere Standorte verteilt. 
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sich, wenn die Architektenpläne möbliert gezeichnet sind, was die angegebene 
Anzahl der Betten objektiviert.  
Die fünfte Zeile enthält die Kubatur (umbauter Raum in m³). Alle Werte sind vom 
Verfasser selbst ermittelt, auch dann, wenn sie von den Architekten auf den 
Plänen vermerkt waren.  
Die sechste Zeile enthält als Verhältniszahl den Quotient aus m³ umbautem Raum 
und Nettogeschossfläche in m². Nur im theoretischen Fall, alle untersuchten 
Häuser hätten die gleiche Geschosshöhe, wären die Werte dieser Zeile unmittelbar 
miteinander vergleichbar. Aber auch so liefern sie einen guten Anhaltspunkt für 
den baulichen Herstellungsaufwand: wie viel m³ umbauter Raum sind nötig, um 1 
m² Wohnfläche zu schaffen.  
Die siebte Zeile enthält zwei Angaben: die Anzahl der Bettplätze pro Wohneinheit 
und die m²-Wohnfläche, die pro Bettplatz zur Verfügung standen. Die Anzahl der 
Bettplätze erscheint verlässlicher / objektiver als die Zahl der Bewohner, da es bis 
zum Ende des 19. und auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchaus üblich 
war, dass mehrere Kinder sich ein Bett teilen mussten. In den Niederlanden waren 
oft doppelt belegte Betten in Gebrauch, die sogenannten „Twijfelaars“1 
(„zweischläfrig“) und in den Plänen auch so eingezeichnet.  
Die achte Zeile enthält Angaben zu Nutzflächensumme des Stalls, der 
Futtervorräte, der Keller-, Speicher- und Abstellräume.  
Die neunte Zeile enthält Angaben zur Hausbreite (Achsmaß) und zur Haustiefe. 
Die gelegentliche Angabe einer zweiten Zahl in dieser Zeile, gibt die Tiefe bzw. 
Breite eines (untergeordneten) zusätzlichen rückwärtigen oder seitlichen Anbaus 
an.  
Die zehnte Zeile enthält Angaben zur Geschoßhöhe des EG und, wenn es ein 
Vollgeschoß ist, auch zum Obergeschoß.  
Die elfte Zeile macht Angaben zur Wandstärke der Außenwände und der 
Haustrennwände. Wenn es sich um mehrschaliges Mauerwerk handelt (früher oft 
für die Wetterseite gebräuchlich), ist auch dies vermerkt.  
Die zwölfte Zeile liefert Angaben zu den Wandstärken der Innenwände.  
Die dreizehnte Zeile gibt an, ob durch Anordnung und Anzahl der Kamine alle (A) 
oder nur einzelne (E) Räume der Wohnung durch Herd bzw. Ofen beheizt werden 
konnten. 
Die vierzehnte Zeile gibt die Anzahl der Wasser-Zapfstellen innerhalb einer 
Wohnung an. Wo eine Zahl fehlt, bedeutet das, dass eine eigene 
Wasserversorgung zur Entstehungszeit der Häuser noch nicht vorhanden war und 
somit Wasser von Nachbarschaftspumpen ins Haus geholt werden musste. In 
manchen Grundrisszeichnungen sind Ausgüsse in der Küche eingezeichnet, 
obwohl die Räume sonst unmöbliert dargestellt sind. In solchen Fällen ist nicht 
                                                 
1 Die am häufigsten gebrauchten niederländischen Begriffe sind in einem Glossar am Ende 
der Arbeit übersetzt. 
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rekonstruierbar, ob hier tatsächlich nur ein Ausguss vorgesehen war oder ob auch 
ein Wasserhahn. Bei der Bewertung des Sanitärstandards wurde daher immer vom 
Fehlen einer Wasserentnahmestelle ausgegangen, sofern nicht sonstige Hinweise 
im Plan (wie Beschriftungen) diesen Zweifel ausräumen konnten.  
Die fünfzehnte Zeile enthält Angaben zur Abwasserbeseitigung, unterschieden 
zwischen Abort (AB) oder Wasserklosetts (WC). Wenn keine Abwasserkanäle 
vorhanden waren, dann enthielten die Kellergeschoß- und Schnittzeichnungen 
meist Angaben zu den geschlossenen Gruben.  
Die sechzehnte Zeile schließlich enthält Angaben, ob das untersuchte Objekt Bad 
oder Dusche besitzt. Diese Ausstattung wurde meist erst später im 20. Jahrhundert 
gebräuchlich, in früheren Beispielen übernimmt die Wirtschaftsküche diese 
Funktion für die Famlie mit, daher ist in dieser Zeile auch vermerkt, wenn eine ab-
geschlossene Wirtschaftsküche vorhanden war. Wenn Grundrisse möbliert darge-
stellt wurden, fanden sich in dieser Wirtschafts- oder Waschküche oft Zinkbade-
wannen eingezeichnet. Oft sind diese Räume später zu Badezimmern ausgebaut 
worden. Außerdem enthält diese Zeile das vom Verfasser vergebene Identifika-
tionskürzel, z.B. „ALS 10“ für das Objekt Nr. 10 in Alsdorf. Wo immer auffindbar, 
wurden in die freigehaltenen Kopf- bzw. Fuß-Felder jeder Spalte zur visuellen 
Identifikation ein Geschossgrundriss, eine Ansicht oder ein Schrägbild eingestellt. 
Wo solche Abbildungen nicht im notwendigen Format zur Verfügung standen, 
wurde im Maßstab ~ 1:250 eine Grundriss-Skizze, mit Raumbezeichnungen und 
Hauptmassen versehen, dort platziert. Da diese Skizzen teilweise die zur Verfü-
gung stehende Spaltenbreite überragen, wurden sie ebenfalls mit den 
Identifikationskürzeln gekennzeichnet.  
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3. Versuch einer Wohnungstypologie für Bergarbeiterwohnungen 
 Die Küche als wichtigster Raum der Wohnung  
 
Um die Weiterentwicklung der Wohngrundrisse zu beschreiben, wurde für diese 
Untersuchung eine chronologische systematische Wohnungstypologie versucht, 
die die wechselnde Bedeutung einzelner Räume, das Auftauchen oder gänzliche 
Verschwinden einzelner Grundrisselemente aufzeigt (siehe Abbildung 3.1 
Wohnungstypologie I – VI). 
 
Die frühen in dieser Arbeit vorgestellten Arbeiterwohnungen bestanden üblicher-
weise aus einer Wohnküche, einem oder mehreren reinen Schlafräumen und 
wenigen Nebenräumen (Wohnungstyp VI). Die meiste Zeit des Tages hielten sich 
die Familienmitglieder in dieser Wohnküche auf. Hier wurden die Mahlzeiten 
vorbereitet, gekocht und gemeinsam gegessen. Am einzigen Tisch spielten die 
Kinder oder machten ihre Hausaufgaben. Die Hausfrau erledigte ihre periodisch 
wiederkehrenden Aufgaben Bügeln, Nähen, Flicken, aber auch das Haltbarmachen 
der Lebensmittel für die Vorratshaltung, Einkochen usw. Hier versammelten sich 
werktags wie sonntags Teile der Familie, die ganze Familie und alle Besucher. Es 
ist verständlich, dass ein solcher Raum die wechselnden und andauernden 
Belastungen nur schwer verkraftete. Die Kochdünste hielten sich lange, mit einer 
radikalen Lüftung durch Fenster und Türen wäre auch die teure Wärme entwichen. 
Der Küchenherd musste diese Wärme ja auch tagsüber liefern, darüber hinaus für 
jeden Kochvorgang neu hochgeheizt werden. Diesen Raum dauernd aufgeräumt 
zu halten, sauber und in einem wohnlichen Zustand, stellte die Hausfrau vor fast 
unlösbare Aufgaben. 
 
Deshalb stellte die „Gute Stube“ oder die „Goede Kamer“ im Erdgeschoß neben 
der Wohnküche (NL: Woonkeuken) eine erste bescheidene Erleichterung dar und 
entlastete die mit Funktionen überfrachtete Wohnküche (vermutlich die überlastete 
Hausfrau ebenso). Schlaf- und Nebenräume blieben davon unberührt 
(Wohnungstyp V). 
 
Die nächste Funktionstrennung in der Entwicklung entlastete die Küche weiter: 
Wurde eine Wasch- oder Futterküche als Verbindungsraum zwischen Stall, Abort 
und der Küche angeordnet, dann konnten das Wäschekochen und –waschen, und 
die Zubereitung des Tierfutters ebenfalls aus der Wohnküche ausgelagert werden. 
Außerdem erlaubte dieser neue Raum, eine zweite Wasserentnahmemöglichkeit 
neben der Wohnküche vorzusehen, die Aufstellung einer Zinkbadewanne und 
erleichterte die übliche wöchentliche „Generalreinigung“. Und schließlich erlaubte 
er durch die o.g. Zwischenschaltung das komfortable Aufsuchen der Toilette (Abort 
bzw. später WC), ohne nach draußen in Kälte oder durch den Regen zu gehen. 
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Das wiederum entlastete die „Nur-Schlafräume“, die entsprechenden Gefäße 
wurden verzichtbar (Wohnungstyp IV). 
 
Die nächste Funktionstrennung war fast eine „Revolution“: 
Nachdem zuerst in den Städten ein Gasnetz für die Beleuchtung von Straßen und 
Häusern zur Verfügung stand, ergab sich die Möglichkeit, ohne langwieriges 
Hochheizen des Kohleherdes mit Gas zu kochen.  
Diese letzte Neuerung, für das Kochen in der Küche einen Gasherd zu benutzen, 
ist aber für Bergarbeiterwohnungen weitgehend ohne Bedeutung geblieben. Zwar 
fiel, beispielsweise auf der Grube Anna in Alsdorf bei der Verkokung Grubengas 
als Nebenprodukt an. Dieses wurde aber an Thyssengas verkauft und über eine 
eigens gebaute, 111 km lange Leitung von Alsdorf über Aachen nach Köln 
transportiert. Es diente also nicht der ortsnahen Gasversorgung. Außerdem hatte 
jeder Bergmann, Handwerker und Arbeiter, jeder Steiger und leitende Angestellte 
Anspruch auf Deputatkohle. Diesen Anspruch hatten auch noch die Witwen der 
Vorgenannten. Weil es also Kohle „umsonst“ gab, wurde – bis weit nach Ende der 
Förderung der meisten Gruben – in den Haushalten der ehemaligen Bergleute mit 
Kohle geheizt. Die Produktion der in der Handhabung sauberen Eierbriketts aus 
Steinkohle bei der Grube Sophia-Jacoba in Hückelhoven wurde erst 2008, 
mehrere Jahre nach Ende der Förderung der Grube, eingestellt.  
 
Gegen den Gasherd gab es aber auch große Vorbehalte. Der Umgang mit Gas 
wurde als gefährlich empfunden. Noch in der später behandelten Untersuchung 
von E. Pfeil „Die Wohnwünsche der Bergarbeiter“ 1, erarbeitet am Anfang der 
1950er Jahre und erschienen 1954, sprach sich nur die Hälfte der 1396 Befragten 
für einen Gasherd aus.  
Der Gasherd in der Küche und damit die Möglichkeit, den Herd nur zur 
Zubereitung der Mahlzeiten zu benutzen, blieb also für die Bergarbeiterwohnung 
ohne Bedeutung und weitgehend eine Errungenschaft der Stadtwohnung.  
 
Die ersten Zentralheizungen in Bergarbeiterwohnungen wurden als Kombination 
von Kohleherd und Heizkessel von der Küche aus betrieben. Zentralheizungen mit 
Wärme-Erzeugung im Keller gab es erst viel später. An zentrale Gasheizungen 
war erst zu denken, als die Siedlungen flächendeckend mit Gas versorgt waren. 
Das war beispielsweise in Kohlscheid und Herzogenrath ab 1979 der Fall, in 
Merkstein erst ab 1984. 
 
Im Hochbauamt der Stadt Frankfurt a. Main, welches unter der Leitung des Bau-
Stadtrats Ernst May stand, wurde ab 1925 als Ergebnis gründlicher, in dieser Art 
bisher niemals durchgeführter Untersuchungen die vom Wohnzimmer abtrennbare 
                                                 
1  E. Pfeil: Die Wohnwünsche der Bergarbeiter“, Tübingen 1954.  
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Nur-Arbeitsküche, die berühmte „Frankfurter Küche“ von Margarete Schütte-
Lihotzky, einer österreichischen Mitarbeiterin von May, entworfen (Abb. 3.2). Über 
die grundlegenden Randbedingungen und zu beachtenden Regeln des neuen 
Küchentyps soll sie hier persönlich zu Wort kommen1 : 
 
„Wir entschieden uns daher für die vom Wohnzimmer abtrennbare Nur-
Arbeitsküche unter folgenden Bedingungen: 
 
1. Die Länge des Weges von Herd, Küchentisch und Spüle zum Essplatz im 
Wohnzimmer darf nicht mehr als 2,75 m bis 3 m betragen. 
2. Der Wohnungsgrundriss muss so beschaffen sein, dass die Hausfrau und 
Mutter, während sie in der Küche beschäftigt ist, die Kinder im 
Wohnzimmer beaufsichtigen kann2. Deshalb soll eine mindestens 90 cm 
breite Türöffnung zwischen Küche und Wohnraum vorhanden sein, die 
womöglich durch eine Schiebetür abschließbar ist. 
3. Die Küche muss direkten Zugang zum Flur haben. 
4. Die Belichtung bei Tag muss durch ein Außenfenster erfolgen. Die 
künstliche Beleuchtung muss dergestalt überlegt sein, dass man auf keiner 
Arbeitsfläche (Herd, Küchentisch, Spüle) Schatten macht. 
5. Der Küchendunst muss durch eine Dunsthaube und einen besonderen 
Abzug über das Dach ins Freie entweichen können. 
6. Die Nur-Arbeitsküche soll so klein wie möglich sein, um maximale Schritt- 
und Griffersparnis zu erzielen, jedoch so groß, dass darin zwei Menschen 
nebeneinander arbeiten können, ohne dass sich ihre Wege kreuzen. 
7. Die Küchen können nur dann auf das für arbeitssparende 
Haushaltsführung nötige Maß heruntergedrückt werden, wenn sie mit allen 
nötigen fest montierten Einrichtungsgegenständen versehen sind. Diese 
werden den Bewohnern gleichzeitig mit der Wohnung fertig geliefert. Das 
bietet, zusammen mit dem vorher genau berechneten Raumformat, zwei 
große Vorteile. Zuerst: Die mit fest gebauten Möbeln fertig eingerichtete 
Küche erfordert weniger Kubikmeter umbauten Raums, und zweitens: Für 
einen Teil des dadurch gesparten Geldes kann man den Bewohnern eine 
komplette, nach allen Regeln arbeitssparender Haushaltsführung 
durchdachte Kücheneinrichtung zusammen mit der Wohnung übergeben. 
8. Wenn man die Kücheneinrichtung den Baukosten zuschlägt, wird diese, 
ebenso wie der Bau, durch eine öffentliche Subvention mitfinanziert. Die 
Mietkosten errechneten sich in Frankfurt aus den Baukosten. Diese 
erhöhten sich durch die Einrichtung der Küche um eine Mark im Monat, 
                                                 
1 Margarete Schütte-Lihotzky: Warum ich Architektin wurde. Residenz Verlag Salzburg 
2004, S. 128-130. 
2 Unterstreichungen vom Verfasser dieser Arbeit 
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doch verringerte sich die Miete durch die Einsparung von Kubikmetern 
umbauten Raums um weitaus mehr, so dass die Bewohner durch den 
Einbau der kompletten Kücheneinrichtung letzten Endes keine Erhöhung 
der Miete zu erleiden hatten.  
 
Das waren die grundlegenden Überlegungen, die zur „Frankfurter Küche“ 
geführt haben. Sie ergaben, nach vielen Untersuchungen, als günstigstes 
Format für die Küche einen Raum von 1,90 m Breite und 3,40 m Länge, 
demnach knapp 6,5 qm, mit einer 90 cm breiten Türe zum Flur und zum 
Wohn-Essraum sowie einem 1,40 m breiten Außenfenster. Diese bauliche 
Grundkonzeption der Normenküche bestimmte im wesentlichen alle 
Typengrundrisse, einerlei, ob es sich um Etagenwohnungen oder um 
Siedlungshäuser im Flachbau handelte. Außer dieser Konzeption für die 
Grundrisstypen gab es noch eine Menge baulicher Vorkehrungen innerhalb 
der Küchen durchzuführen, auf die später im Abschnitt der detaillierten 
Normenkücheneinrichtungen eingegangen wird.“  
 
Hier muss in aller Deutlichkeit festgehalten werden, dass Margarete Schütte- 
Lihotzky bei der Konzeption der „Frankfurter Küche“ nicht nur an die berufstätige 
kinderlose Hausfrau – ein ganz neues Phänomen – gedacht hat. Die Formulierung 
unter Punkt 2 der von ihr selbst beschriebenen Bedingungen spricht ausdrücklich 
davon, dass die Kinder im Wohnzimmer von der Mutter in der Küche beaufsichtigt 
werden müssten.  
 
Diese Funktionstrennung von Kochen in einem Raum, Essen und Wohnen in 
einem anderen benachbarten Raum machte die „Gute Stube“ für die Arbeiter- und 
Angestellten-Wohnung, aber auch für das entsprechende Siedlungshaus, erst 
einmal entbehrlich. Dies führte, zusammen mit den von Schütte-Lihotzky in Ziffer 8 
genannten Einsparungen, zu einer weiteren Reduzierung von Kubikmetern 
umbauten Raums und damit zu einer erleichterten Finanzierbarkeit der 
Baumaßnahmen (Wohnungstyp III).  
 
Eines der Anliegen von Schütte-Lihotzky war, der (berufstätigen) Hausfrau die 
Hausarbeit zu erleichtern und zeitlich zu verkürzen. Das war mit der Nur-
Arbeitsküche vollauf gelungen. Einen Essplatz gab es aber üblicherweise nur im 
Wohnzimmer, so dass das Auftragen vor und das Abräumen nach jeder Mahlzeit 
notwendig war. Ein früherer Inhaber des Aachener Lehrstuhls für Wohnbau, der 
deutsch-schwedische Architekt Fritz Jaenicke, hat seine Studenten mit den 
schwedischen Wohnungsbaunormen intensiv vertraut gemacht (Abb. 3.3). 
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Diese sahen eine staatliche Wohnbauförderung u.a. nur dann vor, wenn die 
Wohnungsbaunormen strikt eingehalten wurden und wenn eine Küche mit Essplatz 
vorgesehen war: Normmaß 2,30 x 3,00 m für den eigentlichen Küchenbereich und 
den anschließendem Essplatz für 2,30 x 2,00 m, so dass ein Raum von 2,30 x 5,20 
m entstand. Diese Größe erlaubte das Aufstellen eines vollwertigen Esstisches von 
0,80 x 1,20 m mit 4 – 5 umstehenden Stühlen. Daneben gab es einen zweiten 
Essplatz im Wohnraum. Wie bei der Frankfurter Küche war die Kücheneinrichtung 
fester Bestandteil der Wohnung. Auch die Kleiderschränke in schwedischen 
Schlafzimmern waren fest eingebaut, also „nicht mobile Möbel“ und verblieben 
dauerhaft in der Wohnung.  
Dem zweiten, nur ausreichend großen Essplatz der Wohnung in der Küche lag 
wohl der Gedanke zugrunde, dass morgens, wenn alle Familienmitglieder – u.U. 
sogar die Hausfrau – die Wohnung (fast) gleichzeitig verlassen, um zur Schule 
oder zur Arbeit zu gehen, die Zeit fürs Auf- und Abtragen eingespart werden sollte. 
Dieser Küchen-Essplatz um einen Tisch herum erscheint jedenfalls für eine Familie 
sinnvoller und praktikabler als die „Frühstückstheke“ mit einem Nachbarn rechts 
und links auf hohen Hockern.  
 
Die Frankfurter Küche von 1927 hat sich zunächst in Deutschland nicht weiter 
durchgesetzt, anders in Skandinavien und besonders in Schweden. Und so trat die 
deutsche Arbeitsküche als „Schwedenküche“ nach dem 2. Weltkrieg ihren 
verspäteten Siegeszug auch in die deutschen Wohnungen an.  
 
Auch im Bergarbeiterwohnungsbau finden neue Anforderungen Berücksichtigung 
und durch Trennung bzw. Neu-Anordnung von Funktionen ihren Niederschlag im 
Grundriss. 
Nach dem zweiten Weltkrieg finden sich immer öfter in den Wohneinheiten neben 
der „Nur-Kochküche“ auch ein „Nur-Bad“ (bzw. „-WC“), so dass die multifunktionale 
Wasch-, Futter- und Beiküchenlösung somit überwunden ist. Wenn die Kochküche 
auf der einen Seite, das erdgeschossige WC auf der anderen Seite einer 
gemeinsamen Wand angeordnet werden, dann ist der Anfang einer gemeinsamen 
Installationswand gemacht. Im 1 ½- oder zweigeschossigen Haus werden die 
Schlafräume in aller Regel in die 2. Ebene verlegt. In deren Nähe gehört eigentlich 
dann das Bad. Für die Bergarbeiterfamilie mit dem im Schichtdienst arbeitenden 
Vater ist diese Trennung von Wohn- und Schlafebene von besonderer Bedeutung. 
Nur so kann es gelingen, den Vater nach einer Nachtschicht ungestört schlafen zu 
lassen und die restliche Familie auf der Wohnebene ebenso ungestört arbeiten, 
spielen und lernen zu lassen. Das gelingt, besonders zur Frühzeit des 
kombinierten Bad-WC-Raumes, selten.  
Ein typisches Beispiel ist eine der größeren Bergarbeitersiedlungen nach dem 2. 
Weltkrieg, die Marshall-Plan-Siedlung Alsdorf-Ofden: obwohl diese in vielen 
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Punkten wie städtebauliche Qualitäten, Typenvielfalt, Grundrissqualität geradezu 
vorbildlich ist, sind hier Küche und WC meist im Erdgeschoß angeordnet,  wird der 
WC-Raum zum Bad erweitert, fehlt die räumliche Nähe zu den Schlafräumen der 
oberen Ebene (Wohnungstyp II). 
 
Nachdem die Entwicklung der Küche, des Wohnraums und der Sanitärräume hier 
kurz behandelt worden sind, bleibt als letztes Grundrisselement noch die 
Betrachtung von Funktion und Größe der Schlafräume. Die Auffassung, dass an 
Schlafräume von Eltern und Kindern ganz verschiedene Anforderungen zu stellen 
sind, setzte sich erst spät durch. Die Größe des Elternzimmers wurde im Anfang  
weitgehend von den Abmessungen eines Doppelbettes bestimmt, vielleicht noch 
dem Platzbedarf einer Wiege oder eines Kinderbettes. Die Aufbewahrung von 
Bekleidung erforderte erst allmählich mehr Platz, bis schließlich zum heutigen 
Standard-Kleiderschrank 0,60 m Tiefe. Erst sehr viel später, aber nicht in 
Arbeiterwohnungen wurde noch mehr Platzangebot für Kleidung gewünscht und 
die Schrank-Wand Bestandteil des elterlichen Schlafraums. 
 
Bei den Kinderschlafzimmern war das ganz anders. Auf die Schwierigkeiten, die 
exakten Bewohneranzahlen, die Belegungsziffern aus Wohngrundrissen nachzu-
vollziehen, wurde bereits hingewiesen. So war es Ende des 19., Anfang des 20. 
Jahrhunderts durchaus üblich, dass Betten mit mehreren Kindern belegt wurden, 
im Kleinkinder- und Kindesalter mit verschieden geschlechtlichen, später dann nur 
mit gleichgeschlechtlichen. In den Niederlanden wurden solche  „mehrfach beleg-
ten“ Betten „Twijfelaars“ genannt und in den Grundrisszeichnungen entsprechend 
gekennzeichnet. Aus den Niederlanden, aus dem Wohnungsgesetz von 1901 (De 
Woningwet) und den in der Folgezeit erlassenen Gemeinde-Bauordnungen 
(Bouwverordening) stammt auch das Verbot, Kinder verschiedenen Geschlechts 
von über 12 Jahren zusammen im gleichen Zimmer schlafen zu lassen. Kinder-
schlafzimmer mit Wohn- und Aufenthaltsqualität wurden erst mit sinkender Kinder-
zahl der Familien und verbesserten Auskommen möglich. Erst allmählich setzte 
sich die Auffassung durch, dass in Kinderzimmern auch Platz zur Aufbewahrung 
von Bekleidung, zum Spielen und zur Erledigung von Schulaufgaben vorhanden 
sein müsse. Die Wohnungen mit solchen Vorzügen werden in der Wohnungs-
typologie mit der Ziffer I gekennzeichnet.  
 
Die Zunahme von Zweipersonen-Haushalten in den 90er Jahren des 20. 
Jahrhunderts, wo dann beide Partner berufstätig waren und womöglich gleichzeitig 
oder nur geringfügig versetzt von der Arbeit nach Hause kamen, leitete eine 
Entwicklung ein, die bis heute andauert: die „living-kitchen“ vereinigte wieder 
Kochküche und großzügig bemessenen Essplatz. Man aß dort nicht zu zweit, 
sondern lud zum gemeinsamen Kochen und anschließendem Essen ein. 
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Begünstigt wurde diese Möglichkeit durch die immer weiter verbesserte technische 
Ausstattung der Küchen mit wirksamen und leisen Absaugegeräten für die 
Kochdünste. Es war also die Wiedereinführung der Wohnküche.  
 
 
Abb. 3.1: Wohnungstypologie für Arbeiterwohnungen  
 
Typ Küche/ 
Keuken 
Wohnraum/ 
Woonkamer 
Abort/Privaat 
Waschküche/Waschhok 
Bad/Dusche/Douche 
Schlafräume/ 
Slaapkamers 
Keller/Kelder 
Abstellraum/ 
Bergplaats 
Speicher/Zolder 
VI Wohnküche 
Woonkeuken 
Wohnküche 
Woonkeuken 
Abort 
Privaat 
Schlafräume 
Slaapkamers 
Abstellraum 
Bergplaats 
Keller/Kelder 
STALL 
V Wohnküche 
Woonkeuken 
Gute Stube 
Kamer 
Abort 
Privaat 
Schlafräume 
Slaapkamers 
Keller/Kelder 
Abstellraum/ 
Bergplaats 
Speicher/Zolder 
STALL 
IV Wohnküche 
Woonkeuken 
Gute Stube 
Kamer 
Abort/Privaat 
Waschküche/Waschhok 
Schlafräume 
Slaapkamers 
Keller/Kelder 
Abstellraum/ 
Bergplaats 
Speicher/Zolder 
III Küche 
Keuken 
Wohnraum 
Woonkamer 
Abort/Privaat 
Waschküche/Waschhok 
Schlafräume 
Slaapkamers 
Keller/Kelder 
Abstellraum/ 
Bergplaats 
Speicher/Zolder 
II Kochküche 
Keuken 
Wohnraum 
Woonkamer 
WC 
Bad/Dusche/Douche 
Schlafräume 
Slaapkamers 
Keller/Kelder 
Abstellraum/ 
Bergplaats 
Speicher/Zolder 
I Kochküche 
Keuken 
Wohnraum 
Woonkamer 
WC 
Bad/Dusche/Douche 
Schlafräume 
mit Wohn-
funktion 
Slaapkamers 
Keller/Kelder 
Abstellraum/ 
Bergplaats 
Speicher/Zolder 
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4. Eine Beurteilungsgrundlage für Bergarbeiterwohnungen von 1875 – 1900 
(1925) 
 
E.Dittmar: „Sammlung von Plänen ausgeführter Arbeiterwohnungen des 
Aachener Industriebezirkes“ 
 
 
Im Jahre 1874 erschien im Aachener Verlag Georgi ein von dem Eschweiler Civil-
Ingenieur E. Dittmar verfasstes Buch mit dem Titel „Sammlung von Plänen 
ausgeführter Arbeiterwohnungen des Aachener Industriebezirks. 
 
Im Teil I erläutert der Verfasser „Entstehung und Zweck der Sammlung“. Die 
Sprache, in der geschrieben wird, die Beweggründe, die angeführt werden, die 
Anforderungen, die aufgestellt werden und die Begründungen, die geliefert 
werden, sind so prägnant, menschenfreundlich und sachlich fundiert, dass sie hier 
auszugsweise wörtlich zitiert werden sollen. „Die von allen Arbeiterfreunden 
hinreichend erkannte Tatsache, dass unter den Mitteln zur Hebung des  
materiellen und sittlichen Wohles der Arbeiter, die Beschaffung gesunder und 
behaglicher Wohnungen eine hervorragende Stellung einnimmt, veranlasste den 
„Verein für die berg- und hüttenmännischen Interessen im Regierungsbezirk 
Aachen“ dieser Seite des industriellen Haushaltes, und zwar im eigenen Bezirk, 
eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen.“ (…) “Eine seltene und besonders 
günstige Gelegenheit, zur Erkenntnis dieser fortschrittlichen Entwicklung und zu 
einem Vergleich aller der Leistungen, welche die verschiedenen Länder und 
Gegenden in sozial-ökonomischer Beziehung aufzuweisen haben, gewährte die 
Weltausstellung zu Paris im Jahre 1876. Hier, wo alle Ausstellungsgegenstände, 
welche die Beförderung des Wohles der arbeitenden Klassen betrafen, zu einer 
Gruppe vereinigt waren, in der sich allein gegen 40 Musterdarstellungen 
ausgeführter Arbeiterwohnungen vorfanden, konnte von den Industriellen des 
Aachener Bezirkes die Wahrnehmung gemacht werden, dass unter den 
zahlreichen Plänen, Modellen und Bauausführungen … sich kein Wohnsystem 
zeigte, welches nicht in gleicher oder ähnlicher Ausführung im Aachener 
Industriebezirk bereits vorhanden gewesen wäre.“1 
 
Mit einem Satz gesagt: Der Arbeiterwohnungsbau im Aachener Bezirk war „auf der 
Höhe seiner Zeit“!  Das kann man am besten begründen, wenn man die von 
Dittmar erhobenen Anforderungen kurz nebeneinander stellt (Nummerierung vom 
Verfasser). Sie lauten: 
 
                                                 
1 Verlag Georgi Aachen, Eschweiler 1874, S. 1 f.. Unterstreichung vom Verfasser. 
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1. „(…) dem Arbeiter in der Nähe des Arbeitsplatzes ein Unterkommen zu 
gewähren.“ 
2. „(…) daselbst die Gelegenheit zur Gründung eines geordneten Haushaltes und 
zur Entfaltung eines Familienlebens“ zu geben. 
3. Den Arbeiter gleichzeitig an das Unternehmen zu binden. 
4. Das Letztere gelingt umso mehr, „je ansprechender und wohnlicher dem 
Arbeiter die neue Heimstätte erscheint.“ 
5. „(…) Es liegt sowohl im Interesse der Arbeitgeber als auch der Arbeiter, dass 
die Wohnungen der Letzteren nicht zu weit von dem eigentlichen Orte der 
Arbeit entfernt liegen; einmal, damit nicht die physische Kraft des Arbeiters 
durch lange Wege, vor und nach der Schicht, zwecklos erschöpft – und 
andererseits damit dadurch nicht die freie Zeit des Arbeiters, welche dem 
Hause und der Familie gewidmet sein soll, in unnöthiger Weise verkürzt wird. 
Dennoch ist es wünschenswerth, die Wohnungen wenigstens so entfernt von 
den Werk- und Arbeitsstätten anzulegen, dass einem Verkehr der Arbeiter mit 
der Familie während der Arbeitsstunden möglichst vorgebeugt wird. (…)“ 
6. Bei der Standortwahl für die Arbeiterwohnung ist „mancherlei Rücksicht zu 
nehmen, namentlich auch auf die Möglichkeit zum Bezug der Lebensmittel, 
sowie auf die Gelegenheit zum Besuche von Schule und Kirche.“ 
 
An bautechnischen Erfordernissen müssen erfüllt werden: 
7. - Isolierung gegen Grundwasser 
 - „das erforderliche Quantum reiner Luft, Licht und Wärme“ 
 - Trinkwasserversorgung 
 - geregelter Abfluss (Brauchwasserentsorgung) 
 - minimale Wohnungsgröße: 3 Räume (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche) 
   und Nebenräume. 
 
Arbeiterfamilien mit heranwachsenden Kindern oder Kostgängern benötigen 
darüber hinaus zusätzliche Schlafzimmer; man rechnet 
- 1 zusätzliches Schlafzimmer für 2 Kostgänger 
- 1 zusätzliches Schlafzimmer für je 2 Kinder 
 
Erforderliche Nebenräume: 
- Keller 
- Speicher 
- Stall für Ziege und Schwein 
- Abort 
- Dunggrube 
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Für die ausreichende Luftversorgung fordert Dittmar 12 m³/Person, d.h. bei 
Annahme einer lichten Raumhöhe von 3 m mindestens 4 m² pro Kopf (alle 
Bewohner incl. Kostgänger) für den Wohnraum. 
Weitere Forderungen:  
Schlafraum 4 m² x Anzahl Schlafpersonen 
Küche 6 – 8 m² 
 
Zum Schluss schreibt Dittmar: „… man darf dabei nur nicht vergessen, dass die 
angegebenen Zahlen die äußersten Grenzen des Bedürfnisses bezeichnen, und 
dass bei der Grössenbestimmung einer Wohnung noch manche andere Momente 
entscheidend mitreden können. Hierzu gehören in erster Linie die gebotenen 
Sittlichkeitsrücksichten betreffend der Trennung der Geschlechter, sowie 
Anforderungen an eine gewisse Behaglichkeit der Wohnung.“1 
 
Daraus lassen sich folgende Mindestgrößen ableiten: 
 
Küche  Wohnraum Schlafzimmer für 2 Personen 
8   8  8     = 24 m² 
jedoch keine Wohnung kleiner als 30 m² 
 
Küche  Wohnraum Schlafzimmer für 3 Personen 
8   12  12     = 32 m² 
 
Küche  Wohnraum Schlafzimmer für 4 Personen 
8   16  8, 8     = 40 m² 
 
Küche  Wohnraum Schlafzimmer für 5 Personen 
8   20  8, 8, 8     = 52 m² 
 
Küche  Wohnraum Schlafzimmer für 6 Personen 
8   24  8, 8, 8     = 56 m² 
 
Küche  Wohnraum Schlafzimmer für 7 Personen 
8   28  8, 8, 8, 8    = 68 m² 
 
Küche  Wohnraum Schlafzimmer für 8 Personen 
8   32  8, 8, 8, 8    =72 m² 
 
Küche  Wohnraum Schlafzimmer für 9 Personen 
8   36  8, 8, 8, 8, 8    = 84 m² 
 
Zum Schluss nennt Dittmar noch ein wichtiges Zubehör: „Zum wichtigsten Factor 
für die Annehmlichkeit und Behaglichkeit einer Arbeiterwohnung gestaltet sich der 
Besitz eines Gartens in der Nähe der Wohnung, ein culturfähiger ordnungsmäßig 
bebauter Garten von 450 m² bis 600 m²“. 
                                                 
1 ebenda, S. 3. 
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An anderer Stelle der allgemeinen Gesichtspunkte für die Anlage von Arbeiter-
wohnungen bewertet E. Dittmar auch die Hausform. Er hält das „freistehende Ein-
zelhaus in ländlicher Umgebung“ für das höchst zu erstrebende Ziel. Als Gründe 
nennt er, dass das Zusammenwohnen verschiedener Familien jedem einzelnen 
besondere Rücksichten auferlegt: „Je geringer der Bildungsgrad der Menschen, 
desto schwieriger wird das Aufgeben eigener Rechte zu allgemeinen Zwecken, 
sowie das Respectieren der Rechte Anderer.“1 Dittmar erkennt, dass das frei-
stehende Einfamilienhaus für den Arbeiter nur in seltenen Fällen erreichbar ist. 
Umso konsequenter fordert er die anderen Formen des Einfamilienhauses ein: 
Doppelhaushälfte, Reihenhaus und lässt auch das „Vierfamilienhaus mit verticaler 
Teilung“ (Lothringer Typ) noch gelten, nicht ohne den Hinweis, dass es „der paritä-
tischen Vertheilung von Wetter und Sonne einige Schwierigkeiten in den Weg legt.“  
Wenn also Dittmar in einem Buch, das 1874 erschienen ist, für Arbeiterwohnungen 
einen Garten von 450 – 600 m² fordert, dann ist das „auf der Höhe der Zeit“, wenn 
nicht gar „an der Spitze des Fortschritts“. Gleiches gilt für die Anforderungen an 
den Luftraum der Wohnung, die Ermittlung von deren Größe in Abhängigkeit von 
der Anzahl der Wohn-/Schlafpersonen. Auch was er zur Wasserver- und –
Entsorgung sagt, war 1876 Stand der Technik, so dass keine Bedenken bestehen, 
die aufgestellten Anforderungen für den Arbeiterwohnungsbau als Maßstab für alle 
Bergarbeiterwohnungen von 1875 bis 1925 anzusehen. Im Textteil weist Dittmar 
ausdrücklich darauf hin, dass alle Wohnungen – wie die in den neu entstehenden 
Bergbaugebieten – für den ländlichen Bereich entworfen wurden. 
 
Das Werk von Dittmar „Sammlung von Plänen ausgeführter Arbeiterwohnungen 
des Aachener Industriebezirkes“ ist ausgesprochen großformatig. Das liegt daran, 
dass die 19 Beispiele (1 Einzelhaus, 5 Doppelhäuser, 8 Vierfamilienhäuser (sog. 
„rug an rug“ / „back to back“ / „Lothringer Typ“2) und 5 Reihenhäuser) auf 30 Tafeln 
in Grundrissen, Schnitten und Ansichten im Maßstab 1:100 abgebildet sind. Der 
Verfasser weist ausdrücklich darauf hin, dass die Pläne als Baupläne genutzt 
werden könnten. Dieser generöse Vorschlag (Verzicht auf das Urheberrecht) 
scheint einzig von dem Wunsch beseelt, als – wie er im Einleitungsteil schreibt – 
„Arbeiterfreund“ alles zu tun, um dem Industriearbeiter und seiner Familie zur 
bestmöglichen Wohnung zu verhelfen. 
 
Es erscheint also gerechtfertigt, die genannten Anforderungen in ein Notensystem 
einzubinden, mit dem alle Bergarbeiterwohnungen zwischen 1875 und 1900 
benotet werden. Für den Zeitraum 1900 – 1925 dienten die statistischen 
Mittelwerte der untersuchten Bauten als Notengrundlage. 
                                                 
1 ebd. S. 2. 
2 Grundrisstypus, in England und Holland „Rücken an Rücken“, in Frankreich als 
Lothringer Typ bezeichnet. 
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Als Noten wurden festgelegt die Note 3 (befriedigend) für jede Wohnung, die den 
Anforderungen der Aufzählung auf Seite 37 entspricht, mit einer zulässigen 
Abweichung von ±  5 %. Daraus lässt sich ableiten: 
 
- Note 6 (ungenügend)  Abweichung von 25 – 35 % nach unten 
- Note 5 (mangelhaft)   Abweichung von 15 – 25 % nach unten 
- Note 4 (ausreichend)  Abweichung von 5 – 15 % nach unten 
- Note 3 (befriedigend)  vom Mittelwert je 5 % Abweichung von unten und  
     oben 
- Note 2 (gut)   Abweichung von 5 – 15 % nach oben 
- Note 1 (sehr gut)  Abweichung von 15 – 25 % nach oben 
 
Damit ist für die Flächennoten eine zeitabhängige Beurteilung eingeführt. Das 
erscheint gerechtfertigt, wenn man sich vor Augen führt, dass eine Wohnung von 
1930 andere Anforderungen erfüllen muss, als eine Wohnung von 1876. 
 
Im Gegensatz dazu sollen die Noten für den Sanitärstandard über den gesamten 
Beurteilungszeitraum von 1875 bis ca. 1975 nach den gleichen Anforderungen 
vergeben werden. Das soll dazu dienen, die Entwicklung des Sanitärstandards in 
Noten ablesbar zu machen; wohl wissend, dass eine Installationsnote „sehr gut“ (2 
Waschbecken mit fließendem Wasser pro Wohneinheit, separate Toilette mit 
Wasserspülung und Bad oder Dusche mit fließendem kalten und warmen Wasser) 
in einer Bauzeit vor 1900 vollkommen unerreichbar war. Das bedeutet im 
Umkehrschluss, dass eine Note „ausreichend“ in 1910 „auf der Höhe der Zeit“ 
bedeuten kann, die gleiche Note „ausreichend“ nach 1952 aber weit unterhalb der 
zu dieser Zeit möglichen Standards wäre. 
 
Note 6 (ungenügend) 1 Waschbecken/WE, Abort/WC außerhalb der WE 
Note 5 (mangelhaft) 1 Waschbecken/WE, Abort/WC innerhalb der WE 
Note 4 (ausreichend) 2 Waschbecken/WE, Abort/WC innerhalb der WE 
Note 3 (befriedigend) 2 Waschbecken/WE, Abort/WC von einer Wasch-/ 
Wirtschaftsküche1 innerhalb der Wohnung aus zugänglich. 
Note 2 (gut)  2 Waschbecken/WE, WC mit Dusche oder Bad 
Note 1 (sehr gut) > 2 Waschbecken/WE, WC und getrennt 
Dusche oder Bad 
 
 
 
                                                 
1 Hier wurden oft Zinkbadewannen aufgestellt und diese Räume später zu Bädern 
nachgerüstet, ein möglicher Fortschritt war also „eingebaut“. 
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Von den 19 Beispielen der Dittmar’schen Sammlung sind acht in diese 
Untersuchung als Referenzgrundrisse eingestellt (ALS 1, 2, 3; ESW 1; KO 1; MA 1, 
2, 3). 
Was jedoch – nach damaliger Auffassung – einer Bergarbeiterfamilie und einer 
Grubenbeamtenfamilie an Wohnraum zustand, dazu gibt das Beispiel 10 (Tafel 12, 
hier analysiert unter dem Kürzel ALS 1), einen deutlichen Hinweis: Die 
Planunterschrift lautet: „Wohnhaus für 2 Beamten- oder 4 Arbeiterfamilien“. Ohne 
auf die jeweilige Familiengröße einzugehen, wird der Beamtenfamilie genau 
doppelt so viel Wohnraum zugestanden wie der Arbeiterfamilie! 
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5. Eine Beurteilungsgrundlage für Bergarbeiterwohnungen von 1925 - 1950 
 
 Die Wohnung für das Existenzminimum. Erkenntnisse des II. Internationalen 
Kongress für Neues Bauen (CIAM) 
 
Der ausführliche Untertitel der Publikation lautet: 
„Auf Grund der Erkenntnisse des II. CIAM-Kongresses1, sowie der vom 
städtischen Hochbauamt in Frankfurt am Main veranstalteten Wander-
Ausstellung. 
Herausgeber: Internationale Kongresse für neues Bauen und städtisches 
Hochbauamt in Frankfurt am Main.  
100 Grundrisse mit erklärenden Referaten von Victor Bourgeois (Brüssel), Le 
Corbusier und Pierre Jeanneret (Paris), Siegfried Giedion (Zürich), Walter 
Gropius (Berlin), Ernst May (Frankfurt am Main) und Hans Schmidt (Basel). 
Verlag Englert und Schlosser, Frankfurt am Main, 1930.“ 
 
Die im Titel erwähnten einhundert Grundrisse sind in Wirklichkeit nur 97 und 
verteilen sich auf 18 Einparteien-(Einfamilien-)Häuser, 7 Zweifamilienhäuser, 65 
Grundrisse in Mehrfamilienhäusern und 7 Sonderlösungen (Schiffskabine, 
Hotelwohnung u.ä.). In diese Untersuchung sind letztere nicht eingeflossen, es 
wurden nur die ersten 90 Grundrisse herangezogen.  
 
Aus dem Buch „Die Wohnung für das Existenzminimum“ wurden aus den 
insgesamt 90 Beispielen von Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern 20 Beispiele als 
Referenzgrundrisse ausgewählt. Ihre vergleichende Betrachtung erfolgt im Prinzip 
nach dem gleichen, zuvor beschriebenen System, mit zwei Abweichungen:  
1) Da es sich um Stadtwohnungen handelt, sollte und konnte die Gartenbewirt-
schaftung, Tierhaltung und Futterbevorratung nicht in die Betrachtung mit ein-
bezogen werden. 
2) Die im Bergarbeiterwohnungsbau sehr lange gebräuchlichen Wohnküchen 
spielten im städtischen Wohnungsbau keine Rolle. Moderne Stadtwohnungen 
hatten schon 1930 eine Kochküche oder zumindest eine Kochnische. Also 
wurden diese Merkmale in den Tabellen nachgefragt.  
 
In der Publikation sind alle Grundrisse in gleicher Weise dargestellt: 
- M. 1:100, 
- schwarz: horizontal geschnittenes Mauerwerk, 
- dunkelgrau gerastert: Möblierung, 
- hellgrau gerastert: Verkehrsflächen (Treppenhäuser, Podeste). 
 
                                                 
1  CIAM = Congrès Internationaux d’Architecture Moderne 
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Alle Grundrisse sind anonymisiert, d. h. es sind nur die Standorte angegeben, nicht 
die Architekten. Die Zeichnungen werden ergänzt durch die Hauptmaße (Bautiefe 
und Achsbreite) und den Nordpfeil. Für alle Wohnungsräume sind die 
Größenangaben in m² (auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet) angegeben. 
Es folgen Angaben über die Wohnfläche [m²], den umbauten Raum [m³], die 
Fensterfläche [m²] und die Bettenzahl (zwei Werte: normale und maximale Anzahl).  
In einem kleineren Maßstab sind oft, aber nicht immer dargestellt: Gesamt-
Systemgrundrisse, Systemschnitte und Lagepläne, die die städtebauliche 
Einbindung und Erschließung verdeutlichen. Wie vorher erwähnt, sind die im Buch 
veröffentlichten und in der Ausstellung gezeigten Beispiele anonymisiert. 
Betrachtet man aber die Delegierten des CIAM von 1930 (die vom CIRPAC1 bzw. 
seinen Ländergruppen gestellt wurden), dann wird klar, dass hier die Elite der 
Architekten und Planer Europas und der „Neuen Welt“ (Amerika) versammelt war: 
Richard Neutra + Lønberg-Holm (USA), Victor Bourgeois + Verwilghen (Belgien), 
E. Heiberg + P. Henningsen (Dänemark), Ernst May + Hugo Häring (Deutschland), 
C.S. Robertson (England), Alvar Aalto (Finnland), Le Corbusier + P. Barbe 
(Frankreich), Mart Stam + Gerrit Rietveld (Niederlande), A. Sartoris (Italien), L. 
Backer + Platou (Norwegen), S. Syrkus + I. Szanajca (Polen), Sven Markelius + G. 
Sundberg (Schweden), H. Schmidt + R. Steiger (Schweiz), G. Mercadal + A. 
Salvador (Spanien), M. Ginsbourg + Colly (Russland) und F. Molnar + G. 
Masirevich (Ungarn). Die Liste ist - mit einer Vorbemerkung versehen - auf Seite 
39 ff. in „Die Wohnung für das Existenzminimum“ abgedruckt.  
 
Manche dieser Architekten waren mit eigenen Arbeiten im Buch und in der 
Ausstellung vertreten. Bei den anderen Buch- und Ausstellungsbeispielen wurden 
gewiss die gleichen hohen Anforderungen gestellt. Kurzum: Es besteht kein 
Zweifel, dass die einhundert Beispiele der „Wohnung für das Existenzminimum“ als 
Vorbilder gelten können. 
 
Wie eingangs kurz erläutert, wurden die Projekte des Ausstellungskatalogs in 
zweierlei Hinsicht verwendet: 
a) zur Gewinnung einerseits von Kenndaten für quantifizierbare Qualitäts-
standards 
b) zur Gewinnung  von vorbildlichen Referenzobjekten zur Beurteilung des 
architektonischen Qualitätsstandards 
 
Die Vorgehensweise wird im folgenden ausführlich erläutert. 
 
 
                                                 
1 Comité International pour la Réalisation des Problèmes d´ Architecture Contemporaine 
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a) Kenndaten (für quantifizierbare Merkmale/Standards) 
 
Zur Gewinnung von Kennziffern wurden die vorhandenen Daten aller 90 Beispiele 
weiter bearbeitet:  
 
Durch Addition der Verkehrs- und Funktionsflächen zu den Wohnflächen, erhält 
man die Nettogeschoßfläche (NGF). Durch Addition der Konstruktionsflächen 
errechnet sich die Bruttogeschoßfläche (BGF). Die Geschoßhöhe ergibt sich als 
Quotient aus m³ umbautem Raum und BGF. Teilt man weiter die m³ umbauten 
Raum durch die Wohnfläche, erhält man einen Wert, der angibt, wie viel m³ 
umbauter Raum errichtet werden müssen, um 1 m²  Wohnfläche zu erstellen. 
Letztere Zahl wird in allen folgenden Vergleichstabellen unter dem Begriff 
„Herstellungsaufwand“ genannt.  
 
Die Verteilung der 90 o.g. Grundrisse auf 18 Einfamilienhäuser, 7 
Zweifamilienhäuser und 65 Mehrfamilienhäuser zeigt bei der Projektauswahl einen  
deutlichen Schwerpunkt auf einer städtischen Bauform: der Begriff des 
„Existenzminimums“ bezieht sich auf die Bedürfnisse der Stadtbewohner. In der im 
Rahmen dieser Arbeit untersuchten Region findet sich eine andere Ausgangslage: 
Wie im Einleitungskapitel erläutert, befanden sich die Gruben und damit die 
Bergbausiedlungen sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland in 
ländlichen Gebieten, manche Dörfer entwickelten sich erst unter dem Einfluss der 
Kohlegewinnung in überdurchschnittlich hohem Tempo zu Großgemeinden, Klein- 
und Mittelstädten (siehe Tabellen „Einwohnerentwicklung“ in der Einleitung). 
  
Weil aber untersucht werden soll, ob die Planung der Bergarbeiterwohnungen „auf 
der Höhe der Zeit“ war, die Entwicklung neuer Lösungen aber schwerpunktmäßig 
im städtischen Bauen mit seiner größeren Projekt- und Planerdichte stattfand, 
erscheint auch der Rückgriff auf diese städtisch dominierte Beispielsammlung „Die 
Wohnung für das Existenzminimum“ legitim. 
 
Typus Einfamilienhäuser 
Von den 18 Beispielen der Einfamilienhäuser sind 5 aus Belgien (Brüssel), 2 aus 
Deutschland (Dessau und Frankfurt), 2 aus Frankreich (Paris), 3 aus den 
Niederlanden (Rotterdam und Utrecht), 1 aus Österreich (Wien), 2 aus Spanien 
(Madrid), 2 aus Ungarn (Budapest) und 1 aus der Schweiz (Basel). Alle 18 
Beispiele zusammen genommen, ergibt sich  
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- eine durchschnittliche Größe von 53,42 m²/WE1 und 
 - eine durchschnittliche Belegung mit 4,94 Betten/WE, 
das sind i.M. 10,8 m²/Bettplatz; 
 - ein durchschnittlicher umbauter Raum von 105,77 m³/WE, 
das sind i.M. 3,88 m³ umbauter Raum pro m² Wohnfläche. 
 
Aus dieser ersten Gruppe wurden von 18 Grundrissen für diese Arbeit sechs, also 
genau ein Drittel, als Referenzgrundrisse ausgewählt und in einer Tabelle 
zusammengefasst (Abb. 5.1 und 5.2). Für die Reihenfolge der Beispiele hatten die 
Herausgeber des Kataloges die Größe der Wohnfläche aufsteigend gewählt, 
dieses Ordnungsprinzip wurde für diese Untersuchung beibehalten. 
 
Typus Zweifamilienhäuser 
Von der für diese Untersuchung wichtigen Gruppe der Zweifamilienhäuser sind nur 
7 Beispiele gezeigt. Der Typus des Zweifamilienhauses wird sich als eine 
bevorzugte Wohnform des Bergarbeiterhauses herausstellen. Die publizierten 
Beispiele verteilen sich auf 3 in Deutschland (Celle und Frankfurt/M), 2 in 
Frankreich (Paris), 1 in den Niederlanden (Rotterdam) und 1 in Spanien (Madrid). 
Es ergeben sich:  
 
- eine durchschnittliche Größe von 88,04 m²/WE und 
 - eine durchschnittliche Belegung von 3,71 Betten/WE, 
das sind i.M. 10,39 m²/Bettplatz; 
 - ein durchschnittlicher umbauter Raum von 152,84 m³/WE. 
 
Aus dieser zweiten Gruppe wurden drei als Referenzgrundrisse ausgewählt und 
ebenfalls in einer Tabelle zusammengefasst (Abb. 5.3). 
 
Typus Mehrfamilienhäuser / Geschosswohnungen 
Die mit 65 Beispielen umfangreichste Gruppe, die Geschosswohnungen erlaubt 
eine hilfreiche Unterteilung: Hier sind die Wohnungen nach der Anzahl der 
Bettplätze zusammengefasst. Nach Ländern geordnet ergibt sich folgende 
Verteilung:  
Belgien: 3 Beispiele aus Brüssel; 
Deutschland: 34 Beispiele, davon 19 aus Frankfurt/M, 2 aus Hamburg, 4 
aus Breslau, 4 aus Karlsruhe, 2 aus Wiesbaden, 1 aus Stuttgart und 2 aus 
Berlin;  
England: 1 Beispiel aus Bloomsbury; 
Frankreich: 3 Beispiele aus Paris;  
Italien: 2 Beispiele aus Mailand und Turin;  
                                                 
1 WE: im Folgenden für Wohneinheit 
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1 Beispiel aus den Niederlanden (Utrecht);  
3 Beispiele aus Norwegen (Oslo);  
4 Beispiele aus Österreich (Wien);  
6 Beispiele aus Polen (3 aus Warschau, 3 aus Lodz);  
3 Beispiele aus der Schweiz (2 x Basel und 1 x Zürich);  
2 schwedische Beispiele aus Stockholm sowie 
Spanien: 1 Beispiel aus Madrid.  
 
Nach Bettenanzahl ergibt sich folgende Verteilung: 
 1 Bett    1 Wohneinheit (WE) 
 2 Betten 14 WE 
 3 Betten 11 WE 
 3,5 Betten   1 WE 
 4 Betten 17 WE 
 4,5 Betten   2 WE 
 5 Betten 10 WE 
 6 Betten   6 WE 
 7 Betten   2 WE 
9 Betten   1 WE 
 
Mit den halben Betten sind die in manchen Grundrissen in den Elternzimmern 
angeordneten Kleinkinderbetten gemeint.  
Es zeigt sich, dass sich die Wohnungen für Paare 13 mal, für 3 – 3,5 Betten 12 
mal, für 4 bis 4,5 Betten 19 mal, für 5 Betten 10 mal, für 6 Betten 6 mal und für 7 
und mehr Betten 3 mal als Beispiele finden. Als Durchschnittswerte für die am 
häufigsten vorgestellten Belegungsgrößen ergeben sich: 
 
 2 Bett WE  i. Mittel 34,42 m² 
 3 Bett WE  i. Mittel 43,99 m² 
 4 Bett WE  i. Mittel 45,13 m² 
 5 Bett WE  i. Mittel 52,67 m² 
 
Rechnet man alle Wohnungsgrößen und alle Bettenzahlen zusammen, dann ergibt 
sich ein Durchschnittswert von 11,67 m²/Bettplatz. 
 
Von den in der „Wohnung für das Existenzminimum“ vorgestellten 65 Beispielen 
mit 68 Grundrissen wurden für diese Arbeit 11 als Referenzgrundrisse in einer 
Vergleichstabelle zusammengefasst (Abb. 5.1 – 5.6). 
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Flächenstandard: Herleitung der Flächennoten (FN): 
 
In Abwandlung des Bonmots „Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts“ 
könnte man, bezogen auf eine Wohnung, formulieren: die angebotene Wohnfläche 
„ist nicht alles, aber ohne ausreichende Wohnfläche ist alles nichts“, wobei die als 
ausreichend angesehene Größe immer auch zeitbedingt ist. Die Unterscheidung in 
Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser wurde für diese Untersuchung weiter unterteilt 
in 
 
 Wohnungen von 1 – 2 Bettplätzen 
 Wohnungen von 2 – 5 Bettplätzen 
und Wohnungen von > 5 Bettplätzen 
 
Für jede dieser jetzt 6 Gruppen wurde die durchschnittliche Wohnungsgröße pro 
Bettplatz ermittelt. Diese stellt sich wie folgt dar: 
 
 Ein- und Zweifamilien- 
häuser 
Mehrfamilienhäuser 
1 – 2 Bettplätze 15,54 m² 17,49 m² 
2 – 5 Bettplätze 11,81 m² 12,06 m² 
> 5 Bettplätze 8,93 m² 9,40 m² 
 
Zuerst fällt auf, dass umso weniger m²/Bettplatz zur Verfügung stehen, je mehr 
Bettplätze insgesamt die Wohnung anbietet. Auch stehen in der Gruppe der 
Mehrfamilienhäuser in jeder der 3 Größenklassen mehr m²/Bettplatz zur Verfü-
gung, als in der vergleichbaren Größenklasse der Ein- und Zweifamilienhäuser.  
 
Für ihre Verwendung als Referenzwerte wurden auch diese gewonnenen 
Mittelwerte (MiW) wieder mit Noten belegt, ausgehend von einer Abweichung von 
± 5 % mit der Flächen-Note 3 (befriedigend). Die anderen Noten ergeben sich wie 
folgt: 
 
Note 6 (ungenügend)   < 0,75 x MiW Flächennote  
Note 5 (mangelhaft)      0,75 - 0,84 MiW Flächennote 
Note 4 (ausreichend)      0,85 - 0,94 MiW Flächennote 
Note 3 (genügend)      0,95 - 1,04 MiW Flächennote 
Note 2 (gut)       1,05 - 1,15 MiW Flächennote 
Note 1 (sehr gut)   > 1,15 MiW Flächennote 
 
Herangezogen für diese Notenermittlung wurden nur europäische Beispielbauten 
aus „Die Wohnung für das Existenzminimum“. Wegen dieser geographischen 
Übereinstimmung mit dem Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit 
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erscheint das Notenschema sowohl für die niederländischen wie für die deutschen 
Bauten anwendbar. Im Jahr 1930, als der genannte CIAM-Kongress stattfand und 
die Wanderausstellung und „Die Wohnung für das Existenzminimum“ publiziert  
wurde, waren die im Rahmen des Projektes gezeigten Bauten bereits fertig gestellt 
(zumal davon auszugehen ist, dass mit dem auf breite Wirkung angelegten Projekt 
Aufmerksamkeit auf ganz aktuelle Architekturbeispiele gelenkt werden sollte). Es 
erscheint daher weiter vertretbar, den hergeleiteten Notenspiegel für den Zeitraum 
ab 1925 (also ab Planungsbeginn der Beispielbauten) bis zum Beginn des 2. 
Weltkrieges anzuwenden. Während des Krieges kam der Bau von 
Bergarbeiterwohnungen sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland 
praktisch zum Erliegen. Da die unmittelbare Zeit nach 1945 dem Wiederaufbau 
und der Wiedererlangung der Vorkriegs-Standards diente, kann der Notenspiegel 
also für alle Bauten von 1925 – 1950 Anwendung finden.  
 
 
Sanitärstandard: Herleitung der Installationsnoten (IN)  
 
Betrachtet man alle Beispiele aus „Die Wohnung für das Existenzminimum“ in 
Bezug auf Sanitärgegenstände und Sanitärräume, fällt auf, dass zwischen 
Mindeststandard (1 Waschbecken in der Küche und 1 WC) und Höchststandard (2 
und mehr Waschbecken in der WE, Dusche oder Bad und zusätzlich ein getrenn-
tes WC) alle Zwischenstufen in diesen bereits vor 1930 erstellten Bauten vertreten 
sind. Das machte für den „Sanitärstandard“ folgenden Notenspiegel sinnvoll: 
 
Note 6 (ungenügend) 1 Waschbecken/WE, Abort/WC außerhalb der WE 
Note 5 (mangelhaft) 1 Waschbecken/WE, Abort/WC innerhalb der WE 
Note 4 (ausreichend) 2 Waschbecken/WE, Abort/WC innerhalb der WE 
Note 3 (befriedigend) 2 Waschbecken/WE, Abort/WC von einer Wasch-/ 
Wirtschaftsküche1 innerhalb der Wohnung aus zugänglich. 
Note 2 (gut)  2 Waschbecken/WE, WC mit Dusche oder Bad 
Note 1 (sehr gut) > 2 Waschbecken/WE, WC und getrennt 
Dusche oder Bad 
 
Diese Benotung wird auf die gesamte Untersuchung, unabhängig vom 
Errichtungszeitpunkt der benoteten Wohnung, angewandt.  
Die zeitliche Komponente wurde nicht berücksichtigt, obwohl zu erwarten war, 
dass „gute“ Noten in den Zeiträumen 1875 – 1899 nie und 1900 – 1924 selten 
auftauchen werden. Gute und sehr gute Noten werden in späteren Zeitabschnitten 
wie 1925 – 1949 oder 1950 –  1975 vermutlich öfters vergeben werden können.
                                                 
1 Hier wurden oft Zinkbadewannen aufgestellt und diese Räume später zu Bädern 
nachgerüstet, ein möglicher Fortschritt war also „eingebaut“. 
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 Elisabeth Pfeil: „Die Wohnwünsche der Bergarbeiter“ 
 Tübingen 1954. Eine Beurteilungsgrundlage für Bergarbeiterwohnungen ab 
1950  und zusammenfassende Betrachtungen über den Hausgarten 
 
In 1954 erschien „Die Wohnwünsche der Bergarbeiter“ von Elisabeth Pfeil.1 
Mitautoren der Studie waren Gunther Ipsen und Heinrich Popitz. Diese 
soziologische Untersuchung war die erste ihrer Art. Bis dahin bestimmten die 
Bergwerke bzw. deren Baugesellschaften, welche Häuser die Bergleute bekamen.  
 
In der Einleitung schreibt der Co-Autor Gunther Ipsen: 
„Daher setzt die Bemühung der Zechen um das Wohnen ihrer Bergleute schon vor 
100 Jahren ein. DAS AACHENER REVIER GING, WIE BEIM ABBAU, SO AUCH 
HIER VORAN. DEM ESCHWEILER BERGWERKSVEREIN GEBÜHRT DER 
RUHM DES SCHRITTMACHERS. Werkswohnungen wurden entwickelt, als Mas-
senzuwanderung die neuen Großzechen bemannte. Für die Aufschließung der 
Emscherniederung in Rheinland und Westfalen war diese Siedlungsweise unent-
behrlich. Das aus dem Kotten zweckmäßig weiterentwickelte Kleinhaus zur Miete 
als Teil des Arbeitsverhältnisses, Nutzgarten und Stallung zur Eigenwirtschaft 
waren die Elemente dieser Wohnform. Die größten Leistungen wurden in den zwei 
Jahrzehnten vor dem ersten Weltkrieg vollbracht. Sie wirken fort, als danach der 
Werkwohnungsbau zurück tritt gegen die Siedlungsgesellschaft als Träger.“ 2. 
In der Einleitung der Arbeit heißt es weiter:  
„Die wissenschaftliche Analyse, die in England und Holland mit Selbst-
verständlichkeit jeder Planung von neuen Stadtteilen und Städten vorausgeht, 
hätte sich also auszudehnen auf die Erforschung des Wohnbedarfs und der 
Wohnwünsche.“ 3.  
 
Dass man in den Niederlanden bei staatlichen, aber auch bei privaten Bauträgern 
von Bergarbeiterwohnungen bei der Planung anders zu Werke ging, zeigt auch ein 
Vergleich von zwei Jubiläumsschriften, „ONS LIMBURG, 40 Jaar Arbeiders-
woningen in Limburg 1911 – 1951“4 auf niederländischer Seite, mit der Publikation 
„RBH, ABS 1920 – 1960, 40 Jahre Reichsbeihilfe zur Errichtung von 
Bergmannswohnungen im Aachener Steinkohlenbezirk + Aachener 
                                                 
1 Die Wohnwünsche der Bergarbeiter. Soziologische Erhebung, Deutung und Kritik der 
Wohnvorstellungen eines Berufes. In Verbindung mit Gunther Ipsen und Heinrich Popitz, 
bearbeitet von Elisabeth Pfeil. Herausgegeben von der Sozialforschungsstelle der 
Universität Münster, Dortmund. Erschienen bei J.C. B. Mohr, Tübingen, 1954. 
2 ebd. S. VII, VIII 
3 ebd. S. 6ff 
4 „ONS LIMBURG“ 40 Jaar Arbeiderswoningen in Limburg 1911-1951 von P. Drs. 
Remigius Dieteren O.F.M. Winants, Heerlen 1951. 
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Bergmannssiedlungsgesellschaft mbH.“1 auf deutscher Seite. Augenfällig ist der 
unterschiedliche Umfang der Schriften: Die niederländische Schrift umfasst 
einschließlich eines Abbildungsteils 223 Seiten, davon 48 Abbildungsseiten. Der 
Text ist angereichert mit zahlreichen Tabellen, Statistiken und Grafiken, davon 
vielen, die empirische Grundlagen veranschaulichen wie etwa: 
 
 - Kinderanzahl und Familiengrößen 
 - Bevölkerungspyramide 
 - Nationalitäten der Bergarbeiter 
 - Einwohnerwachstum der Bergbaugemeinden 
 - Durchschnittliche Dauer der Mietverhältnisse 
 usw.. 
 
Es folgen umfangreiche Tätigkeitsnachweise und gebaute Beispiele in Grundrissen 
und Fotos. Die deutsche Festschrift umfasst lediglich 32 Seiten, davon 12 
Abbildungsseiten, keine Grundrisse oder Schnitte, keine Grundlagentabellen und  
ist weit weniger umfassend. Das allein aufgrund ihres geringen Umfangs eine 
fundierte Darstellung des Themas nicht möglich war, liegt auf der Hand. 
 
Insbesondere im Vergleich zur deutschen Festschrift setzt nun die Arbeit von E. 
Pfeil ganz neue Maßstäbe: Im ersten Teil erläutern die Soziologen Anlage und 
Gang der Untersuchung und setzen sich mit der (offenbar erwarteten) Kritik 
auseinander. Wie differenziert die Verfasser bei der Befragung ihrer Zielgruppe 
vorgingen, geht unter anderem daraus hervor, dass Unterschiede zwischen dem 
mehr verstädterten Ruhrgebiet und dem mehr ländlich geprägten Aachener Revier 
herausgearbeitet werden. Diese führen unter anderem bei der bergmännischen 
Eigenwirtschaft zu ganz anderen Anforderungen an Grundstücksgrößen, aber 
auch an die Räume für Vorratshaltung und Kleinvieh. Im zweiten Teil werden die 
gewünschten Hausformen und Wirtschaftsweisen erläutert. Bei der Analyse der 
Hausformen erfolgt dies u.a. anhand folgender Fragestellungen (hier verkürzt 
wiedergegeben): 
 
II. Was für ein Haus? 
 Kleinhaus und Flachbauweise 
 Eigentum und Miete 
 Eigenheim: „Noch nicht“ oder „nicht mehr“ 
 Bereitschaft zum Opfer für das Eigenheim 
 Einliegerwohnung 
                                                 
1 1920-1960, 40 Jahre Reichsbeihilfe zur Errichtung von Bergmannswohnungen im 
Aachener Steinkohlenbezirk/Bergmannssiedlungsgesellschaft mbH. Aachener 
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Aachen 1960. 
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 Einzel- und Doppelhaus 
 Ablehnung des Reihenhauses 
 
Folgende Teilüberschriften gliedern die Untersuchung „Anforderungen ans 
Grundstück“:  
 
III. Garten- und Stallwünsche 
 Zum Bergmannshaus gehört ein Garten 
 Zusammenhang zwischen Hausform und Gartengröße 
 Ein bisschen Vieh 
 Die bergmännische Eigenwirtschaft 
 Zubehör zur Eigenwirtschaft: Schuppen und Keller 
 
Im dritten Teil der Arbeit wird die Wohnung selbst „unter die Lupe“ genommen: 
  I. Die Funktionen mit täglicher Wiederkehr 
 II. Die Funktionen mit rhythmischer Wiederkehr 
 III. Die Funktionen im Lebenslauf 
 
Der vierte Teil behandelt die Siedlung als Ganzes: 
 Sozialplanung 
 Größe der Siedlung, Infrastruktur, „sekundäre Berufe“ 
 Lage der Siedlung, Ausstattung mit Gemeinschaftseinrichtungen usw.. 
 
Auch heikle Fragen zu Familiengröße und Familienplanung wurden gestellt und die 
Antworten auf diese und einige andere Fragen immer wieder einer 
Plausibilitätsprüfung unterzogen. Gelingen sollte das in Form des „gelenkten 
Gesprächs“, wie es die Autorin nennt. Aber lassen wir sie selbst mit einem 
wörtlichen Zitat aus dem Kapitel III „Die Funktion der Wohnung im Lebenslauf“ zu 
Wort kommen1: 
 
„Was wird nun für die Bergarbeiterwohnungen gefordert? Im Wohnzimmer muß 
die nötige Stellfläche für das nun einmal vorhandene Küchenbüfett vorhanden 
sein. 
 
Sonst kommt es dazu, dass ein Fenster ganz oder halb zugestellt wird, wie wir 
es mehr als einmal antrafen (Befragung B). Es wäre verkehrt zu erwarten, der 
Bergmann würde den Fenstern zuliebe, wenn sie an zwei Seiten des 
Wohnzimmers genau in der Mitte der Wand liegen, auf sein wohlerworbenes 
Büfett verzichten. Eine Fläche von 14 – 16 qm für das Wohnzimmer (inklusive 
                                                 
1 a.a.O. S. 113ff 
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Kochnische, bzw. Kochküche 18 – 20 qm) muß als Mindestmaß gelten.1 Das 
Elternschlafzimmer sollte möglichst nicht unter 16 qm groß sein.2 Kriterium ist, 
dass beim Öffnen der Schranktüren noch zwischen Schrank und Betten 
hindurchzukommen ist, und dass eine Wiege oder das Bett eines kranken 
Kindes hineingestellt werden kann. Zu groß soll das Elternschlafzimmer aber 
auch nicht sein, sonst verführt es dazu, auch größere Kinder dort schlafen zu 
lassen und das Kinderzimmer als gute Stube zu nehmen oder zu vermieten. 
Starke Dachschrägen im Schlafzimmer wurden heftig kritisiert, „eine korpulente 
Frau kommt da nicht durch“. Ein Kinderzimmer von 8 – 10 qm Größe reicht für 1 
oder 2 Kinder, solange sie nicht getrennt werden müssen, gerade aus. Es wäre 
zu überlegen, ob man sich mit dieser Mindestgröße nicht nur in den Fällen 
begnügen sollte, wo zwei Kinderschlafzimmer vorhanden sind. Enthält die 
Wohnung aber nur ein Kinderschlafzimmer, so sollte man es, wenn irgend 
möglich, 12 – 14 qm groß machen und mit 2 Fenstern ausstatten. Es wäre 
dann, wenn die Kinder größer würden, eine Teilung in 2 Räume leicht möglich.  
 
Wie wichtig den Bergleuten die Geräumigkeit der Zimmer ist, geht daraus 
hervor, dass in über der Hälfte der Fälle ausdrücklich betont wurde, dass 
mindestens ein Schlafzimmer „groß“ sein müsse. 
 
Wenn die Wohnungen im sozialen Wohnungsbau notgedrungen schon in der 
Raumzahl beschränkt sind, so wird die Beschränkung der Raumgröße bei 
geringer Raumzahl doppelt fühlbar. Eine solche Wohnung antwortet nicht mehr 
elastisch auf die Wechselfälle des Schicksals, nicht auf die rhythmisch 
auftretenden Ereignisse des Lebenslaufs. Die Geburt eines weiteren Kindes 
wird zur Katastrophe. Das 3. Kind, das in der aus winzigen Räumen 
bestehenden Dreiraumwohnung, das 2. Kind, das in der Miniatur-
Zweiraumwohnung erscheint, bedeutet Überfüllung bereits vom Tage seiner 
Geburt an. So sehr der Bergmann selbst seine Kinderzahl rational begrenzt, so 
wenig will er sich die Größe seiner Familie durch äußere Bedingungen, wie eine 
zu enge Wohnung, vorschreiben lassen. Daher die bitteren Bemerkungen über 
„Abtreibungswohnungen“, daher das Urteil über einen eben fertig gewordenen 
Wohnungsblock, dass „die Frauen, die da einziehen, den Kinderwagen  gar 
nicht erst mitzunehmen brauchen“. 
(…) 
 „Fügt man die eben genannte Mindestgröße der einzelnen Räume zum 
Ganzen zusammen, so ergeben sich Wohnflächen, die über den Größen des 
sozialen Wohnungsbaus liegen: Für die Dreiraumwohnung nämlich 58 m² (statt 
45 – 55 m², wie es heute üblich ist) und für die Vierraumwohnung 66 m² (statt 
                                                 
1 Im damaligen sozialen Wohnungsbau lag die obere Grenze für Zimmergrößen bei 20 m². 
2 14,5 m² (3,50x4,12 m) wäre die Mindestforderung. 
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55 – 65 m² wie heute üblich). Auch diese Größen sind noch bescheiden genug. 
Da der Bergarbeiterwohnungsbau ohnehin im Rahmen eines 
Sonderprogramms erfolgt, scheint es durchaus möglich und aus den 
besonderen Wohnbedürfnissen der Bergarbeiterschaft gerechtfertigt, hier 
andere Richtmaße zu geben.“1 
 
Es folgt der Hinweis auf die Forderungen der Industriegewerkschaft IG 
(Industriegewerkschaft) Bergbau, die für die Größenklasse 50 – 55 m² für 
Bergbauwohnungen 65 m² empfiehlt. Die generelle Forderung nach größeren 
Wohnflächen für Bergarbeiterwohnungen wird in der Arbeit wiederholt gestellt und 
(zweifach) begründet: Erstens: „Der Bergmann braucht Platz, seine 
Vorratswirtschaft erfordert Stellraum, aber auch psychologisch ist es für ihn wichtig, 
nicht wieder aufs Neue beengt zu werden, wenn er aus der Enge seines 
Arbeitsortes im Kohlestreb nach Hause kommt“.2 Zweitens: Mit dem Hinweis auf 
die immer wiederkehrende Schichtarbeit: alle drei Wochen war der Bergmann 
gezwungen, tagsüber zu schlafen, während in der Wohnung die Hausfrau ihre 
Arbeit verrichtete und die Kinder Schulaufgaben machten und spielten. Das 
notwendige störungsfreie Nebeneinander gelang am ehesten im Einfamilienhaus, 
wo Wohnebene im Erdgeschoß und Schlafebene im Obergeschoß angeordnet 
werden können. In der Mietwohnung auf nur einer Wohn-Ebene war das 
bedeutend schwieriger (und konnte wohl nur bei großzügig bemessener Fläche 
gelingen). 
 
Den Abschluss dieses Kapitels soll eine Wohnungsgrößen-Typologie in Anlehnung 
an die Darstellung auf S. 92 und 93 bei Pfeil bilden. Dabei sind die einzelnen 
Größenklassen (im Sinne von Zimmeranzahl) nicht scharf voneinander getrennt, 
weil durch die Zwischenschaltung von halben Räumen (Kochküche) diese Grenzen 
fließend sind. Des weiteren beginnt jede Größenklasse mit der altbekannten 
WOHNKÜCHE, erst dann folgen die „moderneren“ Lösungen mit der Kochküche 
und die mit der (guten) Stube. Deren Wert weit über die reine Repräsentation 
hinaus als Mehrzweck-, Pufferraum und „Gästezimmer“ hat Pfeils Arbeit 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und schließlich enthält die Typologie die 
Obergrenzen des sozialen Wohnungsbaus für die entsprechenden Größenklassen 
und Pfeils Mehrforderungen, deren Berechtigung sie zwingend begründet und 
herausgearbeitet hat.  
 
Um nun die verschiedenen Anforderungen „nach geltendem Recht“ (Sozialer 
Wohnungsbau), die Vorschläge E. Pfeils und der IG Bergbau mit einem – wenn 
                                                 
1 Freilich müsste die Mietbereitschaft des Bergmanns sich steigern, um diese Wohnungen 
zu bezahlen. Für das Eigentum ist er ja eher bereit, die angemessene Belastung auf sich zu 
nehmen.  
2 a.a.O., S. 109. 
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auch langen – Blick zu übersehen, bot sich wiederum die Vergleichstabelle an. In 
ihrer letzten Spalte sind zur Verdeutlichung die Kennwerte des Sozialen 
Wohnungsbau 1984 dargestellt. Sie zeigen eindrucksvoll, dass die Forderungen 
von E. Pfeil zu ihrer Zeit berechtigt waren (Abb. 6.1).  
 
Zum Schluss noch eine Anmerkung zu den Mieten. Im Bergbau wurden, wie bei 
anderen Arbeitern auch, Wochenlöhne ausgezahlt. Die Miete sollte einen 
Wochenlohn nicht überschreiten (20 – 25 % des Monatslohns). Das empfanden 
viele, vor allem jüngere Bergleute als zuviel. Sie hatten dabei die älteren Kollegen 
im Blick, die eine zecheneigene Wohnung entweder von Anfang an bewohnten 
oder die im Laufe der Zeit eine solche freiwerdende Wohnung erhalten hatten. 
Viele dieser älteren zecheneigenen Wohnungen stammten aus der Zeit, als in der 
Region in schneller Folge neue Bergwerke entstanden und jede neue Grube 
versuchte, einen Teil der erfahrenen Bergleute der schon länger aktiven 
Nachbargruben abzuwerben. Dieser „Wettbewerb“ um Arbeitskräfte fand übrigens 
grenzübergreifend statt. In der Anfangszeit des südlimburgisch-niederländischen 
Kohlebergbaus kam ein Teil der Arbeiterschaft, aber auch große Teile der 
Angestellten (Opzichters, Hoofdopzichters und Ingenieure) aus Deutschland. Das 
änderte sich erst nach dem 1. Weltkrieg, als der niederländische Staat den Wert 
seines Kohleschatzes im entlegenen, südlichsten Zipfel des Reiches in Limburg, 
eingezwängt zwischen Belgien und Deutschland, erkannte. Da wurden dann die 
Leitungspositionen mit niederländischem Personal besetzt. In der Zeit der 
Weltwirtschaftskrise wurde den deutschen Bergleuten, die in den niederländischen 
Gruben arbeiteten, deren Lohn natürlich in Gulden ausgezahlt. Diese sogenannten 
„Guldenmänner“ waren daher erheblich besser gestellt als ihre Kollegen in 
deutschen Gruben, die mit zunehmend wertlosem Geld entlohnt wurden. 
  
Die Frage aus der Kapitelüberschrift „Die Wohnwünsche der Bergarbeiter“ – ein 
neues Leitbild?“, wird also mit „Ja“ beantwortet. Es soll keine deutsche Anmaßung 
sein, wenn die Meßlatte aus „Die Wohnwünsche der Bergarbeiter“ auch an die 
südlimburgischen Beispielbauten aus dieser Zeit angelegt wird. Aber nur mit einer 
Meßlatte sind die zeitgleichen Beispiele direkt untereinander vergleichbar.  
 
Da nun durch „Die Wohnwünsche der Bergarbeiter“ auch für die Zeit von 1950 bis 
1975 die Beurteilungsgrundlage für das letzte Vierteljahrhundert des 
Bergarbeiterwohnungsbaus gefunden ist, erscheint es sinnvoll, alle vier 
Beurteilungsgrundlagen zum direkten Vergleich nebeneinander zu stellen (siehe 
Tabelle S. 52). 
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Bezeichnung Dittmar: Beispiele 
ausgeführter 
Arbeiterwohnungen 
1875 bis 1900 
Zwischenzeit 
 
 
1900 bis 1925 
Die Wohnung für 
das Existenz-
minimum 
1925 bis 1950 
E. Pfeil: Die 
Wohnwünsche 
der Bergarbeiter 
1950 bis 1975 
 Note / m² Note / m² Note / m² Note / m² 
2-Bett-WE   5     23,31 5     34,20 
   4     26,42 4     38,00 
   3     29,53 3     43,80 
   2     32,63 2     48,70 
   1     35,74 1     52,50 
3-Bett-WE 5     24,00  5      26,57 5     44,00 
 4     27,20  4     30,12 4     48,70 
 3     30,40  3     33,66 3     53,50 
 2     33,60  2     37,20 2     58,00 
 1     36,80  1     40,74 1     62,00 
4-Bett-WE 5     30,00 5     34,08 5     35,43 5     54,00 
 4     34,00 4     38,62 4     40,15 4     58,00 
 3     38,00 3     43,17 3     44,88 3     62,00 
 2     42,00 2     47,71 2     49,60 2     66,00 
 1     46,00 1     52,26 1     54,33 1     70,00 
5-Bett-WE 5     39,00 5     37,65 5     44,29 5     59,70 
 4     44,20 4     42,67 4     50,19 4     66,00 
 3     45,40 3     47,69 3     56,10 3     72,30 
 2     54,60 2     52,71 2     62,00 2     78,70 
 1     59,80 1     57,73 1     67,91 1     85,00 
6-Bett-WE 5     42,00 5     41,36 5     40,18  
 4     47,60 4     46,87 4     45,54  
 3     53,20 3     52,38 3     50,90  
 2     58,80 2     57,95 2     56,26  
 1     64,40 1     63,41 1     61,62  
7-Bett-WE 5     51,00 5     45,05 5     46,88  
 4     57,80 4     51,05 4     53,13  
 3     64,60 3     57,06 3     59,38  
 2     71,40 2     63,06 2     65,64  
 1     78,20 1     69,97 1     71,89  
8-Bett-WE 5     54,00 5     48,60 5     53,58  
 4     61,20 4     55,08 4     60,72  
 3     68,40 3     61,56 3     67,87  
 2     75,60 2     68,04 2     75,01  
 1     82,00 1     74,52 1     82,16  
     
 
 
Die Flächen-Noten im Vergleich 
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Feststellungen beim Vergleich der vier Bewertungssysteme: 
 
1. Die Herleitung der Noten der ersten Spalte (Zeitraum 1875 bis 1900) wurde im 
Kapitel 4 ab S. 35 dieser Arbeit näher beschrieben. Der folgende Zeitraum 1900 
bis 1925 hat statistische Mittelwerte als Basis. Sie wurden gewonnen aus der 
Erfassung aller deutschen und niederländischen Bauten in dieser Arbeit und 
aus diesem Zeitraum. Die dabei ermittelten Werte sind durchweg kleiner als die 
aus dem Vierteljahrhundert 1875 bis 1900. Das zeigt, dass die von E. Dittmar 
geforderten und gut begründeten Größenwerte noch nicht allseits anerkannt 
waren. Die Noten für den Zeitraum 1925 bis 1950 wurden auf den Seiten 38 ff. 
(Kapitel 5) dieser Arbeit abgeleitet, die Noten für den Zeitraum 1950 bis 1975 
schließlich im Kapitel 6 auf der Seite 52. 
 
2. Die für den Zeitraum 1925 – 1950 ermittelten Wohnungsgrößen sind ebenfalls 
statistische Mittelwerte auf der Basis der Ein- und Zweifamilienhäuser aus der 
„Wohnung für das Existenzminimum“. Hierbei war beobachtet worden, dass ab 
einer bestimmten Bettenanzahl (> 5 Betten) durchschnittlich weniger m² 
Wohnungen/Bettplatz zur Verfügung stand, als bei den Wohnungsgrößen < 5 
Betten. Das führt zu einem unlogischen „Rückschritt“ in der aufsteigenden 
Reihe der Wohnungsgrößen: Die 6-Betten-WE ist kleiner als die 5-Betten-WE. 
 
3. Nach dem zweiten Weltkrieg galt eine Familie bereits mit 3 Kindern als 
kinderreich. Für die Zeit 1950 – 1975 nennt sowohl der soziale Wohnungsbau 
als auch E. Pfeil keine Grenzwerte für Wohnungen mit sechs und mehr 
Bettplätzen, sie werden auch in den Niederlanden nicht mehr gebaut.  
 
 
Betrachtungen über den Hausgarten 
 
Im zweiten Teil von „Die Wohnwünsche der Bergarbeiter“ gibt es unter III ein 
Kapitel „Garten und Stallwünsche“. Dies wird zum Anlaß genommen, hier die 
verschiedensten Wurzeln des bergmännischen Gartens noch einmal kurz 
darzulegen. 
 
Am Beginn dieser Recherche-Arbeit wurde versucht, zu jedem Haus die 
zugehörige Grundstücksgröße zu erfassen. Das schien einfach, erwies sich aber 
als extrem schwierig. Die meisten Siedlungen sind nicht mehr in ihrer 
ursprünglichen Form erhalten. Nachträgliche Veränderungen an den Wohnstraßen, 
Ausbau der Haupterschließungsstraßen am Rande der Siedlung, die 
Notwendigkeit, Garagenhöfe nachträglich anzulegen, ja sogar Nachverdichtungen 
(Einfügen einer neuen Bauzeile zwischen zwei vorhandenen) führten zu vielfältigen 
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Eingriffen in die Grundstücksgrenzen. Es hätte eines sehr hohen Recherche-
Aufwandes bedurft, die ursprünglichen Grundstückszuschnitte zu rekonstruieren, 
so dass schließlich darauf verzichtet wurde.  
 
 
Dass die Kohlen in überwiegend ländlich geprägten Gebieten gefunden und 
gefördert wurden, ist bereits gesagt. Dass in immer größerer Anzahl notwendige 
Arbeitskräfte zuerst in diesen Bauern-Gegenden gesucht wurden, liegt auf der 
Hand, dass das nicht die Bauern selbst oder die Hoferben sein konnten, ebenfalls. 
Aber auch alle anderen waren mit dem Landleben und seinen Zwängen und 
Möglichkeiten ja ebenso vertraut, einen Garten anzulegen und zu bewirtschaften. 
Schon bei E. Dittmar heißt es ja: „Zu einem wichtigen Factor für die Annehmlichkeit 
und Behaglichkeit einer Arbeiterwohnung gestaltet sich der Besitz des Gartens in 
der Nähe der Wohnung. Ein culturfähiger, ordnungsmäßig bebauter Garten von 4 
½ - 6 Are1 (32 – 34 Quadratruthen) Größe liefert für einen einzelnen Haushalt den 
Bedarf an Gemüse und einen Teil der nötigen Kartoffeln.“2 Hier ist also erstmalig 
mit 450 m² - 600 m² eine exakte Größe benannt.  
 
Der niederländische Hausgarten am gemieteten Bergarbeiterhaus hatte zwei 
Einflüsse, zuerst sicher auch hier die ausschließlich landwirtschaftliche Struktur 
von Südlimburg. Im alten Bergbaugebiet (oude mijnstrek um Kerkrade/Heerlen) 
und im neuen (nieuwe mijnstrek um Brunssum/Geleen) gab es nur eine Stadt: 
Heerlen. Der zweite Einfluss ist die von England ausgehende 
Gartenstadtbewegung.  
 
Nach L. Poels, einem niederländischen Geistlichen, Begründer und unermüdlicher 
Antreiber des Bergarbeiter-Wohnungsbau-Gedankens, aber auch nach Meinung 
der Leiter der privaten wie der staatlichen Gruben stand die große Stadt für alle 
„verwerflichen“, also dem Arbeiter „schädlichen“ Einflüsse und Ideen wie 
Sozialismus und Kommunismus. 
 
Der Arbeiter ließ sich am besten beeinflussen und leiten, wenn er im von der 
Grube oder der Wohnungsgesellschaft gemieteten Einfamilienhaus mit Garten 
wohnte und wenn die Ansammlung der Häuser die Größe eines Dorfes bzw. eines 
Pfarrsprengels nicht überschritt. Den Südlimburgern unter den Bergarbeitern 
brauchte man wegen ihrer bäuerlichen Herkunft nicht beizubringen, wie man einen 
Garten bestellt und nutzt. Gefördert wurde der Gartengedanke auch dadurch, dass 
Lehrlinge der Untertage-Fachschule einmal in der Woche einen Nachmittag 
praktischen Unterricht in der Gartenbewirtschaftung erhielten.  
                                                 
1 1 Are = französisches Flächenmaß = 100 m² 
2 a.a.O., S. 3. 
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Den architekturgeschichtlichen und städtebaugeschichtlichen Hintergrund lieferte 
die von E. Howard begründete und von England ausgehende Gartenstadt-
bewegung. Der große Architekt des südlimburgischen Bergarbeiterwohnungsbaus 
Jan Stuyt wurde 1911 von der im gleichen Jahr gegründeten Wohnungsbau-
zentrale „ONS LIMBURG“ auf eine Studienreise nach England und Deutschland 
geschickt. Er sollte dort Gartenstädte und Arbeiterwohnungen studieren.  
 
Eine andere Freiflächen- und später Gartenbewegung nahm in Leipzig ihren 
Anfang: Der Arzt und Hochschullehrer Dr. Daniel Gottlob Moritz Schreber (1808-
1861) gründete mit anderen Leipziger Professoren den 1. Leipziger Turnverein. 
Man ließ Grünflächen als Spielplätze für Kinder und Jugendliche anlegen. Zum 
ersten Mal wurde der Zusammenhang hergestellt, dass Bewegung und Sport im 
Freien die Gesundheit fördern. Dr. Schrebers Schwiegersohn, Dr. Dr. phil. E.R. 
Hauschild, gründete 1864 mit über 250 Frauen und Männern aus dem Leipziger 
Bürgertum den ersten nach Dr. Schreber benannten Spiel- und Turnplatz für 
Kinder. 
Der Lehrer H.K. Gesell legte rund um diesen Platz kleine Gärten an, in denen 
Kinder das Gärtnern lernen sollten. Da die Kinder aber bald die Lust daran 
verloren, führten deren Eltern die Arbeit weiter. Zuerst waren es Familienbeete, 
und nach ihrer Parzellierung und Umzäunung die ersten, nach Dr. Schreber 
benannten Kleingärten.  
 
Im Grubengebiet von Südlimburg waren 1930 von 279.195 Einwohnern 251.911 
(90,2 %) Katholiken und 27.284 (9,8 %) Nichtkatholiken.1 Da verwundert es nicht, 
dass die meisten Bergarbeiter in einen katholischen Bergarbeiter-Bund zusammen 
geschlossen waren. Im Aachener Kohlerevier spielte die KAB (Katholische Arbeiter 
Bewegung) eine weit geringere Rolle. Unter den Bergarbeitern gab es aber auch 
viele Anhänger der Sozialdemokraten und der Kommunisten. Deshalb hatten die 
Nationalsozialisten vor und nach der Machtergreifung 1933 es sehr schwer, bei 
den Bergarbeitern Anhänger zu finden. Nachdem es von allen Vereinigungen nur 
noch die nationalsozialistische Gruppe gab, nach der „Gleichschaltung“ also, 
versuchten die Nazis durch ein Sonderprogramm von Bergarbeitersiedlungen neue 
Anhänger auf ihre Seite zu ziehen. Damals entstanden die Siedlungen Alsdorf-
Zopp, Mariadorf-Begau, Merkstein Weisse Siedlung, Würselen Morsbacher Feld 
und Übach Gehag-Siedlung. Die Vergabe-Bedingungen an Bergarbeiter waren 
folgende: 
 
1) Es wurden nur Einfamilienhäuser gebaut (freistehend oder als Doppelhaus). 
2) Eine Ansparsumme Geld war nicht erforderlich. 
 
                                                 
1 Aus: Ons Limburg, a.a.O., Seite 26. 
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3) Die Miete diente der Tilgung. 
4) Die Siedlerstellen wurden zuerst nicht Eigentum, sondern verliehen. 
5) Festgelegte Eigenleistung wurde erwartet. 
6) Nationalsozialistische Gesinnung wurde erwartet und sollte dauernd unter 
Beweis gestellt werden. 
 
Das Siedlungsprogramm stand unter der Federführung des Reichs-Arbeiterführers 
und Reichs-Arbeitsministers Dr. Robert Ley (zur Entstehungszeit hießen manche 
dieser Siedlungen auch „Robert-Ley-Siedlung“. 
 
Im Folgenden wird eine Doppelhaus-Siedlerstelle beschrieben (siehe Abbildung 
7.2). Das Grundstück war 23,2 x 42 m, also 974,4 m² groß. Die Fläche ist 
folgendermaßen aufgeteilt : 
 
- Haus und Stall  bebaute Fläche    ~  56,2 m² 
    befestigte Fläche  ~  64,3 m² 
    also Restfreifläche (gerundet). ~  854 m² 
 
Diese ist wiederum aufgeteilt in: 
  Vorgarten    ~  22 m² 
  Dauerparzelle    ~ 122 m² 
  Ziegen/Schafweide   ~ 111 m² 
  Hühner- und Schweineauslauf  ~   88 m² 
  Kartoffeln    ~ 164 m² 
  Hülsenfrüchte    ~ 162 m² 
  Kohlgemüse    ~ 164 m² 
  Kompost    ~     9 m² 
  Dünger     ~     7 m² 
       Σ  849 m² 
 
Ein Gesamtgrundstück von 974,4 m², von dem eine Fläche von rd. 854 m² 
gärtnerisch/landwirtschaftlich genutzt wird und zwar mit 11 verschiedenen 
Zweckbestimmungen, zeigt ganz deutlich, dass die Freiflächenverplanung bis ins 
Kleinste durchdacht war. Die hier beschriebene (Abb. 7.2) stammt vom Direktor 
der Landwirtschaftsstelle und Wirtschaftsberatungsstelle der 
Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz, Landwirtschaftsrat Reul. In ihr äußert 
sich auch das Bestreben der Nationalsozialisten, die Bevölkerung so autark wie 
möglich zu machen. Schwein, Ziege oder Schaf und Hühner (Geflügel) wurden 
dem siedelnden Bergmann als Erstausstattung ebenso kostenlos zur Verfügung 
gestellt, wie Saat- und Pflanzgut und die Obstbäume. Unter diesen großzügigen 
Umständen konnte die NSDAP pfleglichen und vermehrenden Umgang mit der 
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Erstausstattung und Wohlverhalten dem Führer, der Partei und dem Staat 
gegenüber erwarten. Diese Großzügigkeit – und das war beabsichtigt – weckte 
auch öfter den Neid der anderen Kumpels. 
 
In der Nachkriegszeit, nachzulesen in der Arbeit von E. Pfeil, kommt dann eine 
emotionale Betrachtungsweise ins Spiel, verursacht wohl durch die extremen 
Einschränkungen, in denen sich die Bergarbeiter auch Jahre nach Kriegsende 
zurecht finden mussten. Pfeil schreibt: „Sobald die Gartenfrage angeschnitten 
wurde, leuchteten die Augen der Befragten auf, wurde das Gespräch lebhafter: 
Garten? O ja, das wäre schön…“ „Wenn ich eine vernünftige Wohnung habe, so 
möchte ich doch auch einen kleinen Garten dazu, heißt es wiederholt bei solchen, 
die jetzt in Notquartieren untergekommen sind oder als Zwangsmieter in einem 
fremden Haus sitzen.“1 
 
Von je 100 Befragten wollen: 
- 5 keinen Garten 
- 19  einen kleinen Garten (ca. 70 m²) 
- 38 einen Garten über 200 m² (Gemüsegarten) 
- 38 einen Garten über 200 m² (Wirtschaftsgarten) 
 
Das Bild verschiebt sich, wenn man eine Eigentümlichkeit der Bergleute 
berücksichtigt, sie sind es gewöhnt, zu dem am Haus liegenden Garten noch Land 
hinzu zu pachten. 
 
Von je 100 Bergleuten wollen: 
- 5 keinen Garten 
- 16 einen kleinen Hausgarten 
- 31 einen Gemüsegarten, bzw. Hausgarten + Zuland 
- 48 einen Wirtschaftsgarten, bzw. Gemüsegarten + Zuland  
 
Wie genau die Garten- und Stallwünsche der Bergarbeiter bei E. Pfeil nachgefragt 
wurden, mag die als Abb. 7.3 beigefügte Tabelle verdeutlichen2.  
 
Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Notwendigkeit eines Gartens 
schon von E. Dittmar 1874 erkannt und mit 450 – 600 m² Größe gefordert wurde.  
Ein hoher Prozentsatz der Bergarbeiterwohnungen hatte zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts Hausgärten oder „Grabeland“. Das Streben nach möglichst 
weitgehender Autarkie während des 3. Reiches hat diesen Trend noch verstärkt 
(900 bis 1000 m² empfohlen). Aber auch nach dem Kriegsende 1945 und den 
                                                 
1 E. Pfeil, a.a.O., Seite 43. 
2 ebd. S. 45 
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darauf folgenden Zeiten bitterer Not waren Gartenbewirtschaftung, Tier- und 
Kleintierhaltung notwendiger denn je. Erst ab etwa Mitte der 50er Jahre ging zuerst 
die Tierhaltung zurück, wurden die Gartenschuppen zuerst Unterstellplätze für das 
Motorrad, dann das Auto. In dieser Zeit beginnt in manchen Siedlungen auch die 
Einplanung und der Bau von Garagenhöfen und damit verbunden die 
Verkleinerung der Grundstücke.  
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7. Interpretation der Schlusstabellen 
 
Wie ein roter Faden sollte sich durch die ganze Arbeit der Versuch ziehen, die 
gewonnenen Einsichten bildlich sichtbar zu machen oder auf Kurzformen zu 
reduzieren. Von den vielen Zahlenwerten, die zu jedem Einzelobjekt erfasst 
wurden, erscheinen die wichtigsten der zur Wohnungsgröße und zum Hygiene- 
bzw. Installations-Standard. Diese wurden geordnet nach 4 Zeitabschnitten (die 
Vierteljahrhunderte von 1875 bis 1975), unterschieden nach 7 Wohnungsgrößen 
und zuerst noch unterteilt in Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser und 
Mehrfamilienhäuser; alle zusammen gehörigen Werte wurden aufaddiert. Dabei 
trat ein Aspekt zu Tage, der hier in aller Deutlichkeit angesprochen werden soll: die 
völlig uneinheitliche Anzahl von deutschen und niederländischen Objekten, die in 
die gleiche Zeit- und Größenkategorie einzuordnen sind; schlimmer noch, manche 
Rubriken bleiben ohne jedes Beispiel, also leer und dass, obwohl jede erreichbare 
Quelle, ohne weitere einschränkende Auswahlkriterien anzuwenden, genutzt 
wurde). Jedes Objekt, das in den Quellen auftauchte und mindestens die zwei 
Hauptgrundrisse mit den wichtigsten Maßen und – vielleicht aus anderer Quelle – 
Fotos von Fassaden enthielt, wurde aufbereitet und in die Untersuchung 
eingestellt. 
 
Um also zu verdeutlichen, auf welch schmaler oder breiter Basis die ermittelten 
Werte beruhen, wurde in den Tabellen die Angabe der Datenbasis vermerkt: 
Einzelwert („EW“) oder z.B. „MW a 14“, das bedeutet Mittelwert aus 14 Beispielen.  
 
Eine Vergleichstabelle hat 56 Felder. Die Zahl ergibt sich aus 7 Größenklassen (2 
bis 8 Bett-Wohnungen) multipliziert mit 4 Zeitabschnitten und diese Zahl 
multipliziert mit 2 (die Beispiele für das Wurm/Inderevier und Südlimburg). Von 
diesen 56 möglichen Feldern sind in der Gruppe der Einfamilienhäuser 31 durch 
Beispiele belegt, also bleiben 25 Felder leer (rd. 45 %). Bei den 
Zweifamilienhäusern sind von den 56 Feldern 22 belegt, es fehlen also die 
Mittelwerte von 34 Beispielgruppen (rd. 61 %). Bei den Mehrfamilienhäusern waren 
die Beispiele noch weniger. Von den 56 möglichen Feldern sind nur 12 gefüllt, 44 
bleiben leer, es gibt also gerade 21 % Beispiele. Aber auch diese Zahlen sind noch 
nicht voll aussagekräftig, denn die Zahlen müssen idealerweise  paarweise 
vorhanden sein: dem gleichen Vierteljahrhundert müssen die gleichen 
Größenordnungen sowohl bei den deutschen als auch bei den niederländischen 
gegenüberstehen, um einen Vergleich durchführen zu können.  
 
Deshalb wurden in diesem Kapitel in einer vierten Tabelle alle Wohnungen gleicher 
Zeiten und Größen zusammengefasst werden. Dadurch wurde es möglich, von 
den 56 Beispielfeldern 41 zu füllen, 15 blieben leer (also rd. 27 %). Immerhin 
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wurden so 15 Gruppen der gleichen Größenklasse und aus dem gleichen 
Vierteljahrhundert jeweils aus Deutschland und den Niederlanden gegenüber 
gestellt. Die Interpretation der Tabellen mit den Einfamilien,- Zwei- und 
Mehrfamilienhäusern wird in den Anhang verwiesen.  
 
 
Zeitabschnitt 1900 – 1924 (alle Haustypen) 
 
Deutschland (D) Steigerung Differenz Niederlande (NL) Steigerung 
2 Betten WE 29,90 m²   Δ + 18,69 D 11,21 m²  
 + 12,85 m²    
3 Betten WE 42,75 m²       
      - 0,48  m²    
4 Betten WE 42,27 m²  Δ + 4,72 NL 46,99 m²  
 + 13,19 m²   - 1,22 m² 
5 Betten WE 55,46 m²  Δ + 9,69 D 45,77 m²  
 + 4,69 m²   + 7,69 m² 
6 Betten WE 60,15 m²  Δ + 6,69 D 53,46 m²  
 + 9,87 m²   + 6,81 m² 
7 Betten WE 70,02 m²  Δ + 10,11 D 59,91 m²  
 - 6,98 m²   + 4,33 m² 
8 Betten WE 77,00 m²  Δ + 12,76 D 64,24 m²  
     
 
 
Es zeigt sich: 
1)  Die Zuwächse zwischen den einzelnen Wohnungsgrößenklassen, sowohl in 
Deutschland als auch in den Niederlanden, fallen sehr ungleichmäßig aus, und 
zwar zwischen 4,69 m² und 13,19 m² pro Größenklasse in Deutschland und 
zwischen 4,33 m² und 7,33 m² pro Größenklasse in den Niederlanden.  
 
2) Die Differenz bei den 2-Betten WE D und NL mit 20 m² ist untypisch: Beim 
Beispiel Deutschland handelt es sich um separate komplette WE im 
niederländischen Beispiel um 2 Kostgänger-Schlafstellen in einer größeren 
Wohnung 
 
3) Differenzen zwischen Deutschland und den Niederlanden fallen zwischen 4,72 
m² und 12,76 m² pro Größenklasse ebenfalls ungleichmäßig aus. 
 
4) Bis auf die 4-Bettengrößenklasse, bei der ein niederländisches Einzelbeispiel 
um 4,72 m² größer ist als das Mittel der sieben deutschen Beispiele, sind die 
niederländischen WE immer kleiner. 
 
Der Vergleich der Flächennoten zeigt das genauso; auch hier ist nur die 4-Bett-
Wohneinheit in den Niederlanden besser als in Deutschland. Alle anderen 
Wohneinheiten sind in Deutschland besser. 
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Durchschnitt Note D Differenz Durchschnitt Note NL 
2 Betten WE  1,70 Δ + 4,30 D 6,00 
3 Betten WE  1,00   
4 Betten WE  2,64 Δ + 0,64 NL 2,00 
5 Betten WE  2,57 Δ + 1,65 D 4,22 
6 Betten WE  2,18 Δ + 1,09 D 3,27 
7 Betten WE  3,00 Δ + 1,71 D 4,71 
8 Betten WE  2,00 Δ + 2,15 D 4,15 
 
 
Bei den Installationswerten zeigt sich folgende Verteilung: 
 
Durchschnitt Note D Differenz Durchschnitt Note NL 
2 Betten WE  5,00 Δ + 1,00 D 6,00 
3 Betten WE  6,00   
4 Betten WE  5,45 Δ + 0,40 D 6,00 
5 Betten WE  5,21 Δ + 0,13 D 5,34 
6 Betten WE  4,73 Δ + 0,27 D 5,00 
7 Betten WE  5,00 Δ + 0,14 NL 4,86 
8 Betten WE  5,00 Δ + 0,69 NL 4,31 
 
Hier sind bei 6 Gegenüberstellungen die niederländischen Installationswerte 
zweimal besser, die deutschen viermal. 
 
 
Zeitabschnitt 1925 – 1949 
 
Beim zweiten Vierteljahrhundert fehlen für den Vergleich auf niederländischer Seite 
die Wohnungsgrößen 2-Bett WE und 4-Bett WE. Die Tabelle stellt sich so dar: 
 
Deutschland (D) Steigerung Differenz Niederlande (NL) Steigerung 
2 Betten WE 29,19 m²      
 + 13,07 m²    
3 Betten WE 42,26 m²    Δ + 5,74 D 36,52 m²  
 + 2,69 m²    
4 Betten WE 44,95 m²     
 + 7,47 m²    
5 Betten WE 52,42 m²  Δ + 3,53 NL 55,95 m²  
 + 7,57 m²   - 3,40 m² 
6 Betten WE 59,99 m²  Δ + 7,44 D 52,55 m²  
 + 11,97 m²   + 15,46 m² 
7 Betten WE 71,96 m²  Δ + 3,95 D 68,01 m²  
 - 6,33 m²   - 3,40 m² 
8 Betten WE 65,63 m²  Δ + 1,02 D 64,61 m²  
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Die zugehörigen Flächennoten lauten: 
 
Durchschnitt Note D Differenz Durchschnitt Note NL 
2 Betten WE  4,14   
3 Betten WE  1,40 + 1,60 D 3,00 
4 Betten WE  3,47   
5 Betten WE  3,77 + 0,77 NL 3,00 
6 Betten WE  2,03 + 0,97 D 3,00 
7 Betten WE  1,43 + 1,57 D 3,00 
8 Betten WE  3,78 + 0,31 D 4,09 
 
Bei den deutschen Flächennoten schwanken diese zwischen einem Bestwert von 
1,40 und einer schlechtesten Note von 4,14, d.h. von fast sehr gut bis weniger als 
ausreichend. Die niederländischen Noten – zwei Wohnungsgrößenklassen weniger 
– weisen als Bestwert gleich viermal 3,0 und als schlechtesten Wert 4,09 aus. 
 
Die Installationswerte verteilen sich wie folgt: 
 
Durchschnitt Note D Differenz Durchschnitt Note NL 
2 Betten WE  4,62   
3 Betten WE  5,20 + 0,20 NL 5,00 
4 Betten WE  5,04   
5 Betten WE  5,00 + 4,00 NL 1,00 
6 Betten WE  4,59 + 1,92 NL 2,67 
7 Betten WE  5,43 + 1,76 NL  3,67 
8 Betten WE  5,78 + 2,60 NL  3,18 
 
Zwei Wohnungsgrößenklassen sind nicht vertreten bei den niederländischen 
Beispielen, in den restlichen 5 sind die Niederländer im Installationswert immer 
besser als die Deutschen. Betrachtet man die Durchschnittswerte des ganzen 
Vierteljahrhunderts, dann liegt der deutsche mit 4,94 gerade über mangelhaft und 
gegenüber 5,15 aus der Zeit 1900 bis 1925 nur um 0,21 besser. Fortschritt in der 
menschlichen Hygiene und als eine von deren Voraussetzungen in der sanitären 
Ausstattung der Wohnung sieht anders aus. Die zeitgleichen niederländischen 
Werte lauten 4,89 (1900 – 1924) und 3,32 (1925 – 1949), das ist immerhin eine 
Steigerung um 1,57 Notenwerte, wenn auch auf schmalerer Datenbasis.  
 
 
Zeitabschnitt von 1950 bis 1974  
 
Das Material für einen Datenvergleich ist auch hier alles andere als 
zufriedenstellend. Auf niederländischer Seite bleibt die Wohnungsgrößenklasse 3-
Betten WE leer, auf deutscher Seite fehlen Beispiele für die 7- und die  
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8-Bettengrößenklasse. Die verbleibenden 4 Vergleichsmöglichkeiten stehen sich 
wie folgt gegenüber: 
 
Deutschland (D) Steigerung Differenz Niederlande (NL) Steigerung 
2 Betten WE 36,08 m²   Δ + 3,33 m² D 32,75 m²  
 - 2,22 m²    
3 Betten WE 33,86 m²       
     
4 Betten WE 50,44 m² + 16,58 m² Δ + 3,67 m² D 46,77 m²  
    + 6,34 m² 
5 Betten WE 60,45 m² + 10,01 m² Δ + 7,34 m² D 53,11 m²  
    + 9,25 m² 
6 Betten WE 66,97 m² + 6,52 m² Δ + 4,67 m²  D 62,36 m²  
    + 5,37 m² 
7 Betten WE    67,73 m²  
    + 0,15 m² 
8 Betten WE    67,88 m²  
     
 
Die zugehörigen Flächennoten lauten: 
 
Durchschnitt Note D Differenz Durchschnitt Note NL 
2 Betten WE  2,89 + 1,11 D 4,00 
3 Betten WE  5,00   
4 Betten WE  2,88 + 0,12 D 3,00 
5 Betten WE  2,62 + 0,88 D 3,50 
6 Betten WE  3,44 + 0,36 D 3,80 
7 Betten WE    4,33 
8 Betten WE    5,00 
 
Die deutschen Flächennoten schwanken zwischen 2,62 als Best- und 5,0 als 
schlechtestem Wert. Letzterer ist ein Einzelwert, und wird entscheidend beeinflusst 
durch eine Einliegerwohnung von 1950, also nach dem Kriegsende und am Beginn 
der Wiederaufbauphase, so dass die Bedeutung dieses Wertes etwas relativiert 
werden muss. Die Durchschnittsnote für alle untersuchten Wohnungen aus diesem 
Zeitraum ist 2,89 schon geringfügig besser als die Vorkriegs-Durchschnittsnote mit 
3,09. In den Niederlanden liegt die Flächendurchschnittsnote bei 4,00 gegenüber 
dem 3,48 um fast eine halbe Note schlechter als die aus dem Zeitraum 1925-1949. 
 
Bei den Installationsnoten ergibt sich folgende Gegenüberstellung: 
 
Durchschnitt Note D Differenz Durchschnitt Note NL 
2 Betten WE  3,76 + 1,24 D 5,00 
3 Betten WE  6,00   
4 Betten WE  2,36 + 1,14 D 3,50 
5 Betten WE  2,83 + 0,17 D 3,00 
6 Betten WE  2,13 + 1,13 NL 1,00 
7 Betten WE    1,00 
8 Betten WE    1,00 
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Hier sind, bei 4 von 7 möglichen Gegenüberstellungen die deutschen Noten 
dreimal besser, nur einmal die niederländischen. Die schlechteste deutsche Note 
ist 6,00, die schlechteste niederländische 5,0. Jedoch ist die Note 1,0 bei den 
niederländischen Wohnungsgrößenklassen dreimal vertreten, bei den deutschen 
ist die Bestnote 2,36. Die Durchschnittsnoten zeigen das gleiche Bild: bei allen 
betrachteten Beispielen des Zeitraums 1950 bis 1974 liegt sie in Deutschland bei 
2,57, in den Niederlanden bei 1,71. 
 
Zum Schluss richtet sich der Blick noch einmal ausschließlich auf die ermittelten 
Durchschnittswerte. Diese Reihen nebeneinander gestellt, ergeben folgendes Bild: 
 
  Deutschland   Niederlande  
 Ø FN Ø 
m²/Bettplatz 
Ø IN Ø FN Ø 
m²/Bettplatz 
Ø IN 
vor 1899 3,82 8,92 m²/Bett 5,91 - - - 
1900 bis 
1924 
2,40 10,86 m²/Bett 5,15 4,06 8,79 m²/Bett 5,31 
1925 bis 
1949 
3,09 10,64 m²/Bett 4,94 3,18 9,61 m²/Bett 3,01 
1950 bis 
1974 
2,93 12,39 m²/Bett 2,57 3,94 10.33 m²/Bett 2,42 
 
Bei den untersuchten 400 Grundrissen lässt sich folgender Trend herauslesen: 
Innerhalb von ca. 90 Jahren steigt die Wohnungsgröße von 8,92 m²/Bett auf 12,39 
m²/Bett in Deutschland. In den Niederlanden, wo Bergbau und 
Bergarbeiterwohnungsbau später einsetzen, sind die Wohnungen kleiner; hier 
steigert sich der Wert von 8,59 m²/Bett auf 10,14 m²/Bett. Die dafür vergebenen 
Flächennoten steigen in Deutschland zunächst von 3,82 auf 2,40, nehmen dann 
aber wieder auf 2,93 ab. In den Niederlanden beginnt der Notenspiegel bei 3,95, 
steigt auf 3,48 und sinkt dann wieder auf 4,00. 
 
Bei den Installationsnoten gibt es in Deutschland eine kontinuierliche Entwicklung 
von 5,91 langsam auf 5,15 und im letzten Vierteljahrhundert auf 4,94. In den 
Niederlanden beginnt die Reihe bei 4,90 und verbessert sich stetig auf 2,00. 
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8. Vergleichende Betrachtung von je vier zeitgleichen deutschen und 
niederländischen Beispielen und möglichen Vorbildern aus: „Die 
Wohnung für das Existenzminimum“ 
 
Obwohl am Anfang jeder Dreier-Gruppe doch ein paar Zahlen stehen werden, soll 
versucht werden, durch eine Text-Synopse von Beispiel-Bauten aus etwa gleicher 
Entstehungszeit den gestalterischen Qualitäten der deutschen und niederländi-
schen Bergarbeiterwohnungen und eventueller Vorbilder auf die Spur zu kommen. 
 
(1) BAE 5 – NE PR 9 – E 15 
 
Als erstes sollen einander gegenübergestellt werden die Einfamilienhäuser mit den 
Identifikations-Kürzeln BAE 5 aus Baesweiler von 1928, das niederländische 
Beispiel NE-PR 9 aus Heerlen-Huskenberg von 1918  und ein Beispiel aus „Die 
Wohnung für das Existenzminimum“ Einfamilienhäuser S. 15 aus Wien. Verbin-
dendes Element ist das parallel zur Straßen- und Gartenfront angeordnete, also 
querliegende Treppenhaus. Alle drei sind Reihenhäuser mit zwei Vollgeschossen. 
Die Achsbreiten sind ähnlich: Baesweiler 5,00 m, Heerlen 5,05 m und Wien 4,9 m. 
Die Bautiefen betragen in Baesweiler 7,85 m, in Heerlen 9,50 m und in Wien 8,0 
m. Die beiden Bauten in ländlicher Umgebung, bei denen man davon ausgehen 
kann, dass sie in nicht kanalisierten Baugebieten liegen, haben für Stall, Abort und 
„Bergplaats“ bzw. Futterküche Anbauten: Baesweiler einen seitlichen von 3,49 m 
Breite und Heerlen eine rückwärtigen von 7,16 m Tiefe. Der großstädtische Wiener 
Bau, der wohl in einem kanalisierten Gebiet lag, wo auch der Baugrund schon 
erheblich teurer gewesen sein wird, beschränkt sich auf die oben genannten kom-
pakten Außenmaße.  
 
Die übrigen Werte, der besseren Übersicht wegen doch wieder in einer Tabelle, 
stellen sich wie folgt dar: 
 
 BAE 5 NE PR 9 Wohnung für das 
Existenzminimum 
E 15 
Wohnfläche m² 58,9 72,33 61,8 
Bettenanzahl 5 8 4 
m² WF/Bettplatz 11,78 m²/Bettplatz 9,04 m²/Bettplatz 15,45 m²/Bettplatz 
Flächennote FN 3 2 1 
Installationsnote IN 3 6 1 
Hausbreite 5,00 + 3,50 5,05 4,9 
Haustiefe 7,85 m 9,50 m + 7,16 m 8,0 m 
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Wien und Baesweiler sind in den Hauptmaßen also direkt miteinander vergleich-
bar. Heerlen hat eine etwa 1,50 m größere Tiefe. Das Wiener Beispiel, wo 
Arbeiterwohnungsbau zu dieser Zeit auf hohem Niveau betrieben wurde,1 beginnt 
mit einem 1,2 m² großen Windfang. Die sich anschließende Diele ist nominell 4,2 
m² groß und erschließt links eine 7,7 m² große Küche, nach rückwärts das 1,2 m² 
große WC neben dem WF. Hinter dem Antritt der Geschoßtreppe liegt der Eingang 
zum 16,2 m² großen Wohnraum, der über die ganze Hausbreite verläuft und im 
Erdgeschoss die Gartenfront bildet. Der optisch wahrgenommene Dielenraum ist 
größer als 4,2 m², umfasst er doch das Podest und den Antritt der Geschoßtreppe 
mit und endet erst an der Innenwand des Wohnraumes. Die Treppe „schwebt“ 
ohne Geländerwange nach oben. Dort endet sie vor Kopf an einem Podest, das -  
zusammen mit dem anschließenden Flur - ähnliche Raumqualitäten hat wie die 
Diele, beide bekommen nur indirekt Tageslicht, wenn die Türen teilverglast sind. 
Erschlossen werden direkt am Podest das Elternschlafzimmer, das in Lage, Größe 
und Orientierung dem Wohnraum entspricht, ein genau über der Küche platziertes 
direkt belichtetes und belüftetes Bad (durchlaufende Installation) und ein Kinder-
zimmer mit zwei Bettplätzen. Die Trennung von Eltern- und Kinderschlafzimmer 
bewirkt ein doppelseitiger deckenhoher Kleiderschrank. Das 3,6 m² große Bad ist 
so groß, dass es auch noch ein WC aufnehmen könnte, was die ohnehin gute 
Installationsnote weiter anheben würde. Das große Elternzimmer hat auch noch 
Platz für ein Kinderbett, ja die Eltern-Kind-Zonen könnten sogar noch voneinander 
getrennt werden! Leider ist kein Systemschnitt dargestellt. Betrachtet man den 
Treppenaustritt in der Küche, dann ist eine Unterkellerung sehr wahrscheinlich. 
Der Nordpfeil zeigt Wohnraum und Elternzimmer nach SSO, Eingang, Küche, Bad 
und Kinderzimmer nach NNW gelegen. Die angedeuteten Front- und Garten-
Außenwände deuten auf eine Zeile; würde das Reihenhaus gestaffelt gebaut, ließe 
sich die Qualität des Außen- und Gartenraumes deutlich steigern. 
 
Demgegenüber fällt das deutsche Beispiel aus Baesweiler (BAE 5) bereits nach 
kurzer Analyse ab. Die Wohnung des 1 ½ geschossigen Hauses besteht faktisch 
aus vier Räumen von gleicher Grundfläche, Wohnküche und (gute) Stube im EG 
und den beiden Schlafräumen im Obergeschoß. Der Eingang im EG liegt in der 
Ecke zwischen dem 1 ½ geschossigen Haupthaus und dem eingeschossigen 
Nebengebäude. Dadurch entsteht, zusammen mit dem Vorpodest der Treppe ein 
Windfang – Vorraum-Garderobenraum, der aber bei weitem nicht die Qualität des 
Wiener Beispiels hat. Der seitliche Anbau enthält das WC, den Stall und zwischen 
diesem und der Wohnküche eine Spül-Futterküche als Schleuse mit Ausgang zum 
Garten. Bei den inzwischen erfolgten Umbauten ist aus diesem Raum fast immer 
                                                 
1 Von 1919-1934 hatte Wien eine sozialistische Stadtverwaltung. In dieser Zeit wurden bis 
zu 26 % des städtischen Etats für Wohnungsbau ausgegeben und insgesamt 64.000 
Wohnungen gebaut.  
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ein Bad/WC geworden, ein Hinweis auf die „verborgenen“ Verbesserungsmöglich-
keiten des ursprünglichen Grundrisses. Die seitlichen oder hinteren Nebenbauten 
sind nur bei den Endhäusern gegeben, die ohnehin eine größere Grundstücks-
breite haben. Bei den Mittelhäusern (einem bei den Dreier-, zwei bei den Vierer-
häusern) liegen alle Räume unter einem Dach. Die Mittelhäuser haben auch keine 
quer liegende Geschoßtreppe. Der Vollkeller und der Speicher unter dem geneig-
ten Dach ergeben eine bessere Nebenflächenbilanz als bei dem Wiener Flach-
dachhaus und erst recht eine bessere als bei dem nicht unterkellerten niederländi-
schen Flachdachbeispiel, das ausschließlich auf den „bergplats“ angewiesen ist. 
Jede Häusergruppe überdeckt ein Walmdach, das sie mehr voneinander trennt 
und sie liegen, mit zum Teil ganz geringen Vorgartenstreifen, entlang der vorbei-
führenden Straßen. Das gesamte Grundstück ist ungeteilt, ein Hinweis auf Mieter-
Häuser. Direkt hinter den Häusern sind die Mietergärten und dahinter eine große 
Rasenfläche, die Bleiche, auf der die Wäsche in der Sonne liegend getrocknet 
werden konnte. 
 
Das Heerlener Beispiel (NE-PR 9) hat eine straßenseitige „gute Stube“ und eine 
hausbreite Wohnküche an der Hof-Garten-Seite, beide getrennt durch die 
querliegende Geschoßtreppe, beide erschlossen durch einen hinter der Haustür 
beginnenden Gang, 1 m breit und 4,85 m lang, also so schmal, dass er nicht 
möbliert werden kann und höchstens Platz für einige Garderobenhaken bietet: ein 
4,85 m² großer „Restraum“. Hinter der Küche zum Hof/Garten hin ist erst einmal 
ein Windfang, bevor es nach draußen zum Abort und zum Stall in einem separaten 
Gebäude geht. Im OG befinden sich zwei annähernd gleich große Räume über die 
volle Hausbreite als Schlafräume, einer an der Straßen- einer an der Gartenseite. 
Beide sind wie im EG getrennt durch die Treppenzone. Weil die Heerlener, wie die 
Wiener Häuser, zwei Vollgeschosse und ein Flachdach haben, braucht kein 
weiterer Treppenlauf das Dach zu erschließen: der Platz des Treppenantritts im 
EG und noch etwas weiter, soweit es die Treppenkopfhöhe erlaubt, kann mit 
zweiseitig zugänglichen doppelten Einbauschränken, in den Niederlanden „Kast“ 
genannt, überbaut werden. Die notwendigen Kamine sind nicht in Verbindung mit 
der ersten gemeinsamen Haustrennwand errichtet, sondern beginnen an der 
Außenwand (Giebel), was eine erhöhte Kaminabkühlung und Probleme mit der 
Gestaltung nach sich zieht. Der schlecht nutzbare lange und schmale Eingangsflur, 
nur von außen zugängliche Aborte und „Bergplaats“ und das entweder ungeteilte 
zweite oder gefangene dritte Schlafzimmer im Obergeschoß lassen dieses Beispiel 
im Vergleich weit zurückfallen.  
 
Fazit: Das Wiener Beispiel ist das bei weitem qualitätsvollste und wäre durch 
rückwärtige An- oder separate Bauten für Stall, Futter und Gartengeräte leicht zu 
einem vollwertigen Bergarbeiterwohnhaus zu ergänzen. Ein ähnliches Beispiel, 
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Nummer 13 aus „Die Wohnung für das Existenzminimum“, stammt auch aus den 
Niederlanden, aus Rotterdam. Es hat nur 4,7 m Achsbreite. Vielleicht ist deshalb 
auf die querliegende zugunsten einer seitlichen halbgewendelten Geschoßtreppe 
verzichtet worden. Viele der anderen, beim Wiener Beispiel beschriebenen 
Qualitäten finden wir auch hier: 5 Bettplätze, Einbauschränke, Dusche im OG, WC 
im EG, also getrennt, um nur einige zu nennen. Ob das Rotterdamer Beispiel 
schon 1917 bestanden hat, als der Heerlener Plan mit der Nr. 2 A 17585 zur 
Ausführung freigegeben wurde, kann von hier aus nicht mehr festgestellt werden. 
 
(2) ALS 19 – NE PR 40 – S 17 
 
Der zweite Direktvergleich von drei Einfamilienhäusern befasst sich mit einem 
niederländischen Beispiel aus 1951, einem deutschen aus 1952 und einem 
eventuellen Vorbild aus „Die Wohnung für das Existenzminimum“ aus Madrid, also 
von vor 1930. 
 
 Alsdorf 
ALS 19 
Spaubeek-Beek 
NE PR 40 
Wohnung für das 
Existenzminimum 
S 17 Madrid 
Wohnfläche m² 64,46 64,92 (71,32) 71,6 (77,0) 
Bettplätze 6 7 7 
m² WF/Bettplatz 10,74/Bettplatz 10,19/Bettplatz 
(9,27) 
10,23/Bettplatz 
(11,0) 
Flächennote FN 3 3 2 
Installationsnote IN 2 1 1 
Hausbreite m 7,0  6,0  6,0 
Haustiefe m 6,36 + ~7,2  7,5  7,5  
 
Betrachten wir zunächst das früheste Beispiel Madrid: Von der Hausbreite ist in der 
Front ein 1,4 m² großer Windfang abgeteilt. Dahinter öffnet sich ein 28,6 m² (!) 
großer Wohn-Eßraum, der aber Durchgangs- und Erschließungsfunktionen hat. 
Dem WF gegenüber am Ende des Wohn-Eßraumes liegt ein Flurbereich mit  einer 
halbgewendelten Treppe, die fast niederländisch platzsparend ist. Ein von außen 
zugänglicher Abstellraum und der Wandschrank könnten auch das im EG höchst 
wünschenswerte WC aufnehmen. Die Küche ist mit 7,6 m² optimal groß, um die 
arbeitssparende und ausgiebig beschriebene und gewürdigte „Frankfurter Küche“ 
aufnehmen zu können. Sie ist mit dem Eßplatz im Wohnraum durch eine 
„Durchreiche“ verbunden. Die Geschoßtreppe ist im OG teilweise mit einer 
Schlafkammer überbaut. Der Flur erschließt im OG außer dieser zwei weitere, 
gleich große Schlafkammern, ein Bad, eine separate Toilette und das 
Elternzimmer mit französischem Bett. Eine Loggia ist vor dem Elternzimmer hinter 
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die Fassade eingezogen. Alle (Kinder-)Schlafzimmer haben recht wenig Platz für 
Schränke und wenig Aufenthaltsqualität. Am Ende des Flures häufen sich die 
abgehenden Türen. Um diese Situation zu entschärfen, ist der Flur dreieckförmig 
erweitert. Bei einer Größe von 71,6 m² und einer Bettenzahl von 7,0 ergeben sich 
10,23 m² pro Bettplatz und eine Flächennote von 2,0. 
 
Das niederländische Beispiel hat, mehr als 20 Jahre später, die gleichen 
Außenmaße. Es wurde 1951 von Architekt J.A.M. Kurvers für die 
Woningvereniging „Spaubeek“ entworfen. Hinter dem Eingang liegt der Gang, der 
nacheinander rechts die Geschoßtreppe, links die Woonkamer, weiter rechts das 
innenliegende WC und vor Kopf die Kochküche von 5,85 m² erschließt. An der 
Eingangsseite befindet sich, genau so breit wie die Woonkamer und mit ihr durch 
eine breite Glastür verbunden, eine Voorkamer. Es entsteht so der typisch 
niederländische, durch gegenüberliegende Fenster von vorne bis hinten 
einsehbare Wohnbereich (hier gibt es nichts zu verbergen). Die Geschoßtreppe 
mündet im OG in einem kleinen Flur, dessen Ende ein auf die Spitze gestelltes 
Quadrat bildet. Von dreien der Quadratseiten gehen Schlafzimmertüren ab. So ist 
platzsparend erreicht, dass jeder Schlafraum separat zugänglich ist und kein Raum 
gefangen. Die vierte Tür des Flures erschließt ein „Wasruimte“ (Duschbad) direkt 
über dem Hauseingang. Die Wohnungsgröße von 64,92 m² und die Bettenzahl von 
7 ergibt 9,27 m² Wohnfläche pro Bettplatz. Um aber mit dem Madrider Beispiel 
direkt verglichen werden zu können, müssen die Gangflächen noch der 
Wohnfläche zugeschlagen werden. Es verbleibt dann die Treppenfläche als 
Verkehrsfläche.  
64,92 m² + 6,4 m² = 71,32 m² : 7 = 10,19 m²/Bettplatz. Das ist immer noch 1,74 
m²/Bettplatz weniger als das Madrider Beispiel 30 Jahre vorher. 
 
Das letzte Beispiel dieses Dreier-Vergleichs ist der unter dem Identifikationskürzel 
ALS 19 bezeichneteTyp E 14 in Alsdorf-Ofden. Die Planung für die Marshallplan-
Siedlung Ofden stammt von 1952 und aus der Zusammenarbeit von Prof. Hans 
Poelzig, Duisburg, mit Dipl.-Ing. Siegfried Reitz, Aachen-Laurensberg. Von 
letzterem stammt auch die Typenplanung. Der Typ E 14 ist in Ofden 40 mal gebaut 
worden, also weit weniger oft als der Typ E 11, der 259 mal vorkommt. Die 
Hausbreite ist mit 7,0 m genau 1,0 m breiter als die beiden vorigen Beispiele. An 
der Eingangsseite befindet sich eine etwa 3,1 x 2,15 m große Diele. An deren 
linker Seite führt die halbgewendelte Treppe ins OG. Rechts gegenüber liegt, 
gleich tief wie Diele und Treppe, ein Bad mit Spar-Wanne, Waschbecken und WC. 
Die Rückwand des Bades bildet mit der Küche eine gemeinsame 
Installationswand. Die Diele erschließt einen zum Garten hin gelegenen 6,76 m 
breiten geteilten Raum: neben dem Wohn-Eßbereich von 14,76 m² liegt ein Wohn-
Arbeitsbereich von 7,38 m², in Summe also 22,14 m². In der inneren Ecke des 
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Wohn-Ess-Raums befindet sich der Zugang zur zweizeiligen Kochküche von 4,28 
m². In Küchenbreite liegt an der Gartenseite ein Essplatz-Freisitz. Dieser ist 
dreiseitig umschlossen von der Gartenwand des Hauses, der herausgezogenen 
Giebelwand und der Schmalseite eines anschließenden Wirtschaftsgebäudes. 
Überdacht ist der Freisitz vom abgeschleppten Teil des Satteldaches. Im OG endet 
die Geschoßtreppe auf einem Flur-Erschließungspodest, das kleiner ist als das im 
EG. Drei Schlafräume werden vom Podest erschlossen, zwei zur Gartenseite mit je 
zwei Betten für Eltern und Kinder und einer zur Eingangsseite für ein Kind. Dieser 
Raum ist leider Durchgangsraum für das Elternschlafzimmer. Diese Einschränkung 
hätte vermieden werden können, wenn das Erschließungspodest das auf die 
Spitze gestellte Quadrat aus dem gerade vorher vorgestellten Kurvers-Entwurf 
erhalten hätte. Der Verlust der Dreiecksfläche, um die jedes der drei Zimmer hätte 
verkleinert werden müssen, wäre durch deren unabhängige Erreichbarkeit 
aufgewogen worden. Installierte Räume gibt es im OG keine, alle sind auf das 
Bad-WC im EG angewiesen. Auch in diesem Punkt ist der Kurvers-Entwurf dem 
von Reitz überlegen. Über dem 7,0 x 6,36 m großen Haus liegt das 30° flach 
geneigte Satteldach mit der schon beschriebenen Abschleppung, Traufe und First 
parallel zur Straße und zum Garten. Unter dieser Abschleppung, die an ihrem 
hinteren Ende bis auf etwa 2,20 m herunterfällt, liegt der Mehrzweckraum: Stall 
und Geräte, Futter und Strohvorrat im Dachteil. Diese 4,70 x 5,40 m große 
Abschleppung ist der „Clou“ des Entwurfes: zusammen mit einer Abstaffelung von 
~ 0,80 m sorgt sie dafür, dass der erste Teil des Gartens unmittelbar hinter der 
Gartenfront vor Nachbarblicken, auch aus dem Obergeschoß, geschützt ist und so 
zum bewohnbaren Außenraum wird. Außerdem entsteht eine starke plastische 
Durchbildung des Baukörpers mit lebhaften Licht- und Schatteneffekten.  
 
Es kann von hier aus nicht beurteilt werden, ob Siegfried Reitz 1952, als das Haus 
entworfen wurde, Arne Jacobsens Reihenhäuser in Søholm- Klampenborg (DK), 
deren Entstehungszeit mit 1946 – 1950 angegeben wird, kannte. Jacobsens 
Häuser sind nur teilweise zweigeschossig, mit gegeneinander versetzten und 
geneigten Pultdächern und einer Kellergarage. Auch die Eingangssituation und die 
Über-Eck-Befensterung machen einen wesentlich komplizierteren Grundstücks-
zuschnitt, als in Alsdorf nötig, erforderlich. Auch haben die Søholmhäuser, deren 
letztes, der See zunächst gelegenes, Jacobsen selbst bewohnte, eine ganz andere 
Bewohnerklientel und andere Bauetats als die Bergarbeiterhäuser in Alsdorf. Dass 
auch Jacobsens Søholm ein Vorbild gehabt haben konnte, zeigt die hier eingefügte 
Abbildung. Sie zeigt ein Projekt von Alexander Klein von 1927.1 Beide Projekte 
gehören zu den besten Reihenhaus-Lösungen überhaupt, vermeiden sie doch 
deren fast immer vorhandenen Nachteil: die schier endlose Aneinanderreihung und 
die fehlende Intimität im Gartenbereich.  
                                                 
1 Peter Faller: Der Wohngrundriss: Entwicklungslinien 1920-1990, Stuttgart 1997, S. 98. 
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(3) M 147 – NE PR 36 – ALS MA 12 
 
Der nächste Dreier-Direktvergleich hat als gemeinsamen Nenner nur die Aufgabe: 
Mehrfamilienwohnhaus. Dabei wird noch einmal darauf hingewiesen, dass es eine 
ganze Reihe von deutschen Beispielen gibt, bei denen die Bezeichnung 
Mehrfamilienhaus eigentlich Reihenhäuser unter einem gemeinsamen Dach zeigt: 
Jede Wohneinheit hat eine eigene Treppe ins Obergeschoß. Demgegenüber 
werden Mehrfamilienhäuser so definiert, dass ein Treppenhaus pro Geschoß zwei 
oder mehr Wohnungen erschließt. Bei dem Versuch, noch mehr Wohneinheiten 
durch ein Treppenhaus zu erschließen, wurde zuerst das Laubenganghaus 
entwickelt. Hier wird das nächste Treppenhaus erst dann an den die Wohnungen 
erschließenden Laubengang angeschlossen, wenn das die maximal zulässige 
Fluchtweglänge erfordert. Der Versuch, die Baukosten für Treppen, Aufzüge, 
Außen- und Innengänge auf eine noch größere Anzahl von Wohnungen 
umzulegen, führt dann zu Maisonettwohnungen zuerst mit einem Gang pro zwei 
Geschossen, später mit einem Gang in jedem dritten Geschoß. Hier nun werden 
nebeneinander gestellt: 
 
 Wohnung für das 
Existenz-
minimum M 147 
NE PR 36 
Kerkrade- 
Chèvremont 
ALS-Mariadorf 
MA 12 
Wohnfläche m² 53,0  
(54,12 korrigiert) 
61,32  i.M. 60,64 
Bettenanzahl 5+1=6 5,67 i.M. (5,6,6) 6 
m² WF/Bettplatz 8,83 
(9,02 korrigiert) 
10,82 i.M. 10,11 
Flächennote FN 3 3 2 
Installationsnote IN 1 1 2 
Hausbreite 4,5 m ~ 10,40/5,20 m 8,96 m 
Bautiefe 6,66 zu 8,0 m 8,20 m 8,40 m 
 
 
Betrachten wir zunächst das Beispiel 147 aus „Die Wohnung für das Existenz-
minimum“. Es ist ein viergeschossiges Haus mit 2 gleichen Maisonettewohnungen 
übereinander. Die jeweiligen Eingangs- und Wohngeschosse sind 6,6 m tief, die 
darüber angeordneten Schlafgeschosse 8,0 m. Weil die untere Wohnung mit dem 
ebenerdigen Eingangsgeschoß beginnt, kommt diese Lösung mit einem Lauben-
gang für das viergeschossige Haus aus. Die Achsbreite beträgt 4,5 m. Zur 
Eingangsseite liegen ein 1,8 m² großer Garderobenflur, ein 1,45 m² großes WC 
und die 3,82 m² große Küche. Die Forderung, nur störungsunempfindliche Räume 
am Gang anzuordnen, ist also erfüllt. Dahinter liegt der fast quadratische Wohn-
Essraum über die ganze Wohnungsbreite. Der Wohnraum enthält auch den  
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6. Bettplatz. An einer Wohnungstrennwand entlang führt die gerade einläufige 
Treppe ins Obergeschoß, das um Laubengangbreite tiefer ist als das EG. Die 
schmale Zone aus Treppe und Flur hat vor Kopf auf einer Außenseite eine 
Schlafkammer (3,3 m²), an der anderen Außenseite das Duschbad. Seitlich liegen 
zwei Schlafzimmer mit 9,1 m² und 8,75 m² fast gleich groß. Das kleinere dient als 
Elternzimmer, das größere als Kinderzimmer. Getrennt werden sie durch eine etwa 
60 cm tiefe Schrankzone, die wechselseitig benutzbare Schränke enthält. Das 
große Kinderzimmer hat auch eine gewisse Aufenthaltsqualität, Wohnraum, 
Elternzimmer und kleines Kinderzimmer sind nach Südosten orientiert, die übrigen 
Räume nach Nordwesten. Durch die schon erwähnte Größengleichheit von Eltern- 
und Kinderzimmer ist es aber auch ohne weiteres möglich, beide Kinderzimmer 
nach Südosten und das Elternzimmer nach Nordwesten auszurichten. Die Schot-
tenwände trennen sauber: bei diesem viergeschossigen Haus mit nur einem Lau-
bengang hat man maximal drei Nachbarn, einen darüber oder darunter und je 
einen rechts und links. Die Wohnung hat keine „toten“ Ecken und erscheint größer, 
als es die 53 m² Wohnfläche vermuten lassen. Sowohl Gemeinschaft als auch ein 
sich Zurückziehen erscheint möglich. Pro Bewohner stehen 9,02 m² Wohnfläche 
zur Verfügung. Der Systemschnitt zeigt eine Unterkellerung, so dass auch ein 
gewisser Vorrats- und Abstellraum zu jeder Wohnung gehört.  
 
Das niederländische Beispiel für ein Mehrfamilienhaus datiert aus 1950, steht in 
Kerkrade-Chevremont und wurde vom Technischen Dienst von „Ons Limburg“ für 
die Woningvereniging St. Pietersrade entworfen. Es hat drei Vollgeschosse, ein 
Flachdach und drei separate Teilkeller für jede der drei Wohnungen. Es hat kein 
allgemeines Treppenhaus und ist so organisiert, dass eine Wohnung über zwei 
Achsen breit das EG ausfüllt. Darüber befinden sich zwei einachsige Maisonette-
wohnungen. Jede dieser beiden Wohnungen hat ein eigenes kleines Treppenhaus, 
das zum eigenen Hauseingang führt und weiter in den eigenen Einraumkeller. Weil 
die Treppen nur von einer Partei benutzt werden, können sie in den Ausmaßen auf 
ein Minimum beschränkt werden. Da zwei der drei Wohnungseingänge vor Kopf 
angeordnet sind, funktioniert das Ganze nur als Block für maximal sechs Wohnun-
gen über vier Achsen. Auch hier bleibt die Anzahl der Schall verursachenden 
Nachbarn gering: zwei für die Endachsen, drei bei den Innenachsen. Betrachtet 
man die Bettenanzahl und die Größe der Wohnfläche, sind sich die drei Wohnun-
gen sehr ähnlich: 5 Betten und 60,94 m² für die EG-Wohnung über zwei Achsen, 6 
Betten und 60,51 m² bzw. 62,52 m² für die beiden Maisonetten. Die einzelnen 
Räume sind erfreulich groß, so dass der Wert von 12,19 m²/Bettplatz nicht ver-
wundert. Zwei Details sind trotzdem zu beanstanden: Weil die EG-Wohnung aus 
der Mitte des freien Giebels erschlossen ist und über zwei Achsen à ~ 5,0 m geht, 
ergibt sich direkt hinter der Haustür ein wenig gegliederter Flur von ca. 7,0 m 
Länge. Zweitens: innen liegendes WC, Kochküche und nur angedeutetes 
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Duschbad liegen zwar erfreulich nahe zusammen, dieses Bad aber durch die 
Küche zu erschließen und durch das Bad den Abgang zum Wohnungskeller zu 
erreichen, erscheint 1950 nicht mehr zeitgemäß. Die beiden darüber liegenden 
Maisonettewohnungen haben je sechs Bettplätze. Auch bei ihnen ist bei einer 
Wohnung das Duschbad nur aus der Küche erreichbar. Die Wohnungen haben 
gleiche Achsbreiten, Wohnräume zur Straßenseite und einen gleichbreiten Balkon 
entweder vor Küche und Treppenhaus oder vor Küche und einem geräumigen 
Duschbad an der Gartenseite. Die Schlafgeschosse überkragen den durchlaufen-
den Balkon, je zwei Schlafzimmer liegen an der Straßen-, zwei an der Gartenseite. 
Die Wohnfläche/Bettplatz ist mit 10,0 m²/Bett bzw. 10,93 m²/Bettplatz immer noch 
erfreulich groß. Das Mehrfamilienhaus wurde deshalb in diesem Vergleich einge-
stellt, weil es bei drei Vollgeschossen und den bis ins EG geführten Wohnungs-
eingängen und den „Einfamilienhaustreppen“ eine starke Individualisierung zum 
Ausdruck bringt. Vorläufer dieser Familienwohnungen mit jeweils eigenem Trep-
penhaus waren bereits 1919 – 1922 von Michiel Brinkmann in Rotterdam-Spangen 
gebaut worden. Dieser Typ ist unter der Bezeichnung „twee-op-een-woning“ viel-
fach von „Ons Limburg“ gebaut worden.  
 
Demgegenüber nimmt sich das Beispiel aus dem EBV-Gebiet eher schlicht aus. Es 
ist mit dem Identifikationskürzel MA-12 gekennzeichnet, steht in ALSDORF-
Mariadorf und wurde 1953 vom Architekten Ferdinand Goebbels (Mitarbeiter H. 
Heinemann) für die ABS gebaut. Es ist voll unterkellert, hat für ein 
Mehrfamilienhaus bescheidene zwei Vollgeschosse und ein nicht ausgebautes 
Dach. Es ist ein Zwei-Spänner, bei dem alle vier Wohneinheiten gleich sind. Es fällt 
auf, dass nicht der Versuch gemacht wird, wenigstens durch unterschiedliche 
Wohnungsgrößen zu einer bescheidenen Vielfalt zu kommen. Das mittige 
Treppenhaus hat eine einläufige Geschoßtreppe mit verzogenen Antrittsstufen. 
Vom Podest gehen beidseitig die zwei Wohnungseingänge ab. Die beiden 
Kinderzimmer jeder Wohnung liegen jeweils am Wohnungsanfang, einmal rechts 
und links neben der Wohnungstrennwand, die beiden anderen an der 
Treppenhauswand, was nur wegen der geringen Anzahl der Hausparteien 
hinnehmbar erscheint. Der Flur mit 4,20 m ist erfreulich kurz und erschließt im 
weiteren Verlauf das Bad/WC, den davon abgetrennten Abstellraum, gegenüber 
das Elternzimmer und vor Kopf den Wohnraum. Diesem angegliedert ist die 
einzeilige Kochnische, die mit dem dahinter liegenden Bad eine gemeinsame 
Installationswand hat. Die Kochnische ist mit 1,5 x 1,9 m fast so groß wie die 
raffinierte Frankfurter Küche und ohne weiteres vom Wohnraum stärker 
abzutrennen. Die beiden Kinderzimmer sind mit 10 m² und 10,22 m² annähernd 
gleich groß, das in der Eingangsfront quadratisch, das in der Gartenfront 
hochrechteckig zugeschnitten, so dass es vor die Front 1,22 m vorspringt und so 
den langen Baukörper wenigstens an der Gartenseite ein wenig plastisch gliedert. 
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Der Wohnraum ist mit 12,83 m² vergleichsweise klein, das Elternzimmer mit 14,02 
m² ungewöhnlich groß. Ein Vertauschen der Größen hätte der Wohnung bei 
gleicher Gesamtfläche einen großzügigeren Eindruck verliehen. Diese Großzügig-
keit hätte sich auch im Bad eingestellt, wenn der Abstellraum nicht von ihm, 
sondern vom größeren Kinderzimmer gegenüber abgeteilt worden wäre. Eine 
modernere Lösung für Zweispänner, der „Durchwohngrundriss“ (Schlafteil mit Bad 
hinter dem Wohn-Essbereich als Durchgangsraum und zweitem WC) wird vom 
inzwischen selbständigen Architekten H. Heinemann erst 1966/67 in Baesweiler 
(BAE 15) für die ABS angeboten. In seinem Buch „Der Wohngrundriss Entwick-
lungslinien 1920 – 1990“ schreibt Peter Faller1, Professor für Gebäudekunde der 
Universität Stuttgart: „Der Geschoßbau der Wiederaufbauphase nach dem Krieg 
bleibt als Zeilenbau zunächst weit hinter diesen schon um 1930 entwickelten 
räumlichen Qualitäten zurück“. Schon 1929 hatte Hans Schumacher für Berlin-
Haselhorst solche Durchwohngrundrisse geplant. 
 
(4) MA 3 – NE PR 1 – E 5 
 
Bei diesen Direktvergleichen darf endlich eine Gebäudegruppe nicht fehlen, die zu 
den frühesten Bergarbeiter- und Arbeiterhäusern gehört: in England heißen sie 
„back to back“, in den Niederlanden „rug an rug“ und in Frankreich sind sie als 
„Lothringer Arbeiterwohnungen“ beispielhaft geworden. Diese Synopse enthält: 
 
 MA 3 Mariadorf 
(1863) 
NE PR 1 Heerlen 
Schaesberg u.a. 
(1905) 
Wohnung für das 
Existenzminimum 
E5 Basel (vor 
1930)  
Wohnfläche m² 48,34 51,72 45,1 (korr. 49,99) 
Bettenanzahl 5 6 5 
m² WF/Bettplatz 9,67 m²/Bett 8,62 m²/Bett 9,02 m²/Bett  
(korr. 10,0) 
Flächennote FN 3 4 4 
Installationsnote IN 6 6 1 
Hausbreite 8,13 + 2,97 m 8,50 + 3,90 m 5,25 m 
Haustiefe 2 x 4,245 m  
= 8,49 
2 x 4,77 m 2 x 5,375 m 
= 10,75 
 
Mariadorf und Heerlen sind direkt vergleichbare 4er-Häuser, „Rücken an Rücken“ 
bzw. „Seite an Seite“. So entstehen Wohnungen, die eine Belichtung aus 2 um 90° 
versetzten Himmelsrichtungen erhalten. Da liegt es auf der Hand, dass die Häuser 
mit der Ausrichtung Süd-West bevorzugt sind gegenüber denen in Süd-Ost und 
noch deutlicher gegenüber denen in Nord-West oder Nord-Ost. Zwischen den 
                                                 
1 ebd. S. 68. 
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Bauzeiten 1863 und 1905 liegen 42 Jahre. Der niederländische Typ ist später noch 
mehrfach gebaut worden (Leenhof, Graesbock, Muschemig). In beiden Ländern 
sind es Ziegelbauten, deren Wohnflächen in einem Haupthaus, die minderwertigen 
Nutzungen (Abort, Stall, Futter) in einem Nebengebäude untergebracht sind. Das 
Heerlener Beispiel hat traditionell keinen Keller, das frühere deutsche einen 
solchen mit Kappengewölbe. Bei beiden ist die Notwendigkeit eines Windfangs 
hinter dem Eingang gesehen, der beim deutschen Beispiel extrem platzsparend 
aber ausreichend groß ist. Das niederländische Beispiel ist 1 ½ geschossig mit 
hohem Drempel und einem Walmdach, das deutsche zweigeschossig und mit 
einem Satteldach gedeckt. Bei beiden Beispielen lehnen sich die eingeschossigen 
Nebengebäude mit einem Pultdach an die Schmalseiten des Hauptbaus an. Durch 
das Walmdach wirkt die Baumassenverteilung des niederländischen Beispiels 
harmonischer. Dazu trägt auch die sorgfältige Ausbildung der Kamine bei, die 
genau am Zusammentreffen der Grate mit dem First das Dach durchstoßen. 
Während der deutsche Ziegelbau völlig schmucklos ist, bilden beim 
niederländischen andersfarbige durchlaufende oder unterbrochene Ziegelbänder, 
scheitrechte oder Rund-Bögen, Sohlbänke oder Kämpfersteine einen nie 
überladend wirkenden Schmuck. Die vorangestellten Kennwerte zeigen, dass auch 
Bettenanzahl, Flächenausstattung und Sanitärstandards gleichwertig sind.  
 
In „Die Wohnung für das Existenzminimum“ ist bei den Einfamilienhäusern das 
Beispiel 5 aus Basel ein solches „back to back“ oder „rug an rug“-Haus. Die 
Baseler Lösung ist als Reihenhaus konzipiert. Das bedeutet, dass die Häuser, mit 
Ausnahme der Endhäuser, nur in eine Himmelsrichtung ausgerichtet sind. Bei 
einer Beschränkung auf einen Viererblock wären aber alle Häuser Endhäuser. 
Mit einer Hausbreite von 5,25 m, einer Haustiefe von 10,75 m und zwei 
Vollgeschossen erzielt diese Lösung eine Wohnfläche von 45,1 m² (korrigiert rd. 
50,0 m²). Bei 5 Bettplätzen ergibt sich eine Wohnfläche von 9,02 m²/Bettplatz 
(korrigiert 10,0 m²). Bad und WC sind getrennt, das WC allerdings im OG, dem 
Schlafteil. Das innen liegende Bad im EG ist aber so groß, dass es ohne weiteres 
ein WC aufnehmen könnte. Der EG-Grundriss ist offen, sogar ohne Windfang, was 
zusammen mit einem Oberlicht im WC im Flachdach über dem OG den 
systembedingten Nachteil der fehlenden Querlüftung mildert. In Basel war zu 
dieser Zeit möglich, was in Deutschland unmöglich schien: innen liegende 
künstlich belichtete und belüftete Bäder und Toiletten. P. Faller1 schreibt: „Die zum 
Teil irrationalen Widerstände gegen die Verlegung von Bädern und WC ins Innere 
der Grundrisse wirken sich bei uns bis weit in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg aus 
und führen dazu, dass der überwältigende Anteil aller während der Weimarer 
Republik bis in die 60er Jahre hinein entstehenden Geschoßbauten und 
Reihenhäuser dem Prinzip tagesbelichteter Sanitärräume verhaftet blieb. 
                                                 
1 ebd. S. 224. 
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Zwangsläufig lassen sich damit kaum größere Gebäudetiefen als etwa 10 m 
erreichen. Gleichzeitig entstehen Zwänge für den Wohngrundriss aus der damit 
eingeschränkten Anordnungsmöglichkeit der Sanitärräume.“ 
 
1928 fordert Walter Gropius in einer Auseinandersetzung mit dem Berliner 
Stadtbaurat Martin Wagner unter anderem erneut eine Aufhebung der „veralteten 
Bestimmungen“ bezüglich der Anordnung dieser Räume. Gropius schreibt: „Zu 
einer wesentlichen Verbesserung und Verbilligung der Grundrisse würde ferner die 
Aufhebung der veralteten Bestimmung führen, nach der Bäder und Aborte direkt 
belichtet und belüftet an der Außenwand liegen müssen. Diese Bestimmungen 
stammen aus einer Zeit, in der unsere heutigen technisch-sanitären Einrichtungen 
noch nicht existierten. In Amerika, Holland, England und Skandinavien bestehen 
zahlreiche Beispiele für die Anordnung von Bädern und WC hinter den 
Wohnräumen im Inneren der Grundrisse, die tadellos funktionieren und weder von 
Bewohnern noch von Behörden beanstandet wurden.“1 
 
                                                 
1 ebd. S. 224. 
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9. Deutsche und niederländische Bergarbeitersiedlungen 
 Ein Tabellenvergleich und in direkter Gegenüberstellung von zeitgleichen 
Beispielen 
 
 
Obwohl der Schwerpunkt dieser Arbeit bei der Betrachtung und Analyse der 
Einzelwohnungen in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern liegt, fehlte 
Entscheidendes, würde man nicht auch einen Blick auf den Städtebau der 
Bergbausiedlungen werfen. Dabei stand für den niederländischen Teil die sehr 
übersichtlich aufgebaute Arbeit von Antoine Dohmen1 zur Verfügung. Deren 
tabellenartiger Aufbau wurde übernommen und in folgenden Punkten ergänzt. 
 
1. Hinter dem Kolonienamen wurde die Bewertung aus der Arbeit „Inventarisatie 
mijnmonumenten“2 („van zeer groot belang“/„von sehr großer Bedeutung“ (1), 
„groote belang“/„große Bedeutung“ (2) oder nur „van belang“/„von Bedeutung“ 
(3) sowie „niet meer van belang“/„nicht mehr von Bedeutung“ (4)) eingefügt.  
2. Wo nicht schon geschehen, wurden die Ortsangaben durch die Angabe der 
früheren Gemeindezugehörigkeit ergänzt. 
3. Zur leichteren Auffindbarkeit wurden hinter den Ortsangaben die Seiten- und 
die Planquadratnummer des ADAC Städteatlas „Aachen, Lüttich, Maastricht“ 
ergänzt3. 
4. Wo immer möglich, wurde im obersten Feld jeder Spalte ein Planausschnitt, der 
die Siedlungsstruktur erkennen lässt, nachgetragen. Diese Planausschnitte 
haben meist den Maßstab 1:10.000. Manchmal standen aber nur kleinere 
Maßstäbe zur Verfügung (1:14.000, 1:20.000). Die Maßstäbe wurden auf den 
Planausschnitten vermerkt. 
5. Der Nordpfeil wurde auf allen Plänen nachgetragen. 
 
Außerdem stand die Seminararbeit von Coen Smeets4 zur Verfügung: Die Arbeit 
benennt jede Grube, ihren Förderzeitraum und ihre Gesamt-Kohleproduktion in 
Tonnen. Darüber hinaus sind, geordnet in alphabetischer Reihenfolge der alten 
Ortsnamen, alle - auch die kleinsten - Bergarbeitersiedlungen und ihre Kapazität in 
Wohneinheiten angegeben. Diese Werte wurden übernommen. 
 
 
 
                                                 
1 Antoine Dohmen: „Mijnkolonies in Zuidlimburg - Stedebouw met een messie.“ 
Afstudeerskriptie Technische Universitei Eindhoven, September 1995. 
2 „Inventarisatie mijnmonumenten“, uitgave: Samenwerkingsverband Sanering 
Mijnterreinen Oostelijk Mijngebied, Maastricht 1978 
3 Ausgabe 2002 
4 Coen Smeets: MIJN KOLONIEN Seminar AUC 7X865 Technische Universiteit 
Eindhoven, 24. Mei 2007. 
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Das Städtebaukapitel besteht aus folgenden Einzelteilen: 
 
Eine Tabelle, in der neben einer Zeitachse links alle südlimburgischen und rechts 
alle Bergarbeitersiedlungen des Aachener Reviers dargestellt sind, auf die der 
Verfasser im Laufe der Bearbeitungszeit aufmerksam wurde. Die Reihenfolge auf 
der Zeitachse richtet sich nach dem Beginn der Siedlungsarbeiten.  
 
Sollte die Siedlung mehrfach und über einen längeren Zeitraum erweitert worden 
sein, wird der Siedlungsname durch die römischen Ziffern I, II, III usw. ergänzt. Im 
Idealfall enthält das Kästchen mit dem Siedlungsnamen den Auftrag-
geber/Bauherren, den Entwerfer, das Baujahr und die Anzahl der Wohnungs-
einheiten. Bei der Aufstellung dieser Tabelle „Alle deutschen und niederländischen 
Bergarbeitersiedlungen chronologisch geordnet“ erwiesen sich die Angaben WE-
Anzahl aufgrund der widersprüchlichen Quellen manchmal als problematisch. Die 
Zahlen aus „Inventarisatie mijnmonumenten“ differierten im Bewertungsteil1  und 
im jeweiligen Gemeindeteil (mit den Abbildungen) der Arbeit. Manchmal weichen 
sie auch ab von den Werten der Seminararbeit von Smeets. Bei großen Siedlun-
gen mit mehreren Bauabschnitten in weit auseinander liegenden Entstehungszeit-
räumen und von verschiedenen Bauträgern und Architekten ist aus der Werte-
beurteilung oft nicht zu ersehen, welcher Bauabschnitt mit welcher Note belegt ist, 
weil bei der Größenangabe (in Wohneinheiten) mehrfach die Gesamt-Größe der 
WE aller Bauabschnitte angegeben ist.  
 
Es folgen 6 Seiten Tabellen niederländischer Siedlungen aus der Arbeit von A. 
Dohmen, geordnet nach den Auftraggebern Staatsmijnen und Private, ergänzt 
durch die kenntlich gemachten Angaben des Verfassers. Dann folgen auf 10 
Seiten, alphabetisch geordnet nach den „alten“ Ortsnamen, die Tabellen mit den 
deutschen Siedlungen. Nach einem kurzen Text folgen nochmals Tabellen: 
Wiederum werden links eine niederländische, rechts eine deutsche Siedlung in 
etwa gleicher Entstehungszeit (gleiches Jahrzehnt) einander gegenüber gestellt, 
und zwar beginnend mit dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, 1900 - 1910 
und endend mit dem 6. Jahrzehnt, 1950-1960. Die Auswahl erfolgte nur nach der 
Zeitgleichheit aus dem vorhandenen Datenmaterial.  
Nach dieser Zeit betreiben die Bergarbeiterwohnungsbaugesellschaften zwar noch 
weiter Wohnungsbau, jetzt aber nicht mehr ausschließlich für Bergarbeiter, weil 
deren Anzahl parallel zum Auslaufen der Kohleförderung in den Zechen immer 
weiter abnimmt.  
 
Da die Direktvergleiche, die wiederum nach Möglichkeit Pläne bzw. Planzuschnitte, 
Vogelperspektiven bzw. Luftbilder, Abbildungen und eine Kurzcharakteristik 
                                                 
1 a.a.O, S. 39-47. 
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enthalten, nur ein unvollkommenes Bild der jeweiligen Siedlung abgeben, folgt eine 
kurze Beschreibung jeder der 11 Siedlungen, ehe versucht wird, eine 
Zusammenfassung zu erstellen. Eigentlich müssten es ja 12 Siedlungen sein, es 
wurde aber wegen der Besetzung der Niederlande durch das nationalsozialistische 
Deutschland, keine exemplarische Bergarbeitersiedlung für den Zeitraum 1930-
1940 gefunden. Die Heerlener „Hermann-Göring-Kolonie“ etwa - heute Maria-
Christina-Wijk - kann beim besten Willen nicht als typisches Beispiel einer 
südlimburgischen Bergarbeitersiedlung gelten. 
 
Die ersten südlimburgischen Bergarbeitersiedlungen wurden zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts von den Baubüros der Staatsmijnen in Heerlen errichtet. In der Nähe 
des Heerlener Bahnhofs und der Zechen Oranje Nassau I und II entstanden in 
kurzer Folge  
  Musschemig  (1905-1918) 
   Morgenster  (1905) 
  Terwinselen  (1906-1920 in Schaesberg) 
  Leenhof  (1906-1907 an der Grenze Heerlen-Schaesberg 
und Grasbroek  (1909) 
 
Die beiden letzteren wurden durch französische Architekten im „Lothringer Stil“ 
errichtet. Sie waren Eigentum der Oranje-Nassau-Mijnen und hatten als Vorbild 
auch die Krupp-Kolonie „Alfriedshof“ in Essen. Den Typ des viergeteilten Hauses 
(1 x Längsache 1 x Querachse) orientiert in 4 verschiedene Himmelsrichtungen 
finden wir über Europa verteilt u.a. in England, Belgien und Deutschland (in dieser 
Untersuchung u.a. in Baesweiler, Mariadorf und Aachen-Richterich). „ONS 
LIMBURG“, das katholische Siedlungswerk, das 1911 gegründet wurde, gründete 
ihrerseits nicht weniger als 13 lokale Wohnungsbauvereine. Für den ersten in 
Hoensbroek (heute in Heerlen eingemeindet), der den zutreffenden Namen „De 
erste Stap“ (der erste Schritt) erhielt, entwarf der niederländische Architekt Jan 
Stuyt (1868-1934) aus s’-Gravenhage diese Kolonie. Stuyt war im Auftrag von 
„ONS LIMBURG“ nach England gereist, um dort die Gartenstadtbewegung zu 
studieren. 
 
Vom Städtebau des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts kann 
nicht geredet werden, ohne den Begriff Gartenstadt in die Betrachtung mit 
einzustellen. Nach Pevsner1 ist die Gartenstadt eine „in ländlicher Umgebung neu 
geschaffene, durch Grünflächen aufgelockerte Stadt von begrenzter Größe mit 
eigener (möglichst rauchloser) Industrie und entsprechenden Arbeits- und 
Einkaufsmöglichkeiten“. Die Idee der Gartenstadt wurde von E. Howard in seinem 
Buch „Garden cities of Tomorrow“ (1902 ursprünglich unter dem Titel „Tomorrow“ 
                                                 
1 Pevsner, Honour, Fleming: Lexikon der Weltarchitektur, Prestel, München, 1992, S. 226. 
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erschienen) entwickelt und von Unwin und B. Parker seit 1903 in Letchworth 
verwirklicht. Über parallele Bestrebungen, Gärten, Grün- und Sportflächen 
betreffend, wurde in Kapitel 7 „Die Wohnwünsche der Bergarbeiter“ und 
„Zusammenfassende Betrachtungen über den Hausgarten“ berichtet. Trotzdem 
scheint die städtebauliche und Sozial-Utopie „Gartenstadt“ bei den 
Bergarbeitersiedlungen nicht ganz gelungen. Die ländliche Umgebung ist gegeben, 
die begrenzte Größe, aus der Entstehung aus landwirtschaftlich geprägten 
Dörfern, auch; sogar die staubfreie Luft kann zumindest für die Grubenstandorte 
ohne Verkokung der Kohle konstatiert werden. Die „Erfinder“ der Gartenstadt 
hatten ja „Arbeitsplätze in eigener möglichst rauchloser Industrie“ gefordert; diese 
Ansprüche erfüllten im Bergbau weder die Arbeitsplätze unter noch über Tage. 
 
 
(1) Eygelshoven „De Hopel“ 1900 – 1910  
 
Die im heutigen Ortsteil Eygelshoven der Stadt Kerkrade gelegene Kolonie wurde 
in den Jahren 1906 – 1910 durch die Grube „Laura en Vereeniging“ gebaut.  
 
Die kleine Siedlung wird durch vier Straßen und zwei Verbindungswege 
erschlossen und begrenzt. Vier Reihenhausgruppen, acht Doppelhäuser und zwei 
Einzelhäuser summieren sich zu sechsundvierzig Wohneinheiten, deren erste 
siebenundzwanzig durch den Architekten Reichpietsch entworfen wurden. Die 
Reihenhäuser sind ungestaffelte Zeilen.  
 
Die Häuser sind 1- bis 2-geschossige, mit stark geneigten Satteldächern oder 
Mansarddächern versehene Mauerwerksbauten. Das Mauerwerk ist heute 
einheitlich weiß geschlämmt. Dadurch treten die Mauerwerksverzierungen, wie 
Sohlbänke, Gesimse, Bögen und Blindfenster optisch zurück. Dachaufbauten sind 
auch heute noch selten, so dass eine ruhige Dachlandschaft entsteht. Durch die 
einfachen Dachformen werden die Wohnflächen in den Dachgeschossen nicht so 
drastisch eingeschränkt, wie es bei den zeitgleichen deutschen Gegenbeispielen 
Kellersberg I in Alsdorf oder Merkstein Alte Kolonie der Fall ist. Am meisten 
stechen die großen Ziergiebel („Glockengiebel“) hervor, die die Trauflinie von zwei 
der vier Reihenhausgruppen durchbrechen. Alle Häuser besitzen durch Hecken 
eingefasste Vor- und rückwärtige Nutzgärten. Da die Häuser nicht unterkellert sind, 
befinden sich in den Nutzgärten angebaute oder meist separate Nebengebäude für 
„bergplaats“ und Kleintierstall. Den Sonnen- und Wetterschutz vor den Fenstern 
besorgten früher und heute wieder farblich einheitlich gestaltete Blendläden.  
 
Die ermittelten Wohnungsgrößen schwanken zwischen 49 m² und 75 m² WF/WE. 
Dank damals großzügig angelegter, breiter Straßen und dem inzwischen auf eine 
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benachbarte Schnellstraße verlagerten Durchgangsverkehr ist die kleine Kolonie 
heute ruhig und verkraftet auch den immer größer gewordenen Parkanlieger-
verkehr. Durch die Häuservielfalt, die einheitliche Gestaltung, die gut genutzten 
Gärten und einige beherrschende Großbäume wirkt die auf einem leicht nach 
Norden abfallenden Gelände errichtete Kolonie anheimelnd und nüchtern zugleich. 
 
Dank einer umfassenden und sorgfältigen Restaurierung und einer rigiden 
Gestaltungssatzung, deren Einhaltung scharf überwacht wird, präsentiert sich das 
Quartier in hervorragendem Zustand und ist bei den Bewohnern sehr beliebt. In 
der Bestandsaufnahme „Inventarisatie mijnmonumenten“ hat die kleine Kolonie im 
Konzentrationsgebiet B als einzige den höchsten Rang erhalten: „van zeer groot 
belang“ („von sehr großer Bedeutung“). 
 
 
(2) Kellersberg I 
 
Vorbote von Kellersberg I war ein städtebauliches Modell, mit dem sich der Verein 
der Aachener Steinkohlenbergwerke im Jahre 1902 an einer in Düsseldorf 
stattfindenden Industrieausstellung beteiligte. Vier Jahre später, im Jahre 1906, 
begann der EBV mit dem Bau der Siedlung, die wiederum vier Jahre später, 
rechtzeitig zur Inbetriebnahme der neuen Förderanlage „Anna II“, bezugsfertig 
wurde. Damit stieg die Belegschaft von „Anna“ auf 4000 Arbeiter, die 
Jahresförderung betrug damals etwa 1 Million Tonnen. 
 
Im Grundriss umschließt die beidseitig bebaute Ringstraße im NW, SW und Süden 
und die Broicher Straße im NO das trapezförmige Gelände von Kellersberg I. 
Hinter der Bautiefe im SW und S fällt das Gelände bewaldet zum Broichbachtal ab, 
jenes Tal, das auch für die Stadtteile Ofden, Mariadorf-Blumenrath und die 
Broicher Siedlung von so großer landschaftlicher Bedeutung ist. Die Siedlung ist 
mittig geteilt in zwei rechteckig begrenzte Quartiere. Diese Mittelzone enthält die 
Infrastruktur der Siedlung: die Kirche, die Schulen und den Kindergarten. Die von 
NO auf die Zone zuführende Straße heißt bezeichnenderweise „Konsumstraße“. 
Hier befand sich der Konsum-Laden, der der Versorgung mit Gütern des täglichen 
Bedarfs diente. Weitere Geschäfte und Handwerksbetriebe waren nicht 
vorgesehen. 
Schule, Kindergarten und Konsumladen standen im Eigentum des 
Bergbauunternehmens EBV, Kirche und Schule leisteten einen nicht hoch genug 
einzuschätzenden Integrationsbeitrag, waren doch die Bergarbeiter aus der 
Tschechei, Slowakei, Kroatien, Ungarn und – nach Schließung der bayerischen 
Kohlengruben – aus Bayern angeworben worden. 
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An den Straßenecken ließ der Bauherr EBV Wasserzapfstellen installieren. Diese 
wurden zwar „Pümpchen“ genannt, waren aber keine Pumpen, sondern wurden 
zentral vom Kreiswasserwerk gespeist. 
 
Die beidseitig bebauten Straßen umschließen unterschiedlich große Wohn-
quartiere, die mit verschieden großen Einzelhäusern, Doppelhäusern und Reihen-
hausgruppen von maximal 8 Einheiten bebaut sind. Die Häuser, deren Entwurf auf 
einem Wettbewerb basiert, sind ein- bis zweigeschossig, voll unterkellert und mit 
meist abgewalmten Dächern versehen. Außerdem dienten Erker und aus der Fas-
sade herauswachsende Gauben der Formenvielfalt. Auch schafft ein vielfältiger 
Wechsel von Ziegel- und Putzflächen, Eckbetonungen, Sohlbänken, Gewänden 
mit besonderer Kämpferausbildung und Fensterbögen farbliche Kontraste. Jedes 
Haus besaß einen von einer Weißdornhecke umfriedeten Vorgarten und hinter 
dem Haus einen Nutzgarten mit Ställen für Kleinvieh und Futter. Die Anzahl der 
Wohneinheiten wird unterschiedlich angegeben. Knisch1 nennt 309 Wohneinhei-
ten, Schmidt2 525 Wohneinheiten.  
 
Die Formensprache von Kellersberg I und dem südlimburgischen Schaesberg aus 
dem Jahrzehnt 1910 – 1920 erscheint durchaus verwandt. 
 
 
(3) Hückelhoven – die Siedlung der Zeche Sophia Jacoba 
 
In „Werksiedlungen im Aachener Revier“3 wird darauf hingewiesen, dass die Zeche 
Sophia Jacoba ab 1914 mit niederländischem Kapital ausgebaut und die 
benötigten Bergleute vor allem im Ruhrgebiet und in Polen angeworben wurden. 
Um sie unterzubringen, wurde der Architekt E.E. Strasser aus s’Gravenhage mit 
den Planungen beauftragt. Strasser hatte an der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule in Zürich studiert und zeichnete seine Pläne Arch. E.E. Strasser ETH. 
 
Der Lageplan zeigt viele Höhenlinien, die verdeutlichen, dass Hückelhoven eine 
stärker bewegte Topographie hat, als die Lage zwischen Jülicher Börde und 
niederrheinischer Tiefebene erwarten lassen; das ist bei den betrachteten 
Bergarbeitersiedlungen eher selten. Der Gesamtplan zeigt drei 
Siedlungsschwerpunkte: 1. nordöstlich von der Zeche der Siedlungsteil „Auf’m 
Hausberg“, 2. westlich davon in einem Abstand von 600 m der Siedlungsteil 
                                                 
1 Marc Knisch: „Entwicklung einer Bergbaustadt“, das Beispiel Alsdorf. Magisterarbeit 
RWTH Aachen 1997. 
2 Walter Schmidt: „Die Entwicklung der Stadt Alsdorf im Spiegel ihrer 
Bergmannssiedlungen“ in Jahresblätter des Alsdorfer Geschichtsvereins 1986. 
3 „Werksiedlungen im Aachener Revier“ Hrsg. Lehrstuhl für Planungstheorie, RWTH 
Aachen 1991, S. 129. 
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Ratheim/Schaufenberg und 3. nordöstlich den Teil „Auf dem Wadenberg“. Die 
Spitze des Wadenbergs und das nördlich anschließende Gebäude wurde später 
(1929) von den Kölner Architekten Riphahn und Grod bebaut und nach 1948 vom 
Wassenberger Architekten W. Andermahr ergänzt. 
 
Das abwechslungsreiche Siedlungsbild wird zuerst durch das bewegte Gelände 
bestimmt. Die Häuser selbst sind vorwiegend Reihenhäuser von unterschiedlichem 
Typ und Größe. Auch die sogenannten Mehrfamilienhäuser sind in Wirklichkeit 
Reihenhäuser mit je einem Treppenhaus für eine WE. Das zweite hervorstechende 
Merkmal sind die auch in den Niederlanden beliebten sehr steilen Dächer, die aus-
sehen, als ob sie über einem vollen Erdgeschoß noch zwei Dachgeschosse 
ermöglichten. Direkt gegenüber der Zeche beginnt der Siedlungsteil „Auf’m Haus-
berg“ mit dem großzügigen Friedrich-Platz. Der mit großen Bäumen umstandene 
Platz verengt sich und geht dann, weiter ansteigend in die Friedrichstraße über. 
Die Straßenräume sind gekennzeichnet durch enger gestellte Anfangs- und End-
bauten und öfter auch durch einen Firstrichtungswechsel. Es gibt viele Parallel-
führungen ohne dass ein starres Straßenraster entstünde. Die Gartenseiten sind 
bestimmt von den Siedlergärten, durch die obligatorischen „Mistwege“ 
erschlossen. Manchmal schließen die Bauflächen auch öffentliche Grünflächen 
ein. Städtebauliche Infrastruktur wie die katholische St. Barbara-Kirche, die St. 
Bonifatiuskirche und die Kreuzkirche (Schaufenberg), Kindergärten und Volks-
schulen sind gleichmäßig über das Siedlungsgebiet verteilt. Wo die drei Sied-
lungsteile (Ratheim/Schaufenberg, „Auf’m Hausberg“ und „Auf dem Wadenberg“) 
sich im Norden annähern, findet sich eine Fortsetzung im Siedlungsteil „In der 
Schlei“, die dann in einen ausgedehnten Grünzug Richtung „Kleingladbach“ über-
geht. An dieser auch landschaftlich herausgehobenen Stelle ist später das Schul-
zentrum „In der Schlei“ mit Sporthalle und Stadion eingefügt worden. 
 
Die meist unverputzten Ziegelbauten mit ihren steilen Giebeln, Mansard- und 
Satteldächern und den kleinen Fensteröffnungen machen einen etwas düsteren 
Eindruck, der aber durch das großzügige Straßenbegleitgrün abgemildert wird. 
Weiß verputzte Siedlungshäuser wurden dann später durch Riphahn und Grod auf 
den höher gelegenen Siedlungsteilen „Auf dem Wadenberg“ gebaut. 
 
Weite Teile der Bergarbeitersiedlungen sind heute unter Denkmalschutz gestellt 
und durch eine sorgfältig erarbeitete Gestaltungssatzung wirksam geschützt. 
 
Hückelhoven ist ein herausragendes Beispiel einer aus stark niederländisch 
geprägten Bauformen bestehenden Gartenstadt auf deutschem Boden. 
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(4) Hoensbroek „Slakkenhorst-Metten“ 
 
Im Jahr 1912 wurden auf Initiative von „Ons Limburg“ nicht weniger als 13 
Wohnungsvereine gegründet. Darunter war auch, gegründet am 05. März 1912, 
die Woningvereniging Hoensbroek. Jan Stuyt, ein damals 45jähriger Architekt aus 
Den Haag entwarf im Auftrag der Woningvereniging Hoensbroek die erste, hundert 
Wohnungen umfassende Siedlung. Nachdem das Königreich der Niederlande im 
Jahr 1913 einen Vorschuss auf die Finanzierung bereit gestellt hatte, wurde am 10. 
August 1913 durch Kardinal Van Rossum feierlich der Grundstein gelegt. Diese 
Siedlung im Gebiet Slakkenhorst-Metten in Hoensbroek bekam den Namen „De 
1ste Stap“ („der erste Schritt“). Der Name stand auf dem Torbogen über der 
Straße, die den Eingang in die Siedlung markiert. Ein berühmt gewordenes Foto 
zeigt: eine Gruppe von etwa 30 Kindern, nebeneinander stehend über die ganze 
Straßenbreite hinter dem gemauerten (inzwischen abgebrochenen) Torbogen mit 
dem symbolträchtigen Namen. Die Siedlung gruppiert sich entlang eines unregel-
mäßig geformten u-förmigen Straßenzuges. Die hundert Häuser sind meisten 
zweigeschossige Reihenhäuser, in Gruppen von 6 bis 10 Häusern. Dabei sind die 
Endhäuser dieser Gruppen öfter als Sonderformen ausgebildet (Walmdächer). 
Darüber hinaus gibt es herausgehobene 4 Doppelhäuser (8 WE), eine Dreier-
gruppe und ein Einzelhaus. Die Häuser stehen zum Teil unmittelbar an der Straße 
(41 mal), zum Teil durch einen ca. 5 m tiefen Vorgarten von dieser getrennt (59 
mal). Da die Motorisierung 1914 erst sehr gering war, macht die Kolonie auf den 
Fotos den Eindruck eines modernen verkehrsberuhigten Wohnbereiches. Die 
Straßenräume sind zwischen 13 und 15 m breit mit wenigen schiefwinkligen 
Knicken und einer platzartigen, etwa 38x45 m großen Aufweitung. Das ergibt 
schöne, abwechslungsreiche, mal durch Bauwerke, mal durch Grün begrenzte 
Freiräume. Die auf 2 Grenzen errichteten Reihenhäuser machen für die Anlegung 
und Pflege der Gärten rückwärtige „Mistwege“ erforderlich. Jedes Grundstück ist 
also auf seiner Rückseite durch einen solchen „Mistweg“ erschlossen. Da es um 
die Entstehungszeit der Siedlung weder eine zentrale Wasserversorgung noch 
eine zentrale Abwasserbeseitigung gab, sind über das ganze Gebiet 17 Wasser-
entnahmestellen verteilt (in der historischen Abbildung schwarze Vierecke bzw. 
Kreise). Die Gründungsväter dieser sozial wie städtebaulich vorbildlichen Anlage 
sind in den Straßennamen für die Nachwelt festgehalten.  
 
 Röselaars-Plein Pastor und Initiator des Wohnungsvereins 
 Poels-Straat  Vormann von „Ons Limburg“ 
 Stuyt-Straat  Entwerfer des städtebaulichen Planes und der  
    Einzelhäuser 
van Rossum-Straat Kardinal von Roermond, Grundsteinleger der 
Siedlung 
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Die Siedlung Slakkenhorst-Metten, insgesamt 262 WE, ist in „Inventarisatie 
mijnmonumenten“ in die zweithöchste Wertigkeitskategorie „van groot belang“ (von 
großer Bedeutung) eingestuft. 
 
 
(5) Brunssum Kolonie Langenberg A.S.N. Bootsen für THUIS BEST (Ons 
Limburg) 1920 – 1930 
 
In der „Inventarisatie „Mijnmonumenten“ ist im Konzentrationsgebiet „A“ die 
Kolonie Langenberg (487 Wohnungen, 3 Läden) in die Kategorie „Niet meer van 
Belang“ (nicht mehr von Bedeutung) eingestuft. Fotos aus der Kolonie fanden sich 
in „40 jaar Arbeiderswoningen Ons Limburg“, in „Bouwen in Limburg“, einem 
erweiterten Rechenschaftsbericht von „Ons Limburg“ und im o.g. 
„Mijnmonumenten“. Darüber hinaus wurden auch im Planarchiv des Museums 
„Industrion“ in Kerkrade weitere Baupläne gefunden, so dass sich ein ziemlich 
umfassendes Bild der Siedlung ergibt. Ein Foto zeigt einen Ausschnitt der Kolonie 
mit großzügiger Raumaufteilung. Von den mit großen Bäumen bestandenen 
Sammelstraßen sind die schmaleren, parallel geführten Erschließungsstraßen 
abgesetzt, eine in den Niederlanden häufig angewandte Erschließungsform. Die 
Gebäude, meist Einfamilienhäuser als Doppelhäuser, sind durchweg 
zweigeschossig, entweder 2 Vollgeschosse mit flach geneigtem Satteldach oder 
das Dachgeschoß als Vollgeschoß (Mansardendach mit großzügig bemessenen 
Nebengiebeln) und überraschend steilem Dach über dem Knick des 
Mansarddaches. Es sind ausschließlich Häuser für Kinderreiche, die auch in die 
Untersuchung der Einzelobjekte eingeflossen sind (PR19 – PR25). Daraus folgt 
fast zwangsläufig, dass die Ausstattung mit Wohnfläche im unteren Bereich der 
m²/Kopf-Ausstattung liegt. Beeindruckend ist die große Geschlossenheit der 
Siedlung, die sorgfältige Durchbildung der Einzelformen und ihr 
Zusammenwachsen zu einer Gesamtform, sowie die ebenso großzügige 
Ausstattung und Durchgrünung des öffentlichen Raumes und halböffentlichen 
Vorgarten-Raumes. Die Straßenführungen sind meist geschwungen, allzu lange 
Parallelführungen sind vermieden, die Straßenkreuzungen aufgeweitet, die 
Baukörper treten zurück. Zusammen mit den leichten Steigungen, in denen die 
Straßen verlaufen, entsteht so ein ruhiger gleichwohl abwechslungsreicher 
Raumeindruck. All dies zusammen lässt die ganze Siedlung wie einen 
„Villenvorort“ erscheinen. Bei dieser Würdigung gerät nicht aus dem Blick, dass 
das Zusammenfügen von zwei Doppelhaushälften mit eingeschränkter Wohnfläche 
zu einem großzügig wirkenden „Einfamilienhaus“ an anderer Stelle durchaus 
kritisch betrachtet wurde. 
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Bei der Revitalisierung (ca. 1970) der aufgelassenen Grubenstandorte gelang in 
Brunssum in unmittelbarer Nachbarschaft eine bemerkenswerte Umnutzung mit 
der Ansiedlung des NATO-Hauptquartiers „AFCENT“. Westlich der Verbindungs-
straße Heerlen-Brunssum, die als Akerstraat das Koloniegebiet im Südwesten 
begrenzt, beginnt das überörtliche Naherholungsgebiet Brunssumer Heide. Das ist 
wohl auch der Grund, warum in der Arbeit von Antoine Dohmen die frühere wie die 
heutige Lage von Langenberg als „Geisoleerd“ bezeichnet wird. 
 
 
(6) Eschweiler ABS Siedlung Dürener Straße 1926 – 1930 
 
An der Dürener Straße (B 264) liegt die Siedlung der ABS (Aachener Bergmanns- 
Siedlungs-GmbH). Sie ist in den Jahren 1926 bis 1930 in mehreren 
Bauabschnitten gebaut. Architekten waren die Aachener Brüder Dipl.-Ing. 
Ferdinand und Josef Heusch. Während sich das zuvor beschriebene Gegenstück 
auf niederländischer Seite, Langenberg von A.J.N. Boosten durch einen sehr 
großen öffentlichen Straßen- und halböffentlichen Vorgarten-Raum auszeichnet, ist 
hier der Straßenraum auf ein Mindestmaß reduziert: Straßenbreite 4,50 m, 2 
Gehwege à 1,50 m, letztere noch eingeengt durch 3 Stufen, die zu fast jedem 
Hauseingang führen. Vorgärten fehlen ganz. Trotzdem wirken die Straßen- und 
Platzräume lebendig und abwechslungsreich. Das Straßenraster ist nicht streng 
rechtwinklig, die beiden leicht ansteigenden Straßen (Ruhrstraße und Paul-Ernst-
Straße) sind gebogen geführt, ebenso die parallel zum Hang verlaufende Eduard 
Möricke-Straße und die am Fuß des Hanges vorbeiführende Dürener Straße. Es 
gibt einen Eduard Möricke-Platz, der an allen 4 Seiten umbaut ist, er markiert den 
Versatz von Möricke- und Oststraße. Die gekurvten Teile der Paul-Ernst-Straße 
und der Ruhrstraße haben Aufweitungen. An den parallel geführten Straßenseiten 
laufen auch die Traufen parallel durch, an den Aufweitungen sind sie durch aus der 
Fassade herauswachsende Dachaufbauten unterbrochen. Die ruhigen 
Dachflächen sind nur durch kleine Dachgauben unterbrochen, die der Belüftung 
der Dachböden dienen. Die Häuser sind teils ein-, teils zweigeschossig, die 
Hausbreiten differieren zwischen 6,0 m, 6,50 m und 7,80 m. Obwohl alle Fassaden 
aus gleichem Material sind (geputztes Mauerwerk, Ziegel-Sockel, ziegelumrandete 
Haustüren und hölzerne Blendläden), entsteht der Eindruck einer großen Vielfalt 
innerhalb der Einheitlichkeit. Alle 118 Häuser sind Einfamilienhäuser, ihre 
Wohnflächen variieren zwischen 45 und 70 m². Ställe (im Haus mit eingebaut) und 
große Gärten ermöglichen einen hohen Grad an Selbstversorgung.  
 
Durch den engeren Straßenraum und die geschlossene Bauweise wirkt die 
Siedlung wesentlich kompakter als Brunssum-Langenberg von Boosten.  
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Mit der ABS Siedlung Dürener Straße ist ein abwechslungsreicher Städtebau mit – 
trotz großzügiger Hausgärten – hoher Dichte gelungen.  
 
Durch eine frühzeitige Unterschutzstellung und rigide Gestaltungssatzung ist der 
Charakter der Siedlung unverfälscht erhalten geblieben.  
 
 
(7) Merkstein „Weiße Siedlung I“ 1930 - 1940 
 
Der in Merkstein unter dem Namen „Weiße Siedlung“ bekannte Stadtteil besteht 
aus zwei Teilen. Schon aus 1933 stammt ein am 27. März 1934 von der Baupolizei 
genehmigter Plan, der die Bebauung in dem Dreieck regelt, das durch die 
Geilenkirchener Straße, die Noppenberger Straße und die Brachthäuserstraße, 
gebildet wird. Der Plan gehört zum Baugesuch vom 11.XII.1933 und ist von den 
Architekten Carl Hermes, Karl Schmitz und Dipl.-Ing. H. G. Hoffmann 
unterzeichnet. Der Lageplan hat eine Besonderheit: in einer großen Windrose ist 
die „Besonnung“ der Räume bei 2 verschiedenen Lagen zur Nordrichtung für die 
Sommersonnenwende (21. Juni 16.30) und die Wintersonnenwende (22. 
Dezember 16.30) dargestellt. Bei keiner anderen der untersuchten Planungen 
findet sich ein so eindeutiger Hinweis auf die Auseinandersetzung mit der 
Besonnung von Wohnhäusern. Der Plan sieht ausschließlich Einfamilienhäuser 
vor: 20 Doppelhaushälften (Typ normal), 14 Doppelhaushälften Typ I und 36 
Doppelhaushälften Typ II. Die Grundstücksgrößen schwanken zwischen 850 und 
1000 m² (!). Die Straßen, eher Wohnwege, sind nur 4,0 m breit, nur die 
Geilenkirchener Straße (L 232) und die Noppenbergerstraße, projektiert als 
Verbindungsstraße zwischen dem Alsdorfer Stadtteil Noppenberg und Merkstein, 
sind breiter. Außer 2 trapezförmigen „Restgrundstücken“ an der Ecke 
Brachthäuser-/Glückaufstraße und Brachthäuser-/Beethovenstraße, die als 
Spielplätze vorgesehen sind, gibt es keinerlei städtebauliche Infrastruktur. Alle 
Doppelhäuser haben angebaute Nebengebäude auf der gemeinsamen Grenze, die 
für überdachte Eingänge, Aborte und Kleinviehställe vorgesehen sind. Die 
Haupthäuser haben steile, die Nebengebäude flach geneigte Satteldächer. Die 
Größe der Grundstücke und die Gestaltung der Nebengebäude signalisieren einen 
hohen Grad an Selbstversorgung. Diese großzügige Grundstücksgröße ist auch 
der Grund, dass so etwas wie städtebauliche Raumbildung gar nicht erst entsteht. 
Die Doppelhäuser halten untereinander einen seitlichen Abstand von 23,50 m und 
einen rückwärtigen von 65,0 m. Als Bauherr zeichnet die „Reichsbeihilfe für die 
Errichtung von Bergmannswohnungen im Aachener Steinkohlenrevier GmbH“ 
verantwortlich, die Vorgängerin der ABS (Aachener Bergmanns-Siedlungs-
Gesellschaft mbH). 
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Im Süden ist an dieses Dreieck, erschlossen durch die Schillerstraße, die 
Jacobistraße, die Gartenstraße, die Kurt Berkner Straße und die Paul 
Leitnerstraße, der zweite Teil der „Weißen Siedlung“ angebaut. Architekt ist jetzt 
nicht mehr die vorgenannte Dreierpartnerschaft, sondern nur noch Dipl.-Ing. H.-G. 
Hofmann, jetzt Mitglied der Reichskammer der bildenden Künste. Dieser 1937/38 
gebaute Siedlungsteil gehört zu einer ganzen Reihe gleichartiger Siedlungen 
(Alsdorf-Zopp, Mariadorf-Begau, Übach-Neu Boscheln und anderen, die unter dem 
Namen des Führers der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterfront und 
Reichsarbeitsministers Dr. Robert Ley errichtet worden sind.  
Die Siedlung, 350 m vom Ortsmittelpunkt entfernt, hatte als Infrastruktur geplant: 
eine 10klassige Schule, einen Kinderhort, einen „Dorfanger und Gemeinschafts-
platz“, „Handwerkerstellen mit Läden“ und die Lehrerwohnungen. In dieser Teil-
siedlung waren 106 Einzelhäuser und Doppelhaushälften vorgesehen, aufgeteilt 
auf 7 verschiedene Typen. Jede Wohneinheit erhielt - entweder integriert oder als 
Anbau - einen Wirtschaftsteil mit Kleintierställen und Räumen für Futtervorräte und 
Einstreu. Die Grundstücksgrößen schwanken zwischen 770 und 980 m². Insge-
samt enthält die weiße Siedlung 176 Siedlerstellen. Die finanzielle monatliche 
Belastung war genau so hoch wie eine Monatsmiete; außerdem erhielten die 
Siedler Kleintiere wie Hühner oder Gänse, ein Schwein, Schaf oder Ziege, Obst-
bäume, Nutzpflanzen und Saatgut zur Verfügung gestellt. Vorgartenflächen, 
Anbauflächen, Weideflächen für Ziege oder Schaf, Schweine- und Hühnerauslauf 
und die erforderlichen Stallgrößen, alles war genau vorgeschrieben. Ansonsten gilt 
auch hier das für den ersten Siedlungsabschnitt Gesagte: die Grundstücke sind so 
groß, dass städtebauliche Raumbildungen nicht stattfinden; allenfalls die öffent-
lichen Flächen und öffentlichen Gebäude zeigen hier Ansätze. 
 
 
(8) Wegen deutscher Besetzung kein Beispiel aus Südlimburg für die Zeit  
     1930 - 1940 
 
Nach dem Ende des 2. Weltkriegs kam eine Normalisierung trotz der großzügigen 
Marshallplan-Hilfe aus den Vereinigten Staaten nur langsam in Gang. In den Jah-
ren nach 1945 waren alle Anstrengungen darauf gerichtet, die beschädigten Bau-
ten, von leicht bis schwer beschädigt, von Häusern über Gewerbebauten bis zu 
Schulen und Kirchen, möglichst schnell, manchmal auch nur notdürftig, zu reparie-
ren. Reine Neubauten waren selten, neue Erschließungen, besonders solche, die 
man unter dem Begriff Städtebau zusammenfassen konnte, noch seltener. Es sah 
also so aus, als ob eine neue Siedlung in Deutschland aus dieser Zeit nicht gefun-
den werden könnte. Schließlich fand sich die kleine Siedlung „Kohlscheid-
Kämpchen“, die weniger eine herausragende städtebauliche Leistung darstellt, 
aber einen geradezu vorbildlichen Einfamilienhaustyp als Grundstock einführte. 
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Es ist außerdem eine frühe Arbeit des Architekten Dipl.-Ing. Siegfried Reitz, dem 
dann Anfang der 50er Jahre zusammen mit Prof. Poelzig mit der Siedlung Alsdorf-
Ofden ein „großer Wurf“ gelang. 
 
Im Hochbauteil dieser Arbeit kann man unter den Kennziffern Ko 2 bis Ko 14 
sehen, wie die Kölner Architekten Erberich + Scheeben immer nur eine Bauseite 
östlich und westlich der Klosterstraße in Anspruch nahmen, um Wohnhäuser vom 
schmalen Reihenhaus über Doppelhäuser bis zu fast dreigeschossigen Miet-
häusern als Bergarbeiterwohnungen zu erstellen, eine bandartige Ansiedlung von 
über 500 m Länge. An der heutigen Nobelstraße endet der Ortsteil Kämpchen (mit 
dem Grubenstandort Kämpchen) und es beginnt der Ortsteil Rumpen. Hier nun 
erstreckt sich zwischen dem Ende der Bebauung Klosterstraße bis zur Kohlebahn, 
die den Anschluß der Würselner Grube Gouley an die Bahnstrecke Aachen-Mön-
chengladbach in Kohlscheid bewerkstelligte, 1949 eine neue kleine Siedlung. Sie 
entwickelte sich nicht mehr bandartig, sondern in die Fläche nach Westen. Sie 
enthält meist kurze gerade Straßenstücke, werden die Straßen länger, werden sie 
sanft geschwungen geführt und beim Auftreffen auf eine rechtwinklig kreuzende 
oder abknickende andere Wohnstraße, 45 m lang platzartig aufgeweitet. Hier 
übernimmt dann an einer Langseite eine Baumreihe die Funktion der Platzwand. 
Es werden auch nicht alle Ost-West-Wohnstraßen in kurzer Folge auf die Sammel-
straße aufgeführt, sondern 3 zu einer Einmündung zusammengefasst. Trotzdem 
gehen, wo möglich, die Wohnstraßen als enggeführte Fuß- und Radwege mit zwei-
reihiger Baumpflanzung bis zur Hauptstraße weiter. Obwohl die Hausformen noch 
stark denen der NSDAP(Robert Ley)-Siedlungen (in Alsdorf-Zopp, Mariadorf-
Begau, Merkstein, Weiße Siedlung, Übach Boschelen (GEHAG) oder Würselen 
Morsbacher Feld) ähneln, ist doch darauf geachtet, dass durch Firstrichtungs-
wechsel entlang der längeren Straßen der Monotonie entgegengewirkt wird. 
 
Die kleinen Häuser, bestehend aus einem zweigeschossigen Haupthaus (5,30 x 
8,64 m) und einem rechtwinklig dazu angeordneten, eingeschossigen Anbau (4,0 x 
3,20 m) wurden in Trägerschaft des Siedlungswerkes der Diozöse Aachen erstellt. 
In ihnen sind  
 - Wohn- und Schlafebene konsequent getrennt. 
 - Küche und Wohnbereich konsequent getrennt. 
 - Eltern- und Kinderzimmer konsequent getrennt. 
 - WC-Benutzung möglich, ohne das Haus zu verlassen. 
 - Hinter der Kochküche ein Wirtschaftsraum, der die Funktionen,  
   Waschküche, Futterküche und Bad in sich vereint. 
 
Es sind diese Unterschiede gegenüber den Häusern der Robert-Ley-Siedlung, die 
eine Abkehr von den wenig differenzierten, auf Einheitlichkeit und 
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Vereinheitlichung ausgelegten Grundriss-Konzeptionen aus der Zeit des „Dritten 
Reiches“ und den Beginn einer neuen Zeit markieren.  
 
 
(9) Siedlung für Samenwerking in Eikenenderveld von A.J.N. Boosten 1941  
     bis 1947 
 
Neben den vielen Bauvereinen und Wohnungsbaugesellschaften, die alle unter 
dem Dach von „Ons Limburg“ und für den römisch-katholischen Mijnwerkersbund 
arbeiteten, gab es auch eine sozialistische Bergarbeitergewerkschaft mit ihren 
Baugesellschaften „Glück auf“ und „Samenwerking“. Für letztere entwarf A.J.N. 
Boosten zu Beginn der 1940er Jahre 47 Arbeiterwohnungen, die aber erst nach 
dem Ende des 2. Weltkriegs – und damit nach dem Ende der deutschen Besat-
zung der Niederlande - bis 1947 gebaut wurden. Sie liegen innerhalb eines größe-
ren Komplexes von Bergarbeiterwohnungen „Eikenenderveld“. Obwohl einge-
zwängt zwischen Eisenbahnparallelweg und der Schnellstraße Antwerpse-
weg/Keulseweg, hat das Quartier sich eine sofort spürbare Wohnruhe bewahrt; 
dazu trägt entscheidend die Durchgrünung des ganzen Quartiers und der sorgfältig 
durchgeführte verkehrsberuhigte Ausbau der Straßen bei. Das gesamte, etwa 18,4 
ha große Quartier liegt mit seinem „Mittelpunkt“, dem „kleinen Platz“ der Kreuzung 
Markiestraat/Prinsenstraat, etwa 1000 m vom Ortsmittelpunkt „Emmaplein“ ent-
fernt. Die Arbeitsstätten, die Schächte I und II der Grube „Oranje Nassau“ I mit 
dem markanten „Malakow“-Turm liegen nur durch die Eisenbahn getrennt ca. 400 
m von der o.g. Kreuzung Markiestraat/Prinsenstraat entfernt.  
 
Was viele Reihenhaussiedlungen so monoton macht, ist u.a. die scheinbar endlose 
Wiederholung der immer gleichen Haustypen. In NRW schien noch in den 90er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts vielen Beschluss fassenden Räten eine 
zweigeschossige geschlossene Bauweise gleichzeitig die unterste Grenze der 
Ausnutzbarkeit und die oberste Grenze, die noch nicht zu der herabsetzenden 
Bezeichnung „Mietskaserne“ führte. Man muß gesehen haben, mit welcher Selbst-
verständlichkeit niederländische Architekten eine Zeile aus zwei- und dreigeschos-
sigen Häusern mit 40° Dachneigung und Firstrichtungswechsel mit eingeschossi-
gen Endhäusern, deren Traufhöhe auf 3 m über Terrain abfällt, kombinieren. Die 
parallelen Seiten einer Straße in den Niederlanden liegen sich selten, außer in 
verdichteten Innenstädten, tatsächlich nur im baurechtlich zulässigen Mindest-
abstand gegenüber. Auch schon vor dem - von den Niederlanden ausgehenden - 
verkehrsberuhigten Ausbau entsteht und bleibt ein Eindruck von räumlicher Groß-
zügigkeit, trotz der üblichen sparsamen Reihenhausbreiten, die in Südlimburg 
schon früh auf Achsmaße von um die 5,0 m herabgemindert wurden. 
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In den „städtischen“ Bergarbeiterquartieren von Heerlen scheint der Nutzgarten 
beim Haus auch nicht die große Bedeutung gehabt zu haben wie in den ländlichen 
Bergarbeiter-Wohnquartieren beiderseits der Grenzen. 
 
Die Gesamtsiedlung Eikenenderveld ist in mehreren Bauabschnitten von 1912 bis 
1927 entstanden, mit den oben beschriebenen Ergänzungen durch Boosten bis 
1947. In der „Inventarisatie mijnmonumenten“ ist Eikenenderveld in der zweit-
höchsten Bewertungsstufe „van groot belang“ („von großer Bedeutung“) eingestuft. 
 
Ausweislich der Errichtungsschilder an den Häusern sind ältere Teile der Siedlung 
entlang der Eisenbahn (und des Parallelwegs) von Samenwerking durch 
geschlossene mehrgeschossige Zeilen mit lärmgeschützten Grundrissen ersetzt 
worden, was auf die Wohnruhe in der Siedlung sich sehr positiv ausgewirkt hat. 
 
 
(10) Alsdorf Ofden 
 
Alsdorf-Ofden (1952-1955) scheint dem Verfasser eine der bedeutendsten 
Siedlungen des Aachener Wurm-Inde-Kohlereviers zu sein, aus folgenden 
Gründen: 
 
1. Es ist die erste und größte Stadterweiterung Alsdorfs nach dem 2. Weltkrieg. 
2. Sie ist mit amerikanischer Hilfe (Marshallplan) und amerikanischer Beratung 
entstanden. 
3. Sie ist, zusammen mit einigen Ruhrgebietssiedlungen, die erste Siedlung, bei 
der soziologische Erkenntnisse in Planung und Durchführung eingeflossen sind. 
 
Die Untersuchung „Die Wohnwünsche der Bergarbeiter“ von Elisabeth Pfeil (siehe 
Kapitel 6) war 1954 erschienen. Das Schlussgutachten der Untersuchung war aber 
schon 1952 fertig geworden. Im Vorwort zu o.g. Untersuchung heißt es: „Wir selbst 
blieben nicht bei dem stehen, was damals erarbeitet worden war: die eigentliche 
wissenschaftliche Auswertung, eine Analyse der Faktoren, folgte der 
Schnellauswertung, die nötig gewesen war, um die Ergebnisse noch der Planung 
der 8 MSA-1Siedlungen zugänglich zu machen.“ Ofden ist eine der 8 MSA-
Siedlungen. Insofern ist Alsdorf-Ofden eine der ersten Bergarbeitersiedlungen, die 
nach einem neuen Leitbild entstanden sind. 
 
Ofden liegt 1900 m vom festgelegten Ortsmittelpunkt (Denkmalsplatz) im Südosten 
von Alsdorf. Die klimatisch und emissionstechnisch günstige Lage, in Bezug auf 
die Grube Anna und die Kokerei, war wegen der großen Entfernung vom 
                                                 
1 MSA = MINISTRY FOR SOCIAL AFFAIRS 
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Arbeitsplatz (Grube Anna) und vom Stadtzentrum von Anfang an umstritten. Auch 
heute noch, 2008, nach allen Lückenschlüssen und Stadterweiterungen, ist die 
Lage nicht integriert. Das 40 ha große Gelände musste durch Umgemeindung 
eines Teilbereiches aus der Gemeinde Höngen-Mariadorf erst arrondiert werden. 
Es liegt auf der Südseite des Broichbachtales, das lange Zeit eine natürliche 
Grenze für jede Stadterweiterung gewesen war. Die Theodor-Seipp-Straße durch-
quert den Talgrund und führt als Haupterschließungsstraße in einem erst engen 
und dann weiten Bogen in das Gelände. Dieses wird durch einen Grünzug, der im 
Broichbachtal und am Alsdorfer Weiher beginnt und an dem die verschiedenen 
Schulen, die Sport- und Spielplätze und Kindergärten liegen, von Norden nach 
Süden durchschnitten. Dieser Grünzug schafft auch, immer schmaler werdend, die 
Verbindung zur freien Landschaft. Das geneigte Gelände verhindert ein rechtwink-
liges Straßennetz und so sind dann alle Straßen, streng hierarchisch abgestuft von 
7,50 m über 6,0 m und 4,50 m bis zu den 3,0 m breiten Wohnwegen, in Kurven 
geführt. Im geraden Stück der Theodor-Seipp-Straße, in der Mitte des Ortsteils, 
sind die Läden des täglichen Bedarfs und die Post angeordnet. Es wurden gebaut 
3 Lebensmittelgeschäfte, 2 Metzgereien, 2 Bäckereien, 1 Friseurladen, 1 Drogerie, 
1 Gaststätte, je 1 Textil-, Blumen+Samen-, Foto+Schreibwaren-, 
Tabak+Schreibwaren- und 1 Fisch-Geschäft.  
 
Die MSA-Siedlung umfasst 599 Häuser mit 761 Wohneinheiten, davon sind 437 
Einfamilienhäuser mit 5 bis 8 Betten bzw. 54,2 bis 69,9 m² Wohnfläche und 162 
Zweifamilienhäuser. Letztere sind als Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung 
konzipiert, so dass es möglich ist, dass die Hauseigentümer später die 
Einliegerwohnung ganz oder teilweise für sich in Anspruch nehmen können. Eine 
umfassend informative Übersicht über die erstellten Wohnungstypen gibt die 
folgende Tabelle, sie ist einem Aufsatz des Architekten Dipl.-Ing. Siegfried Reitz, 
Aachen-Laurensberg, entnommen (Abb. 10.8). 
 
Jedes Haus erhält ein Nebengebäude von 8,00 m² Nutzfläche zur Unterbringung 
von Kleintieren oder als Abstellraum für Fahr- oder Motorräder, Gartengeräte oder 
ähnliches. Die Größe der Grundstücke beträgt zwischen 200 und 800 m², im Mittel 
350 m². So bleibt nach Abzug des Vorgartens und der bebauten Fläche eine 
Gartenfläche von 150 bis 500 m², im Mittel 250 m². 
 
Alle Wohnungen erhielten an Ausstattung: Einbauküche mit Elektroherd, 
Warmwasserheizung mit Warmwasserbereitung vom Herdkessel in der Küche. Zur 
Erleichterung der Hausarbeit der Frauen wurde ein Zentralwaschhaus mit 16 
Waschmaschinen, 8 Schleudern, 2 Trockenmaschinen und 2 Bügelmaschinen 
erbaut.  
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Zu letzterem ist anzumerken, dass die begleitende Untersuchung durch das Team 
um Elisabeth Pfeil im Nachhinein ergeben hat, dass diese Lösung von den 
Bergarbeiterfamilien nie akzeptiert worden ist. Trotz der relativen „Spitzenlöhne“, 
die damals im Bergbau gezahlt wurden, waren die meisten Familien arm und die 
Wäsche, die im Waschhaus gewaschen und gebügelt werden sollte, so wenig und 
in einem solchen Zustand, dass sich die Bergarbeiterfrauen schämten, sie ins 
Waschhaus zu tragen. Das Waschen wurde unter Ausschluss jeglicher 
Öffentlichkeit zuhause improvisiert, bis das Ersparte zur Anschaffung einer 
Waschmaschine oder gar zum Ausbau einer Waschküche reichte.  
Der vorherrschende Typ ist das Reihenhaus. Es wurden bis zu 6 Einheiten, meist 
aber 4 Einheiten, in einer Reihe zusammengefasst. Vereinzelt kommen Doppel- 
und Einzelhäuser vor. Die Abtrennung der Gartenbereiche zum Nachbarn ge-
schieht bei den Haustypen E11, E12 und E14 durch herausgezogene Haustrenn-
wände, in allen anderen Fällen durch Bepflanzung. Vorgärten, Einfriedigung, 
Buschhecken, Obstbäume, Beerensträucher, Rasenflächen, Gartensitzplätze und 
Gartenwege wurden in den Herstellungskosten erfasst und von vorneherein mit 
angelegt. 
 
„Eine Ausstellung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen in 15 Wohnungen 
von 3 verschiedenen Haustypen sollte den Bewohnern Anleitung für die 
Möblierung der Räume, Auswahl der Möbel, Bezüge, Vorhänge und dergleichen 
geben. Der von der Zeche gewährte Kredit für die Inneneinrichtung, der an die 
Auflage gebunden war, ausschließlich aus dem Angebot der Aussteller zu wählen, 
sollte die „Neubewohner vor der Überflut des Kitsches auf dem Möbelmarkt (und 
vor überhöhten Preisen) bewahren“. 1   
 
Der anhaltende Bedarf an Bergarbeiterwohnungen und die Ausbildung von 
Jungbergleuten, deren Familien nicht in Alsdorf wohnten, führten zu einer 
Erweiterung der MSA-Siedlung um 78 Wohneinheiten und 40 sogenannte 
„Pestalozzihäuser“. Die letztgenannten enthalten eine Wohnung für Hauseltern im 
Erdgeschoß, wo sich auch die Gemeinschaftsräume befinden und im 
Obergeschoß Schlaf- und Nebenräume für je 6 Jungbergleute. Hierfür wurden die 
Typen E11 und Z1 weiterentwickelt. 
 
Ofden stellt eine hohe Stufe des Erreichbaren im Jahre 1952 dar. Die Siedlung 
schaffte in nur 18 Monaten Bauzeit Platz für 761 Wohneinheiten. Zusammen mit 
der inneren Sanitärausstattung wurde gleichzeitig die zentrale Wasserversorgung 
und der Anschluß an eine zentrale Abwasserbehandlungsanlage sichergestellt, ein 
                                                 
1 „Alsdorf - wachsende Stadt“. Hrsg. Dr. Helmut Eckert 1956, S. 36. Zitat aus dem Aufsatz 
„Die Großsiedlung als Element der wachsenden Stadt“ vom Entwerfer Dipl.-Ing. Siegfried 
Reitz. 
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bis dahin nie erreichter Hygiene-Standard. Durch die erstmalige Ausstattung aller 
Wohnungen mit einer eigenen Zentralheizung wurde eine große Arbeitsersparnis, 
ein Platzgewinn für die Einzelräume und eine für Bergarbeiterwohnungen bisher 
nicht bekannter Komfort erreicht. Durch die fast gleichzeitige Fertigstellung der 
Infrastruktur (Kindergarten, Schule, Läden) war Ofden trotz der Entfernung zum 
Kernstadtmittelpunkt vom Zeitpunkt der Wohnungsfertigstellung an ein bequemer 
Wohnplatz. Hinzu kam, dass durch Platzierung von Realschule, Gymnasium und 
Berufsschule, also Einrichtungen, die üblicherweise in der Kernstadt vorgehalten 
werden, die Bedeutung von Ofden weiter gesteigert wurde. Zusammen mit den 
Grundstücksgrößen, dem guten Verhältnis von privaten und öffentlichen Grün, den 
großzügig bemessenen Sportflächen und den landschaftlichen Gegebenheiten 
stellt Alsdorf-Ofden eine – um die niederländische Bewertung aufzugreifen – Sied-
lung von „sehr großer Bedeutung“ für die Geschichte des Bergarbeiterwohnungs-
baus dar.  
 
 
(11) Hoensbroek Station – Nieuw Lotbroek 
 
Im Jahre 1916 entwarf Jan Stuyt neben dem Bahnhof von Hoensbroek im 
Lotbroekerfeld eine Kolonie von 161 Wohnungen. Mit dem Bau der Häuser wurde 
1918 begonnen. Das neue Viertel wurde Hoensbroek-Station genannt. Es entstand 
an der gleichen Bahnlinie wie das vorher vorgestellte „Eikenenderveld“ in Heerlen, 
im Gegensatz zu diesem aber an der Nordseite der Bahnlinie. Die Entfernung 
zwischen beiden Bahnhöfen beträgt etwa 3000 m. Die von Stuyt erbaute Kolonie 
ist in „Inventarisatie mijnmonumenten“ in die Kategorie „niet mehr van belang“ 
(„nicht mehr von Bedeutung“) eingestuft. 
 
Die ca. 100 x 430 m große, in der Längsrichtung West-Ost orientierte Baufläche 
der Stuyt-Siedlung  ist streng geometrisch geteilt. Auf der kurzen Symmetrieachse 
ist eine kath. Kirche angeordnet mit einem ca. 50 x 50 m großen Kirch(vor)platz. 
Die Kirchenachse ist die Symmetrieachse des ganzen Quartiers, der Kirchenvor-
platz ist von gestaffelten Wohngebäuden umstanden. In der Längsrichtung ist die 
Baufläche von zwei Halbdiagonalen durchschnitten, jeweils 150 m lang. Diese 
beiden Straßenachsen laufen auf die verlängerte Chorachse der Kirche zu. Der 
längste diese Straßen flankierende Baublock war 45,00 m lang. Es leuchtet ein, 
dass von einer solchen oder ähnlich langen straßenbegleitenden Bebauung eine 
große „Sogwirkung“ ausgeht. Die aktuelle Stadtplanung hat diese langen Diago-
nalen unterbrochen und den Straßenraum verkehrsberuhigt ausgebaut.  
 
Die neue Siedlung „Nieuw Lotbroek“, im September 1950 vom Technischen Dienst 
von „ONS LIMBURG“ geplant und zum Beginn der 50er Jahre gebaut, schließt 
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unmittelbar im Süden an. Ihre Fläche ist ca. 370 x 90 m, also ca. 33,3 ha groß, 
zwischen Hendrikstraat im Norden und Montfortstraat im Süden. Sie schafft 100 
WE in Reihenhäusern, zusammengefasst in 22 Viererblocks und zwei 6er-Blocks. 
Die Blocks stehen ungestaffelt meist parallel zur Straße. Wenn die 
Aneinanderreihung zu lang zu werden droht, wird die Bauflucht nach innen 
abgeknickt und mit dem nächsten Block geht es wieder zurück in die Flucht. An 
diesen Knicks fallen die Vorgärten tiefer aus, zwischen 5 m und 8 m tief, im 
Gegensatz zur Normaltiefe von üblicherweise 4,0 m. In den Innenknicks der 
vertieften Vorgärten sind den Straßenraum begleitende Baumgruppen angeordnet.  
Die Häuser selbst haben alle gleiche Achsbreite (6,0 m) und gleiche Tiefe (ca. 7,5 
m). Sie haben einfache Satteldächer ohne Anbauten mit kleinen Dachausbauten 
und stehen auf Grundstücken von ca. 150 m² bis über 450 m². Alle Hausgärten 
sind durch den obligatorischen „Mistweg“ von rückwärts erschlossen. Im 
Blockinnern entstehen so bis zu 50 m tiefe Freiflächen.  
 
Durch die Beschränkung auf einen Haustyp entsteht eine Bebauung von großer 
Nüchternheit. Der Monotonie im Straßenraum ist durch die oben beschriebene 
Schrägstellung wirksam vorgebeugt. Auf das probate Mittel durch 
Firstrichtungswechsel oder die Kombination von 1½- und 2-geschossigen 
Reihenhäusern, vielleicht noch 3-geschossigen Reihenhäusern, für viele 
niederländischen Bergbausiedlungen typisch, ist hier verzichtet.  
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10.  Zusammenfassende Schlussbetrachtung 
 
Wo viele Menschen auf engem Raum zusammenwohnen, treten große soziale 
Probleme auf. Diese problematische Enge herrscht nicht nur in Großstädten, 
sondern entsteht auch dort, wo kleinere Städte und Gemeinden sehr schnell 
wachsen. Bei einem solchen Wachstum ist die Lösung des Wohnungsproblems, 
die zeitnahe Bereitstellung von Wohnraum für rasch die wachsende Bevölkerung, 
eine der dringendsten Anliegen. Deshalb wurde es in Form der Volks- oder 
Sozialwohnung in den Großstädten, in Form des „Siedlerhauses“ in 
Schnellzuwachs-Gemeinden zuerst teilweise gelöst. In Deutschland waren dabei 
die Großstädte Berlin, Hamburg, Frankfurt a.M. und Köln führend, in den 
Niederlanden Amsterdam, Rotterdam und Utrecht. Nach vorausschauenden 
Lösungsversuchen Einzelner führte das Bewusstsein dieser Probleme in Europa 
zur Gründung der CIAM1 im Jahr 1929. Nicht nur Architekten und Stadtplaner, 
auch Ärzte, Ökonomen und andere Wissenschaftler hatten das Problem erkannt. 
Bei den Ärzten ragen der Berliner Pathologe Rudolf Virchow (1821-1902) und der 
Leipziger Arzt Dr. Daniel Gottlob Moritz Schreber (1808-1861) besonders hervor. 
Virchow fand neben seiner Tätigkeit als Arzt, Forscher und Hochschullehrer auch 
Zeit, sich in der Berliner Stadtverordnetenversammlung und im Preußischen 
Landtag für das Allgemeinwohl zu engagieren. Er war Mitbegründer der Deutschen 
Fortschrittspartei und ein Vorkämpfer auf dem Gebiet der Hygiene. Seiner 
Zähigkeit ist maßgeblich die Kanalisierung und Anlage der Rieselfelder von Berlin 
zu verdanken, mit der Folge, dass Berlin von der nächsten Cholera-Epidemie 
verschont blieb, Hamburg dagegen, wo sich die Kaufleute mit ihren wirtschaftlichen 
Prioritäten durchgesetzt hatten, aber nicht. Nach Peter Faller2 markiert das Ende 
des 1. Weltkrieges (1914-1918) den Zeitpunkt, von dem an sich fast eine ganze 
Architektengeneration um den bestmöglichen Wohnungsgrundriss unter sozialen, 
hygienischen, funktionalen, bautechnischen, ökonomischen und ästhetischen 
Gesichtspunkten bemühte.  
 
Von den damals führenden deutschen Architekten, wie z.B.  
Fritz Schumacher  1869-1947 
Heinrich Tessenow  1876-1950 
Alexander Klein  1879 - 1961 
Bruno Taut   1880-1938 
Otto Haesler   1880-1962 
Walter Gropius   1883-1969 
Ernst May   1886-1970 
Wilhelm Riphan  1889-1963  
                                                 
1 Congrès Internationaux D’Architecture Moderne. 
2 Peter Faller: Der Wohngrundriß, Stuttgart 1997. 
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oder den niederländischen Architekten, wie z.B. 
Michiel Brinkmann  1873-1925 
Gerrit Rietveld   1888-1964 
Jakobus Johannes Pieter Oud 1890-1963 
Mart Stam   1899-1986 
 
taucht keiner als Entwerfer / Schöpfer einer Bergarbeiter-Siedlung oder von Typen-
Entwürfen im Südlimburger oder Aachener Revier auf. Mit einer Ausnahme: Die 
Architekten Riphan+Grod bauten im Aachener Bergbaugebiet einen Teil der 
Siedlung Mariadorf-Blumenrath und in Hückelhoven Teile der Siedlungen „Auf dem 
Wadenberg“ und „Lungstraßplatz“. Von Riphan+Grod stammen hervorragende 
Beispiele aus „Die Wohnung für das Existenzminimum“, z.B. in Köln die 
Wohnanlage Grüner Hof (Köln-Mauenheim 1922-1924), die Siedlung Köln-
Zollstock (1927-1930) und die Siedlung „Kalkerfeld“ (Köln-Kalk 1927-1932). 
Außerdem sind sie in der berühmten Siedlung Karlsruhe Dammerstock (1927-
1929) mit den Baugruppen 4 und 14 vertreten.  
 
Schwerer als das Fehlen prominenter Namen wiegt das fehlende Aufgreifen neuer 
Ideen. Die Merkmale dieser neuen Ideen, mit denen sich die zuvor genannte 
Planerelite auseinandersetzte, fanden sich über das ganze Werk verteilt, bei Faller. 
Sie wurden vom Verfasser durchnumeriert und hier hintereinandergestellt. 
 
1)  „Übliche und verbesserte Stockwerkswohnung“ von Bruno Taut (1924) 
(Verbesserungsvorschlag für die damals typischen Innenflurgrundrisse in seinem 
Buch „Die Frau als Schöpferin“). 
 
2) Künstlich belichtete und belüftete Sanitärräume im Inneren der Wohnung: 
Auseinandersetzung von Walter Gropius mit dem Berliner Stadtbaurat Martin 
Wagner (1928); (siehe Faller S. 224) und Reihenhaus Typ E1 in Bad 
Dürrenberg von Alexander Klein (1929) (siehe Faller S. 226). 
 
3) Konsequente Orientierung nach Osten und Westen im Wohnraum  
 (möglichst viele Sonnenstunden): 
 z.B. „Kabinengrundriss“ (1926) von Otto Haesler (Faller S. 16) 
 Siedlung „Celle Blumläger Feld“ (1929) von Otto Haesler (auch d.Wo.f.d. Ex.-
Mi, S. 53 und Faller, S. 67). 
 „Durchwohn-Grundrisse“ in der Siedlung Karlsruhe-Dammerstock (1929) von 
Riphan und Grod (Faller, S. 18). 
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4) Konsequentes „Schottenwand“- oder Skelettprinzip: d.h. Befreiung des 
Grundrissinneren von tragenden Wänden, Einsatz versetzter Geschosse: 
 z.B. Patentiertes 6 m - Reihenhaus (1920) von A. Loos (Faller, S. 211) 
 Reihenhaus in Dessau-Törten (1926/1927) von W. Gropius (Faller, S. 212) 
 Stahlskelett-Konstruktion der Häuser 1 - 4 der Stuttgarter Weissenhof-Siedlung 
(1927) von Mies van der Rohe (Faller, S. 142). 
 
5) Veränderbarkeit im Grundriss, die sog. „Elastische Wohnung“, d.h. tagsüber ein 
fließender Grundriss ohne abgegrenzte Zimmer, nachts in sich abgeschlossene 
Räume (veränderbar innerhalb gleicher Wohnfläche): 
 z.B. „Schröder-Haus“ (Utrecht 1924) von G. Rietveld (Faller, S. 173) 
 „Maison Loucheur (Paris 1929) von Le Corbusier (Faller, S. 175 und Wo f.d. Ex-
Mi 56). 
 
6) „Elastische“ oder „mitwachsende“ Reihenhäuser, d.h. zuerst 2 WE/Haus, je eine 
im EG und OG, bei Vergrößerung der Familie 1 WE/Haus (veränderte bzw. 
wachsende Grundrissfläche):  
 z.B. Beispiele (1919) von Moritz Wolf (Faller, S. 190) 
 „Das wachsende Haus“ (1932) von Egon Eiermann und Fritz Jaenecke (Faller, 
S. 184/185) 
 Ausstellung „Das wachsende Haus“ (1932 in Berlin) von Bruno Taut (Faller,  
 S. 209). 
 
7) Maisonette-Wohnungen, d.h. über 2 Geschosse organisierte Wohnungen mit 
einem Aussengang alle zwei Geschosse (Laubenganglösung) oder einem 
Innengang alle drei Geschosse zur Verringerung des Erschließungsaufwandes: 
 z.B.  Wohnungen der Siedlung Rotterdam-Spangen (1919-1922) von Michiel 
Brinkmann (Faller, S. 24); 
 Laubenganghaus, gezeigt auf der Ausstellung „Heim und Technik“ (1928 
München) von Artaria und Schmidt (Faller, S. 25). 
 
 Stuttgarter „Weissenhofsiedlung“ (1927) von Le Corbusier (Faller, S. 72) 
 I.B.A.-Häuser in Frankfurt-Hellerhof (1930) von Mart Stam (Faller, S. 147). 
 
8) Einsatz des „Back to back“- oder „“rug an rug“-Typs im Geschosswohnungsbau, 
in der Nachfolge der legendären „Lothringer Häuser“ des 19. Jahrhunderts. 
 z.B. Vierspänner-Lösung von Alexander Klein (1928) auf der Berliner 
Ausstellung „Klein-Heim oder Kein-Heim“ (Faller, S. 96). 
 „Rücken an Rücken“-Reihenhaus in Basel/CH-Schorenmatten (1930) von 
Scherrer und Meyer (Faller, S. 97). 
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Alle diese Ideen, wie sparsamer, flächeneffizienter, kostengünstiger und mit 
besserer Grundrissorganisation gebaut werden könnte, wurden sowohl im 
Aachener Revier als auch in Südlimburg im Bergarbeiterwohnungsbau erst ab 
etwa 1955, also 10 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges aufgegriffen. 
 
Noch mehr als in Deutschland  verwundert es, dass in den Niederlanden, einem 
kleinen Land, dessen Entwicklung durch seine Neutralität im ersten Weltkrieg sehr 
viel stetiger verläuft als in fast allen anderen europäischen Staaten, nicht an die 
ausgezeichneten Leistungen der genannten Architekten Brinkmann, Rietveld, Oud 
und Stam angeknüpft werden konnte, als es darum ging, Limburgs 
Bergarbeitergemeinden und –städte zu entwickeln. Eine mögliche Erklärung fand 
sich in Geert Mak’s „Das Jahrhundert meines Vaters“.1 Mak schreibt: „Das 19. 
Jahrhundert war für Europa ein langes Jahrhundert, das im Jahr 1789 begann und 
1914 endete“, von der französischen Revolution bis zum Beginn des ersten 
Weltkriegs. „So entstand während der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts ein 
typisch niederländisches Phänomen: eine Art Nationalismus ohne physische 
Grenzen, ein System aus vier Säulen mit einem gemeinsamen Dach“.  
 
Diese vier Säulen waren  
 - die orthodox-calvinistische Kirche, 
 - die reformierte Kirche, 
 - die römisch-katholische Kirche und 
 - die Sozialisten mit ihren Gewerkschaften. 
 
„Jede Gruppe hatte eigene Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Verlage, 
Gewerkschaften, Zeitungen und politische Parteien, jede Gruppe bekämpfte die 
andere und betrachtete sich selbst als den Mittelpunkt der Welt“.2  
Weiter heißt es bei Mak: „Auf einen Job im Bergbau brauchte man in der südlichen 
Provinz Limburg gar nicht erst zu spekulieren, wenn man nicht Mitglied der 
katholischen Kirche war.“3 
 
Die Familien, die sich zu diesen vier Gruppierungen oder „staatstragenden Säulen“ 
nach Mak jeweils zugehörig fühlten, lebten so eng, „dass die Milch 
selbstverständlich der Händler mit gleicher Gesinnung brachte, Lebensmittel kaufte 
man bei „seinem“ Krämer, Kleidung - im eigenen Stil – nur bei einem „Bruder“ oder 
einer „Schwester“ und noch in den 60er Jahren schickte es sich in den Kreisen 
meiner Eltern nicht, Gästen Gebäck der „sozialen“ Kooperative anzubieten.“4 
                                                 
1 Geert Mak „De eeuw van mijn Vader“, Amsterdam 1999, deutsch 6+6 Taschenbuch, 3. 
Auflage, 2005. 
2 ebd., S. 95. 
3 ebd., S. 98. 
4 ebd., S. 98. 
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Da erscheint es nur logisch, dass bei großen Bauaufgaben Architekten und 
Handwerker der eigenen „Säulen-Gemeinschaft“ herangezogen wurden, die dann 
bei Null anfingen und selbstverständlich nicht auf herausragende Beispiele von 
„Andersgläubigen“ im eigenen Land zurückgriffen.  
 
Im Städtebau ist die Ausgangslage vergleichbar: Wie im Aachener Revier bildeten 
die ländliche Grundstruktur und die aufkommende Gartenstadt-Bewegung die 
Grundlagen.  
Die neuen Bergbaugemeinden, die später zu Städten heranwuchsen, begannen 
als Bauerndörfer auf dem freien Lande; die ersten Bergleute kamen vom Land, als 
nachgeborenen Bauernsöhnen, Handwerkersöhnen und Knechten war ihnen das 
Leben und Wirtschaften auf dem Land nicht fremd. Wenn so jemand mit dem 
Zechenhaus einen Mietgarten bekam, griff er dankbar zu, erstens weil der Garten 
die Lebensgrundlage der Familie verbesserte, vielleicht sogar sicherstellte und 
zweitens, weil er Arbeiten draußen an frischer Luft gewöhnt war und er später 
bemerkte oder erfuhr, dass das Arbeiten draußen der bestmögliche Ausgleich zur 
Arbeit untertage war (Freiluft-Sportbewegung und Schrebergarten-Entwicklung). 
Durch die großen Grundstückszuschnitte und den hohen gepflegten Grünanteil 
ergab sich eine lockere Siedlungsstruktur, die alle Fehler, die mit größerer Enge, 
Dichte oder fehlender Besonnung verbunden waren, von vorneherein vermied. Da 
fielen die Forderungen der Gartenstadtbewegung auf einen gut vorbereiteten 
Boden. Als dann zum privaten Grün immer mehr öffentliches Grün in Form von 
Spielplätzen und Sportplätzen kam, war man beispielhaft guten Lösungen sehr 
nahe, sowohl im Wurm-Inde-Revier als auch in Südlimburg. Also z.B. in 
Baesweiler, Hückelhoven, Kohlscheid und Übach-Palenberg, als auch in 
Brunssum, Geleen, Heerlen, Schaesberg und Kerkrade. 
 
Wenn also auch in qualitativer Hinsicht den Entwürfen der Bergarbeiterhäusern die 
Innovationsfreude fehlt, unbestritten bleibt als bedeutende Leistung die große Zahl 
von Bergarbeiterwohnungen, die errichtet wurde, und deren Flächenstandard 
(ersichtlich an der Flächennote FN) sich in Deutschland von Note 3,82 im 1. 
Vierteljahrhundert, über Note 2,40 im 2. Vierteljahrhundert, und nach einem 
Rückfall auf Note 3,09 im 3. Vierteljahrhundert wieder auf 2,93 veränderte und, im 
Sinne eines wachsenden Flächenangebotes, verbesserte. Im gleichen Zeitraum 
veränderte sich die durchschnittliche Sanitär-Note (IN) von 5,91 über 5,15 auf 3,09, 
und endlich auf 2,0, was einen kontinuierlichen Fortschritt bedeutet. 
 
In Südlimburg begann nennenswerter Bergarbeiterwohnungsbau erst im 20. 
Jahrhundert. Im gleichen Betrachtungszeitraum bzw. in den drei Zeitabschnitten 
stieg die Flächennote von 3,95 über 3,48  und fiel wieder auf 4,0, die 
Installationsnote von 4,90 über 3,32 auf 2,00. Im niederländischen Bergbaurevier 
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verlief die Entwicklung und Verbesserung beider Indikatoren, des Flächen-
standards ungleichmäßig und des Installationsstandards, kontinuierlich.  
 
Eine Erklärung für die besseren Standards in den Niederlanden ist vielleicht, dass 
man während des „Dritten Reiches“ bei den NSDAP-Arbeitersiedlungen (Übach, 
Boscheln, Mariadorf Begau, Würselen Morsbaacherfeld, Alsdorf Zopp und Weisse 
Siedlung in Merkstein) den Schwerpunkt auf die Siedlerstelle an sich legte, also 
Aufteilung des Gartenlandes, Ausrichtung der Wohngebäude, Größe der Ställe, 
Vergabe von Haustieren, Pflanzen und Saatgut - mit einem Wort möglichst 
autarkes Wirtschaften der Bewohner, dagegen wurden in Flächen- und Hygiene-
Ausstattung keine neuen Maßstäbe gesetzt, sondern gegen die wegweisende 
Bebauung der Weissenhof-Siedlung in Stuttgart als „Araberdorf“ heftig polemisiert.  
 
Es ist logisch, dass die Kanalisierung der locker bebauten Flächengemeinden 
einen größeren finanziellen Aufwand erforderte als in den enger bebauten Städten. 
Kanalisierung und Anschluss an eine öffentliche Kläranlage waren aber 
Voraussetzung für eine verbesserte innerhäusliche Hygiene auch mit fließend 
warmem Wasser, mit Dusche und Badewanne und einem oder gar zwei WC, die 
den Abort ersetzten (fast alle Bergarbeitersiedlungen gehörten zu den ländlichen 
Regionen, sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden.) 
 
Erst um 1995 und damit deutlich nach dem Ende des Betrachtungszeitraumes 
dieser Arbeit stellte sich eine nachhaltige gegenseitige Beeinflussung im 
Einfamilienhausbau ein. Helmut Lesmeister1 schrieb darüber in der Zeitschrift 
„Stadt und Gemeinde“2 des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Die Stadt 
Herzogenrath hatte damals ca. 10 % ihrer Einwohner (entsprechend ca. 5600 
Einwohner) an die unmittelbar benachbarten niederländischen Gemeinden 
Kerkrade und Landgraaf verloren. Der Grund war, wie Lesmeister schreibt, dass 
ein zweigeschossiges Einfamilienhaus mit ausbaufähigem Dachgeschoss bei 
üblichen Kosten, 110 m² Wohnfläche und einem 250 – 300 m² großen Grundstück 
in Herzogenrath 400.000 DM kostete, im benachbarten Kerkrade aber für knapp 
200.000 DM angeboten wurde. Dabei entstand für die Stadt Herzogenrath, neben 
dem Verlust von anrechenbaren Einwohnern für die staatlichen Schlüssel-
zuweisungen das Handicap, dass sie keine seriöse Schulentwicklungsplanung 
mehr betreiben konnte. Die deutschen Neubürger in Kerkrade ließen ihre Kinder 
nämlich höchstens in den niederländischen Kindergarten gehen. Rechtzeitig vor 
dem Erreichen des schulpflichtigen Alters wurden die Kinder in Deutschland bei 
den Großeltern mit erstem Wohnsitz angemeldet, um sie in der deutschen Grund-
schule einschulen zu können. Eine solide Schulentwicklungsplanung oder gar 
                                                 
1 Dipl.-Ing. Helmut Lesmeister, Bauassessor und Stadtdirektor a.D., Herzogenrath. 
2 Nr. 9, 1995. 
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Stadtplanung konnte unter diesen Umständen nicht gelingen. Lesmeister war 
später Geschäftsführer des TPH1, des damals größten Technologieparks in NRW, 
und von „Eurode“, eines Projektentwicklungs- und Bauträger-Unternehmens. In 
Zusammenarbeit mit Dieter Böckenförde2 und Franz-Karl Meurer3 und niederlän-
dischen Baufirmen entwickelt er, in enger Abstimmung mit den Baugenehmi-
gungsbehörden und Ministerien ein später vielfach gebautes „Hollandhaus“. Das 
erreichte in Deutschland durch u.a. einen hohen Standardisierungs- und Vorferti-
gungsgrad und durch Verzicht auf Unterkellerung ähnliche Endpreise wie in Süd-
Limburg in den Niederlanden. Die in der Arbeit vorgestellte Siedlung Plitschard in 
Merkstein ist in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts gänzlich abgerissen worden 
und mit den o.g. „Hollandhäusern“ überplant und bebaut worden. Auch in Übach-
Palenberg, Ortsteil Neu-Boscheln sind bei Ergänzungen und Nachverdichtungen 
eine große Anzahl von „Hollandhäusern“ entstanden. Möglich wurden die „Hol-
landhäuser“ durch eine intensive Zusammenarbeit deutscher und niederländischer 
Bau- und Verwaltungsfachleute. Schon der Name der Projektentwicklungsgesell-
schaft ist ja Programm: die Endungen der Städtenamen Kerk-rade und Herzogen-
rath bedeuten das Gleiche: Rodung, die Projektentwicklungsgesellschaft nannte 
sich danach „Eurode“. 
 
Begünstigt wurde die Entstehung der „Hollandhäuser“ auch durch den Umstand, 
dass zur gleichen Zeit die Landesregierung NRW ein Förder-Programm „Kosten- 
und flächensparendes Bauen“ auflegte und dafür beaurechtliche Erleichterungen 
schaffte. Alle Beispielbauten ließ sie anschließend durch den Aachener TH-
Professor Dr.-Ing. Hellmuth Sting aus- und bewerten. 
 
Die Schilderung macht deutlich, dass zum lebendigen Austausch von Ideen und 
Methoden in einem hohen Mass „offene“ Grenzen notwendig sind. Diese offenen 
Grenzen waren erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts gegeben.  
 
In der Jubiläumsschrift „40 Jahre ABS“ ist eine Karte abgedruckt, die den 
Wohnungsbestand des EBV in den verschiedenen Bergarbeitergemeinden im 
Jahre 1960 zeigt. Er summiert sich zu 7904 Wohneinheiten auf. Die Zahl erscheint 
fragwürdig, denn Schaetzke beziffert den Wohnungsbestand des EBV 10 Jahre 
nach der Währungsreform, also 1958, auf 15.000 Wohneinheiten.4 Diese Zahl 
erscheint wesentlich realistischer.  
 
                                                 
1 Technologie-Park-Herzogenrath 
2 Dr. Dieter Böckenförde, Rechtsanwalt und Ministerialdirigent a.D. 
3 Prof. Franz-Karl Meurer, Partner des Planungsbüros Prof. Kühn, Prof. Meurer, Danke, 
Lehrer an der RWTH Aachen und an der Academie voor Baukunst in Maastricht. 
4 Schaetzke, Vor Ort, S. 129. 
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Die Seminararbeit von Coen Smeets1 listet alle Bergarbeiterwohnungen für 15 
Standorte in Südlimburg, von Beek bis Übach over Worms, auf. Die Addition ergibt 
insgesamt 13.799 Wohneinheiten. Den größten Bestand mit 5019 Wohneinheiten 
weist Heerlen auf. Mit großem Abstand folgen Brunssum mit 2245 Wohneinheiten 
und Hoensbroek mit 1347 Wohneinheiten.  
 
In beiden Ländern sind das stattliche Zahlen und man muss sich vor Augen halten, 
dass sie nicht in jährlichen Steigerungen kontinuierlich zustande kamen, sondern – 
betrachtet man die Einwohnerentwicklung - in Sprüngen. Kontinuierliche 
Steigerungen der Wohnungsgröße, oder besser m²-Wohnfläche pro Bettplatz gab 
es, wie die Vergleichstabellen beweisen, aber auch nicht. Daran hätte man echten, 
kontinuierlichen Fortschritt festmachen können. Stattdessen gibt es teilweise 
Rückschritte innerhalb der betrachteten Vierteljahrhunderte oder die „Un-Logik“, 
dass in einem Vergleichsabschnitt die Wohnfläche/6-Betten-WE kleiner sind, als 
die der 5-Betten-WE, und die Wohnfläche der 8-Betten-WE kleiner als die der 7-
Betten-WE (Tab. 4; NL 1925-1943). 
Erklärbar ist das nur damit, dass während des Betrachtungszeitraumes 1875 bis 
1975 drei welterschütternde Ereignisse diesen kontinuierlichen Fortschritt 
verhindert haben: 
 - der Erste Weltkrieg 1914 – 1918, 
 - die Weltwirtschaftskrise 1929 und 
 - der Zweite Weltkrieg 1939 – 1945. 
 
Es bleibt festzuhalten: 
Bergarbeiterwohnungen gleicher Bettenzahl sind in Deutschland fast immer größer 
als in den Niederlanden. 
Der Sanitärstandard hat sich in Süd-Limburg früher entscheidend verbessert als im 
Wurm-Inde-Revier. 
Besonders für Nebenflächen: Flure, Dielen, Treppen, Bäder und Abstellräume 
weist der südlimburgische Bergarbeiterwohnungsbau wesentlich geringere Flächen 
auf, als der im Wurm-Inde-Revier. 
 
Die in beiden Kohlenrevieren erreichten Zahlen für den Neubau von 
Bergarbeiterwohnungen sind nicht weniger als imponierend. Da behielt dann Fritz 
Schumacher (1867 – 1947), langjähriger Chef des Hochbauwesens der Stadt 
Hamburg, Recht, als er 1919 in seinem Aufsatz „Sozialer Städtebau schrieb:2 
 
                                                 
1 Coen Smeets „Mijn Kolonien“. Seminararbeit T.U. Eindhoven, Mai 2007. 
2 zitiert nach dem Katalog zur Ausstellung „Tendenzen der Zwanziger Jahre“,  
15. Europäische Kunstausstellung, Berlin 1977.  
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„(…) Um unsere (Groß)stadtstraßen zu harmonischen Gebilden, unsere 
(Groß)Stadt zur Stätte der Erquickung, unsere (Groß)Stadthäuser zu 
Wohnungen der Familie zu machen, reicht nicht die Kraft der Kunst allein 
aus, sie wird bald an unüberwindliche Schranken stoßen. Dazu bedarf es 
zugleich der Hilfe tiefgreifender anderer Kräfte: Kräfte einer sozialen 
Umwertung der Aufgabe. Diese Umwertung ist nur möglich auf der 
Grundlage eines neuen starken Gemeinschaftsgefühles. 
 
Nur wenn wir lernen, die Stadt aus solchem Gefühl heraus als Gemeingut 
zu betrachten, und nicht nur zu betrachten, sondern auch zu behandeln, 
können wir künstlerisch und können wir sozial die Probleme zu lösen 
beginnen, die sie uns stellt. Das Gefühl hierfür in die Tat umzusetzen, 
muss ein Ziel jeder Kulturpolitik sein. 
Was bedeutet das? 
Als erstes und wichtigstes bedeutet es nichts anderen, als die 
Kleinwohnungsfrage in den Mittelpunkt alles (groß)städtischen Gestaltens 
zu stellen. Wenn eine (Groß)Stadt zu fünf Sechstel aller ihrer Wohnungen 
aus Kleinwohnungen besteht, so hängt ihr Wesen unausbleiblich von der 
Gestaltung dieser Aufgabe ab. Kleinwohnungen bilden den eigentlichen 
Leib der (Groß)Stadt und nur wenn dieser Leib gesund ist, kann alles was 
mit ihm zusammenhängt, gesund werden.“  
 
Trotz aller Unzulänglichkeiten und Fehler haben sowohl der 
Bergarbeiterwohnungsbau in Südlimburg als auch der im Aachener Revier einen 
nicht hoch genug einzuschätzenden Beitrag zum sozialen Wohnungsbau und zum 
Städtebau geleistet. Noch verdienstvoller erscheint dabei die Tatsache, dass es 
besser war – sowohl im Aachener Revier als auch in Südlimburg – viele 
Wohnungen in möglichst kurzer Zeit gut zu bauen als weniger Wohnungen 
vorbildlich. Nur so konnte die Not wirkungsvoll gewendet werden.  
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Glossar 
 
Erklärung der gebräuchlichsten in den Plänen vorkommenden niederländischen 
Fachausdrücke 
 
Beerput   Senkgrube 
begane grond   Erdgeschoss 
bergplaats   Abstellraum, Kellerersatz 
beschermde monumenten geschützte Denkmäler 
bijkeuken, bykeuken  Nebenküche 
bouwgrondmaatschapij  Baugrundgesellschaft 
bouwjaar   Baujahr 
douche    Dusche 
doorsnede   Querschnitt 
echtpaar   Ehepaar 
eengezinshuis   Einfamilienhaus 
eeuw    Jahrhundert 
groote gezinswoningen  große Familienwohnungen 
gesloopt   abgebrochen 
kast    Einbauschrank 
kamer    Zimmer 
kelder    Keller 
keuken    Küche 
meergezinshuis  Mehrfamilienhaus 
mijn    Grube 
mijnstreek   Grubengebiet 
mijnmonumenten  Grubendenkmäler 
portaal    Flur 
plattegrond   Grundriss 
van belang   von Bedeutung 
van groot belang  von großer Bedeutung 
van zeer groot belang  von sehr großer Bedeutung 
verdieping   Obergeschoss 
voorkamer   Zimmer vorne an der Straße (das gute Zimmer) 
wasruimte   Waschraum 
wet    Gesetz 
wethouder   Beigeordneter 
winkel    Geschäft, Laden 
woonkamer   Wohnzimmer 
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woonkeuken   Wohnküche 
zolder    Speicher 
 
 
Vergleich der gesetzlichen Grundlagen 
 
Sowohl die Provinz Limburg im Königreich der Niederlande als auch die seit 1815 
preußischen Rheinlande im Deutschen Reich waren im 19. Jahrhundert hoch 
entwickelte Staatswesen. 
Die drei Säulen Gesetzgebung – Rechtssprechung – Verwaltung waren auf hohem 
europäischen Standard. Die in ganz Europa übliche Fixierung auf die Zentralen 
(z.B. London, Paris, Madrid, Rom, Wien usw.) war auch in den Niederlanden mit 
`s-Gravenhage (Den Haag) und in Deutschland mit Berlin gegeben. Der Forderung 
nach mehr Ortsnähe bei der Verwaltung entsprachen die Rechte der 
Provinzverwaltung Limburg in den Niederlanden und der preußischen Rheinlande 
in Deutschland. Darüber hinaus hatten die Städte und Gemeinden in den 
Niederlanden durch eine Mustersatzung der Provinz Limburg, in Deutschland 
durch örtliche Bauordnungen, die vom Regierungspräsidenten überprüft wurden, 
die Möglichkeit, ihre städtebauliche Entwicklung und die private Bautätigkeit ihrer 
Bürger zu steuern und zu überprüfen. Da liegt es nahe, beispielhaft eine 
niederländische und eine deutsche Bauordnung miteinander zu vergleichen; umso 
mehr, als die deutschen Bauordnungsämter – sofern ihre Archive nicht durch 
Brand- oder Kriegsschäden teilweise oder ganz vernichtet wurden – eine Akte über 
jedes bebaute Grundstück auf ihrem Gemeindegebiet vorhalten müssen. Bei nach 
Provinz- bzw. Landesrecht nicht privilegierten kleineren Gemeinden besteht die 
Baugenehmigungs- und Archivierungspflicht bei den Kreisverwaltungen. Diese 
übernahmen auch später die Aufstellung der gemeindlichen Bebauungspläne, 
wenn deren Verwaltungskraft für eine qualifizierte Planung nicht ausreichte. Die 
„Planungshoheit“ verblieb aber als originäres Recht bei der Gemeinde.  
 
„De Woningwet“ (1902) und Synopse der „Aachener Bauordnung“ (Entwurf 
von 1912) und der Kerkrader „Verordening op het Bouwen en de Bewoning“ 
von 1913. 
 
Obwohl diese Arbeit die Auffassung und die Form von Bergarbeiterwohnungen im 
Aachener Revier und im niederländischen Südlimburg miteinander vergleicht, 
scheint es doch notwendig, einen kurzen Blick auf die gesetzlichen Grundlagen in 
beiden Ländern zu werfen, weil sie verbindliche Bestimmungen zum (Arbeiter-) 
Wohnungsbau enthalten. 
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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte es in den Niederlanden, nach längerer 
Vorbereitung, ein Wohnungsgesetz gegeben. Im Juli 1902 unterzeichnete Königin 
Wilhelmina das zuvor von beiden Kammern beschlossene „Woningwet“ von 1901. 
Die Niederländer waren im europäischen Vergleich recht spät, konnten sich aber 
dadurch an französischen, englischen und deutschen Vorbildern orientieren.  
 
Das niederländische „Woningwet“ war als Subsidiaritätsgesetz so angelegt, dass 
es durch gemeindliche Bauverordnungen ergänzt werden musste, deren Erlass 
zwar Sache der Gemeinden war, die sich aber an einer ebenfalls vom Reich erlas-
senen Musterbauordnung orientieren konnten. „De Woningwet“ legte in § 1 u.a. 
fest, dass Wohnungen nur noch mit Genehmigung der Gemeinde gebaut werden 
durften. § 2 beschäftigte sich mit Mietern und Vermietern. Letztere mussten der 
Gemeinde melden, wie und wo ihre Mieter wohnten. § 3 befasste sich mit der 
Belegung (Überbelegung) von Wohnungen und deren Verbesserung. Hier 
entschieden die Gesundheitskommissionen. Sie legten in der Gemeinde die 
Häuser fest, die verbessert werden mussten. Auch wenn die Häuser überbelegt 
waren, wurde das vermeldet. § 4 war rigoros: er erlaubte den Gemeinden, eine 
Wohnung für unbewohnbar zu erklären, zu räumen, zu schließen oder gar 
abzubrechen. Im Prinzip musste eine für unbewohnbar erklärte Wohnung 
innerhalb von 6 Monaten geräumt werden. Es kam ein Schild an die Hauswand 
und die Wohnung wurde versiegelt. § 5 war außergewöhnlich in den Niederlanden: 
er eröffnete, zu einer Zeit, da privates Eigentum unantastbar schien, die Möglich-
keit der Enteignung. § 6 bestimmte, dass Gemeinden über 10.000 Einwohner und 
solche, die sehr schnell wuchsen, einen Erweiterungs- und Entwicklungsplan 
erstellen mussten, der die Weiterentwicklung der Bebauung, der Straßen, Plätze 
und Kanäle zusammenfasste. § 7 legte die finanzielle Unterstützung des Woh-
nungsbaus durch die Gemeinde fest (sie konnte Darlehen und Baugrund den 
Wohnungsbauvereinen zur Verfügung stellen). § 8 regelte die finanzielle Unter-
stützung des Wohnungsbaus durch das Reich. Dieses konnte den Gemeinden 
Geld zur Durchführung des Wohnungsgesetzes zur Verfügung stellen. § 9 regelte 
die Strafmaßnahmen, § 10 enthielt die Schlussbestimmungen. 
 
Nach einigem Suchen standen, geordnet nach der Entstehungszeit, folgende 
Regelwerke vollständig zur Verfügung.  
 
1. „Bouwverordening“ der Gemeinde Kerkrade von 1906 
2. Bauordnung der Stadt Aachen (Entwurf Dez. 1912) 
3. Verordening op het Bouwen en de Bewoning Kerkrade 1913 
4. Baupolizeiverordnung der Stadt Aachen von 1939 
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    5. Baupolizeiverordnung für den gesamten Umfang des 
Regierungsbezirkes Aachen mit Ausnahme des Stadtkreises 
Aachen von 1940. 
 
Der niederländischen „Bouwverordening“ der Gemeinde Kerkrade von 1913 sollte 
ein möglichst zeitnahes deutsches Beispiel gegenübergestellt werden. Zeitnah ist 
der Entwurf zur Bauordnung der Stadt Aachen von 1912, der die Bauordnung von 
1900 ablösen sollte. Nun gehörten die deutschen Bergbauorte nicht zur Stadt 
Aachen, sondern zum Landkreis Aachen, dem Landkreis Geilenkirchen und dem 
Landkreis Erkelenz. Dass die Bergbauorte als ehemalige Bauerndörfer erst durch 
die Kohlegewinnung stark wuchsen, ist an anderer Stelle dieser Arbeit nachge-
wiesen worden. Wenn also der Gedanke an eine möglichst geordnete städtebau-
liche Entwicklung der Grubenstandorte Triebfeder war, dann konnte die Bauord-
nung der Stadt Aachen am ehesten als Vorbild dienen. Hier wurde in der Aachener 
Bergschule, der Baugewerksschule und der Königlichen Technischen Hochschule 
der Führungskräftenachwuchs für die Bau- und Bergbauleute ausgebildet. Hier war 
der Sitz des Regierungspräsidenten, der das Verwaltungshandeln der Städte und 
Kreise beaufsichtigte. Insofern hatte die Bauordnung der Stadt Aachen Vorbild-
wirkung für die Kreise des Regierungsbezirks Aachen – damals Landkreis Aachen, 
Kreis Erkelenz, Kreis Geilenkirchen, Kreis Heinsberg und Kreis Jülich, in denen die 
Bergbauorte lagen. 
 
Der Bauordnungsentwurf ist außerdem mit einem umfangreichen Vorwort, 
unterschrieben vom damaligen Oberbürgermeister Veltmann, versehen, in dem die 
Beweggründe für die Neufassung, die Namen der Verfasser und der Berater, der 
Ratsherren, Architekten und Hochschullehrer, die das Verfahren begleiteten und 
die bis dahin erfolgten Abstimmungen mit der Bezirksregierung Aachen erläutert 
sind. Es kann deshalb als wahrscheinlich angenommen werden, dass die 
endgültige Bauordnung nicht mehr wesentlich abweichend vom betrachteten 
Entwurf zur Rechtskraft gelangt ist. 
 
Um den Vergleich möglichst anschaulich zu machen, werden im folgenden die 
Paragraphen des Aachener Bauordnungsentwurfs zitiert und da, wo es in der 
Kerkrader Bauordnung eine Entsprechung gibt, wird der entsprechende Artikel 
gegenübergestellt (siehe S. 21 ff.). 
 
Die Aachener Bauordnung ist wie folgt gegliedert: 
Teil I: Befugnisse und Aufgaben der Baupolizei 
 § 1 bis § 6 
Teil II: Baupolizeiliches Verfahren 
 § 7 bis § 14 
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Teil III: Anforderungen der öffentlichen Sicherheit und Gesundheitspflege bei 
Bauten 
 A: Bauliche Grundstücksausnutzung 
 § 15 bis § 18 
 B: Bauvorschriften 
 § 19 bis § 26 
 C: Bestimmungen für einzelne Räume und Gebäude 
 § 27 bis § 31 
Anhang A – Einige der wichtigeren Regeln der Baukunst 
 § 1 bis § 10 
 B – Beschreibung des Bauordnungsplanes 
 
 
Das Kerkrader Gegenstück, die „Verordening op het Bouwen en de Bewoning“ 
gliedert sich in 13 Kapitel (Hoofdstuk) mit insgesamt 109 Artikeln wie folgt: 
 
„Verordnung betreffend das Bauen und Bewohnen“ 
 
Kapitel I: Allgemeine Vorschriften (5 Artikel) 
Kapitel II: Vorschriften betreffend das Bauen (12 Abteilungen, Artikel 6 bis 
57) 
Kapitel III: Abbrechen von Gebäuden (Artikel 58) 
Kapitel IV: Vorschriften für das gänzliche und teilweise Erneuern von 
Gebäuden (Artikel 59 und 60). 
Kapitel V: Vorschriften für die Ingebrauchnahme von Gebäuden und 
Gebäudeteilen (Artikel 61 und 62) 
Kapitel VI: Vorschriften bezüglich fertig gestellter vorhandener Bauwerke 
(Artikel 63 bis 77) 
Kapitel VII: Vorschriften zwingend notwendig für eine angemessene 
Bewohnung (Artikel 78 bis 91) 
Kapitel VIII: Genehmigung durch Bürgermeister und Beigeordnete (Artikel 92 
bis 97) 
Kapitel IX: Berufung auf den Gemeinderat (Artikel 98 bis 104) 
Kapitel X: Vorschriften von verschiedener Art (Artikel 105 und 106) 
Kapitel XI: Wohnungen für unbewohnbar erklären (Artikel 107) 
Kapitel XII: Strafbestimmungen (Artikel 108) 
Kapitel XIII: Schlussbestimmungen (Artikel 109 bis 112) 
 
 
Der Entwurf der Aachener Bauordnung von 1912 eignet sich auch deshalb 
besonders gut zu einer näheren Betrachtung, weil auf eine mehr oder minder 
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genaue Interpretation der Beweggründe der Verfasser fast ganz verzichtet werden 
kann. Was den Baupolizisten, den Architekten, den Hochschullehrern und den 
Ratsherren wichtig war, ist in der Einleitung zum Entwurf aufgeschrieben. Diese 
auch im Druck hervorgehobenen allgemeinen Grundsätze werden hier wörtlich 
wiedergegeben, wobei dem Verfasser besonders aufschlussreich erscheinende 
Stellen (auch negativ!) unterstrichen wurden.  
 
1. „Der Bauordnungsstoff ist zu teilen in die eigentliche Bauordnung, die nur 
das enthalten darf, was dem durchgebildeten und gewissenhaften 
Architekten nötig ist, um mit Sicherheit einen, den öffentlichen Interessen 
entsprechenden Bauplan anzufertigen und die Baugenehmigung zu 
erlangen, sowie in einem Anhang, der Regeln der Baukunst enthält, deren 
Anwendung mehr oder weniger selbstverständlich sein sollte.“ (…) 
 
2. „Der Begriff des Hinreichenden, der durch die sogenannten Mindestmaße 
und das Wort hinreichend in die Bauordnungen hineingebracht  wird, ist 
nach Möglichkeit zu unterdrücken.“ (…) 
 
3. „In der Bauordnung sind Zahlen, soweit angängig, zu vermeiden. Wo sie 
nötig sind, müssen sie mit durchschlagender Kraft wirken und dürfen nicht 
zum Versuch verführen, daran zu deuteln. Von Mittelung darf in der 
Bauordnung keine Rede sein; wo sie in der Natur der Sache liegt, ist sie als 
selbstverständlich anzuwenden.“ (…)  
 
4. „Offene Schuppen, Waschküchen, Gewächshäuser, Unterstände und 
ähnliche Anlagen, auch kleine Werkstätten, welche die Benutzung der 
unbebauten Fläche an sich fördern, dürfen nicht als Bebauung gelten, sofern 
polizeiliche Interessen nicht direkt verletzt sind.“ (…)  
 
5. „Die Bebauungsfähigkeit des Stadtgebietes ist seinem Wert und seiner Lage 
entsprechend zu regeln, derart, dass die wirtschaftlichen Interessen 
geschont und das Baubedürfnis für Wohn- und Arbeitsstätten jeder Form 
und Art befriedigt werden kann.“ (…) 
 
6. „Die baupolizeilichen Interessen bezüglich der Grundstücksausnutzung 
können in jeder Beziehung einwandfrei nur durch ausführliche 
Bebauungspläne gewahrt werden, denen Fluchtlinienplan und Straßenbau 
sich in lebendiger Wechselwirkung mit den Bauabsichten angepasst haben, 
die genau angeben, in welcher Weise ein Gelände baulich ausgenutzt 
werden soll.“ (…) 
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7. „Die Gestaltung der Fluchtlinien und Straßenausbaupläne muss, wenn keine 
ausführlichen Bebauungspläne vorliegen, Hand in Hand mit der 
Ausnutzungsmöglichkeit der Grundstücke gehen, die durch die normalen 
Bestimmungen der Bauordnung gegeben ist.“ (…) 
 
8. „Es ist zu erwägen, ob in einem Anhang zur Bauordnung nicht unmittelbar 
auf bestimmte gute Pläne Bezug zu nehmen ist.“ (…) 
9. „Die Bauordnung soll die Bebauungsmöglichkeit nur für die in absehbarer 
Zeit zur Bebauung kommenden Gelände in endgültiger Weise regeln. Sie 
muss jedoch auch Bedingungen schaffen, unter denen eine mehr vorläufige 
Ausnutzung erfolgen kann.“ (…) 
 
10. „Als Hauptzweck jeder Straßenanlage ist, sofern es sich nicht um 
durchgehende Verkehrsstrassen handelt, die Ermöglichung und Förderung 
der Grundstücksausnutzung zu betrachten, die landwirtschaftlicher wie 
baulicher Art von jeder Intensivität sein kann.“ (…) 
 
11. „Wie die Bauordnungen bei Gebäuden von erheblicher Gefahr stets die 
Möglichkeit von besonderen Anforderungen gewährt haben, so sind in 
Zukunft bei Gebäuden von geringer Gefahr Erleichterungen in allgemeiner 
Form vorzusehen, insbesondere ist die Entwicklung des Einfamilienhauses 
durch Abstandnahme von Einzelvorschriften zu fördern.“ (…) 
 
12. „Die Vorschriften der Bauordnung sollen in ihrem vollen Umfang nur Platz 
greifen bei normal gestalteten Grundstücken und gewöhnlicher Ausnutzung.“ 
(…) „…der notwendige Ausgleich der polizeilichen und der bürgerlichen 
Interessen erscheint häufig durch starre Paragraphen nicht hinreichend 
gesichert.“ (…) 
 
In der Einleitung, vor den hier zitierten zwölf Grundsätzen, findet sich der Satz: 
„Die Beschränkung der Höhe und der Gebäudetiefe sollte durch das gute Beispiel, 
das auf städtischen Grundstücken gegeben wurde, allgemein üblich werden.“ Mit 
einer solch „naiven“ Haltung, niedergeschrieben im Entwurf einer 
BAUPOLIZEIVERORDNUNG, war die Fehlentwicklung des Bauwesens in Städten 
und Gemeinden am Beginn des 20. Jahrhunderts nicht in den Griff zu bekommen. 
Die unter 4. gestellte Forderung, dass Schuppen, Waschküchen, Gewächshäuser, 
Unterstände und ähnliche Anlagen, auch kleine Werkstätten „… dürfen nicht als 
Bebauung gelten …“, negiert die Kenntnisse der Stadtbaukunst, die Erkenntnisse 
des Leipziger Arztes Dr. Schreber nach Durchgrünung, Durchsonnung und 
Durchlüftung der Wohnquartiere. Die Duldung von kleineren Werkstätten ohne 
weitere konkrete Einschränkung schwächt die Qualität der Wohngebiete in 
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unzulässiger Weise. Das Baubedürfnis für Wohn- und Arbeitsstätten in „jeder Form 
und Art“ soll befriedigt werden! 
 
Unter Ziffer 3 sagt der Grundsatz: „In der Bauordnung sind Zahlen, soweit 
angängig zu vermeiden.“ Was soll das in einer Vorschrift, die das Bauen regelt, 
das wie wenig anderes von Länge, Breite, Höhe, von Last und Gewicht, von 
Stützweiten und Knicklängen, also von Zahlen bestimmt ist? 
Der unter Ziffer 9 formulierte Grundsatz fordert, „die Bauordnung soll die 
Bebauungsfähigkeit nur für die in absehbarer Zeit zur Bebauung kommenden 
Gelände in endgültiger Weise regeln“ ….. Genau das soll eine Bauordnung nicht, 
das sollen die auch in diesem Text mehrfach erwähnten und geforderten 
Bebauungspläne. 
 
Der unter Ziffer 8 formulierte Grundsatz: „Es ist zu erwägen, ob in einem Anhang 
zur Bauordnung nicht unmittelbar auf bestimmte gute Pläne Bezug zu nehmen 
ist.“, ist genau so naiv wie der weiter o.g. Hinweis auf das gute Beispiel der 
Bebauungen auf städtischen Grundstücken. 
 
Das Ganze ist so wenig konkret, exakt, arbeitet mit so wenig bestimmten 
Rechtsbegriffen, dass es als Vorschrift zur Regelung einer immer rasanter 
verlaufenden Stadtentwicklung und noch weniger zur Abwehr von – im Entwurf 
schon beschriebenen, also bekannten Fehlentwicklungen – dienen konnte. 
 
Im Folgenden sind nun die beiden Bauordnungen nebeneinander gestellt: links, 
fortlaufend nach §§ die Aachener, rechts jeweils der Artikel der Kerkrader 
Bauordnung, der die gleiche Materie regelt.  
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BAUORDNUNG STADT AACHEN  
Entwurf XII/1912 
 
VERORDENING op het BOUWEN EN 
DE BEWONING KERKRADE von 1913 
 
I. Teil - Befugnisse und Aufgaben der 
Baupolizei 
§ 1 Beschränkung der Baufreiheit 
§ 2 Beschränkung des Grundeigentums 
      1. Bestehende Anlagen 
      2. Unterhaltung 
      3. Schadhafte Baulichkeiten 
      4. Einfriedigungen 
      5. Öffentliche Zeichen 
      6. Grenzveränderungen 
      7. Vorgärten 
§ 3 Aufsicht 
§ 4 Verantwortlichkeit 
§ 5 Strafen 
Übertretungen … „werden mit 
Geldstrafe bis zu 30 Reichsmark1 im 
Unvermögensfalle mit 
verhältnismäßiger Haft bestraft.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 8 Strafbepalingen 
… gegen Art. 1 Woningwet Gefängnis 
max. 1 Monat oder Geldstrafe max. 150 
Gulden, in allen übrigen Fällen 
Gefängnis max. 10 Tage, Geldstrafe 
max. 25 Gulden 
 
§ 6 Ausnahmen 
„Für die Bewilligung von Ausnahmen 
bezüglich Geschosszahl, Hofgröße, 
Bauwichbreite und Geländenutzungsart 
ist   der Bezirksausschuss zuständig“. 
In 65 von 100 Artikeln der 
Bouwverordening können der 
Bürgermeister oder die Beigeordneten 
Ausnahmen erteilen. 
II. Teil – Baupolizeiliche Verfahren 
§ 7 Baugesuch 
1. „Baugesuche sind schriftlich …“ 
2. „Aus ihnen müssen ersichtlich sein: 
Baugrundstück, Gegenstand, Name, 
Stand und Wohnung des Antragstellers 
und des Bauleiters“ 
3. Bauvorlagen: Erläuterungsbericht, 
Lageplan, Bauplan, Nachweis der  
 
Artikel 93: Die Bauzeichnungen sollen 
enthalten: 
1. Bauparzelle und Kataster-Nr., 
Lageplan M. 1:500 
2. Wohnfläche jeder Wohnung 
3. Höhenlage Fußboden EG und aller 
Wohngeschosse 
4. Anzahl der Zimmer 
                                                 
1 Unterstreichungen vom Verfasser 
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Standsicherheit 
VERORDENING op het BOUWEN EN 
DE BEWONING KERKRADE von 1913 
 
4. Erläuterungsbericht muss 
Bauvorhaben genau beschreiben 
5. Lageplan muss enthalten Strasse, 
Nr. Katastergrundstück, Grenzen, 
Strassen- und Baufluchtlinien, 
Straßenbreite, Nachbarbebauung, 
Höhenlage EG … Nordpfeil 
 
5. Abmessungen und Flächen von allen 
Räumen, Gängen, Regenbehältern, 
Kellern, Fenstern, Türen, Treppen und 
Fluren 
6. Abmessungen von Aborten 
7. Ausgänge und deren Größe 
8. Mittel der Wasserversorgung mit 
Beschreibung 
9. Art der Gründung usw. bis Ziffer 19 
 
§ 8 Bauerlaubnis … 
§ 9 Staats- und Kommunalbauten 
§ 10 Geringfügige Bauten 
§ 11 Besichtigungen 
§ 12 Anzeigen … 
§ 13 Rohbauabnahmeschein … 
§ 14 Gebrauchsabnahmeschein … 
 
 
III. Teil – Anforderungen der 
öffentlichen Sicherheit und 
Gesundheit 
§ 15 Gebäudebenutzung … 
I.   Wohnhäuser… 
II   Weniger lästige Betriebe… 
III  Gebäude, die I+II vereinigen… 
IV  Lästige Betriebe… 
2. Stadtviertel 
a) Wohnviertel… 
b) Gemischte Viertel… 
c) Fabrikviertel… 
 
§ 16 Bebauungsdichtigkeit 
a) Rückwärtige Fluchtlinien… 
b) Geschosse… 
c) unbebaute Flächen… 
d) Geschlossene Bauweise… 
e) offene Bauweise 
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2. Die verschiedenen Bauklassen 
I A: geschl. Bauweise < 5 Geschosse 
Hofgröße > ¼ Baufl., kl. Maß ≥ 2,50 m 
I B: geschl. Bauweise < 5 Geschosse 
Hofgröße > 1/3 Baufl., kl. Maß ≥ 3,00 m 
I C: geschl. Bauweise < 4 Geschosse 
Hofgröße > 6/10 Baufl., kl. Maß > 6 m 
I D: geschl. Bauweise < 3 Geschosse 
Hofgröße > 5/10 Baufl., kl. Maß ≥ 5 m 
I E: geschl. Bauweise < 2 Geschosse 
Hofgröße > 4/10 Baufl., kl. Maß ≥ 5 m 
IIA: offene Bauweise Bauwich >  5 m 
< 4 Geschosse Hofgr. 6/10 Baufl., kl. 
Maß > 6 m erlaubt Doppelhaus 
IIB: offene Bauweise Bauwich > 4 m 
< 3 Geschosse Hofgr. 5/10 Baufl., kl. 
Maß ≥ 5 m erlaubt Doppelhaus 
IIC: offene Bauweise Bauwich > 2,5 m 
< 2 Geschosse Hofgr. 4/10 Baufl., kl. 
Maß ≥ 4 m erlaubt 3er Haus 
 
Art. 13: Bei jedem Gebäude muss 
unbebaut und unüberdeckt gelassen 
werden 
1/3 Gebäudefläche an der Rückseite in 
jedem Fall aber > 3 m von der 
rückwärtigen Grenze 
§ 17 Einteilung des Stadtgebiets in 
        Bauklassen 
§ 18 Ausführliche Bebauungspläne 
§ 19 Ausführung 
 
§ 20 Zugänglichkeit 
„Gebäude dürfen i.d. Regel nur auf 
Grundstücken errichtet werden, die 
einen eigenen Zugang von einer öffent-
lichen Straße in angemessener Breite 
und Befestigung haben. Alle Höfe, 
Gebäude und Räume müssen einen 
ihrem Zweck entsprechenden sicheren 
Zugang von der Straße haben. Von 
keinem Punkt eines Raumes darf der 
Ausgang weiter entfernt sein als 20 m. 
…“  
 
Art. 7: „Es ist verboten, eine Straße 
anzulegen, zu verlängern oder zu 
verbreitern ohne Genehmigung der 
Gemeinde …“ 
„Die Genehmigung wird nicht erteilt, 
wenn der für die Straße erforderliche 
Grund nicht kostenlos an die Stadt 
übertragen wird.“ 
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„Hintergebäude müssen, wenn keine 
Zufahrt vorhanden ist, einen Zugang 
von > 1,20 m Breite haben.“ 
„Gebäude oder Gebäudeteile, die mehr 
als 35 m hinter der Bauflucht liegen, 
müssen eine Zufahrt von > 2,50 m 
Breite, > 3,2 m Höhe bei einer Neigung 
von max. 1:15 haben.  
Jeder nicht zu ebener Erde gelegene 
Raum muss durch mindestens eine 
Treppe zugänglich sein, die in einem 
einheitlichen vom Keller bis zum Dach-
geschoss durchgehenden Treppenhaus 
liegt und deren Steigung überall gleich 
bleibt. 
 
§ 21 Standfestigkeit …  
§ 22 Feuersicherheit 
Erforderlich sind: 
1.  feuerfeste Wände an Verkehrs-
wegen… 
2.  Besonders wirksame Trennung von 
Räumen mit erheblicher Feuergefahr 
3.  abgeschlossener Flur für alle WE in 
Häusern mit mehr als 3 Ober-
geschossen 
4.  Trennung der Geschosse durch 
Decken mit nicht brennbarer Schicht 
von > 0,1 m 
5.  Verputz von Holzwänden und 
Holztreppen an der Unterseite 
6.  Feuerfeste Treppen mit ins Freie 
führenden Fenstern für 
a) Gebäude mit mehr als 3 Voll-
geschossen 
b) Gebäude mit feuergefährdeten 
Betrieben oder Versammlungsräumen 
c) Lagergebäude 
 
Art. 10: In keinem Fall ist es jedoch 
erlaubt, ein Gebäude zu errichten, das 
mit den Brandschutzmitteln von 
Kerkrade nicht einwandfrei zu erreichen 
ist. 
 
Art. 29: Reet- und Strohdächer sind 
verboten. 
Art. 30: Zwischenräume in Decken 
dürfen nicht mit brennbarem Material 
verfüllt werden.  
Art. 31: Kein Holzwerk in Wänden von 
Kaminen, es sei denn, diese sind dicker 
als 0,22 m. 
Art. 32: Treppenhauswände und Türen 
müssen aus nicht brennbarem Material 
sein. 
Art. 33: Brandwände alle 40 m 
Brandwände > 0,22 m stark 
Brandwände > 0,3 m über Dach 
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7.  Trennung der Gebäude durch 
Brandmauern 
8.  Glutsichere Ummantelung von 
Eisenstützen und –trägern mit mehr als 
1 KG und einem EG 
9.  Unverbrennlichkeit von Keller-
treppen 
10. ordnungsgemäße Heizungs- und 
Beleuchtungsanlagen 
 
§ 23 Gesundheit 
Gesundheitlich einwandfreie Baustoffe 
verwenden 
reichliche Licht- und Luftzufuhr 
schädliche Einflüsse (Staub, Rauch, 
Dünste, Geräusche, Hitze) fernhalten 
Wasserleitungen und Brunnen sind zu 
schützen 
Gruben (zur Aufnahme 
gesundheitsschädlicher und 
übelriechender Stoffe) sind wasserdicht 
herzustellen 
Art. 49: Schmutzwasser muss aus jeder 
Wohnung in einer luft- und 
wasserdichten Leitung abgeleitet 
werden möglichst in einen öffentlichen 
Kanal. 
 
Art. 50: Wasserdichte Dachrinnen und 
Abfallrohre mindestens an der 
Straßenseite. Wo Regenwasser nicht 
sofort in einen Regensarg geleitet wird, 
muss es geführt werden in Rohren, 
Gossen oder Kanälen. 
 
Art. 51: Wasserdichte Gruben > 1m³ 
dürfen nicht unter einer Wohnung 
liegen und müssen Abstand > 4 m von 
Zisternen halten.  
§ 24 Schönheit  
§ 25 Gebäudeabstand  
untereinander und von Grenzen ≥  
2,50 m 
bei hölzernen Wänden mit Öffnungen ≥ 
6,0 m 
von öffentlichen Wegen (ohne 
Fluchtlinien) ≥ 5,0 m 
Art. 12: Bei unbebauten Nachbar-
grundstücken auf oder 1,0 m von der 
Grenze 
zwischen Gebäuden ≥ 2,0 m 
§ 26 Vortretende Bauteile 
bis zu einer Höhe von 2,5 m über dem  
Bürgersteig keine. 
 
Art. 11: Vortretende Bauteile 
bis max. 3 m über Bürgersteig < 25 cm 
höher als 3 m max. 1,20 m 
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Sockellinie liegt bei Straße bis 9 m 
Breite 6 cm vor, bei Straßen von 9 bis 
15 m Breite 12 cm vor und bei Straßen 
> 15 m Breite 20 cm vor der 
Straßenfluchtlinie. 
Ausbauten, Erker, Balkone, 
unterkellerte Terrassen < 1/20 der 
Straßenbreite oder > 1/5 Vorgarten 
oder Bauwich max. 1,0 m 
 
§ 27 Aufenthaltsräume 
Geschoßhöhe    ≥ 3,30 m 
im höchsten OG ≥ 3,0 m 
im DG                 ≥ 2,70 m 
Decke EG           ≥ 2,0 m über Terrain 
Fußboden           ≥ 0,4 m über dem 
höchsten bekannten Grundwasserstand  
Art. 20: 
Geschoßhöhe 
> 2,80 m 
> 2,40 m f. angeb. Küchen 
> 2,60 m f. Obergeschosse 
> 2,20 m f. Speichergeschosse 
§ 28 Nebenräume 
für je 1 Wohnung 1 Keller 
für je 2 Wohnungen 1 Abort 
oder je 6 Aufenthaltsräume 1 Zapfh. 
für je 4 WO eine Waschküche und ein 
Trockenraum 
Art. 25: In einem Abstand von ≤ 10 m 
von jeder WO ein Abort 
Art. 27: In nicht mehr als 100 m muss 
eine Trinkwasserstelle erreichbar sein. 
Art. 28: Ein Regenbehälter nach Art. 27 
muss einen Inhalt von > 2 m³ haben. 
§ 29 Gebäude von erheblicher Gefahr 
also für: 
- Fabriken 
- Geschäftshäuser 
- Lagerhäuser 
- Versammlungsstätten 
gelten besondere 
Brandschutzbestimmungen 
 
§ 30 Gebäude von geringer Gefahr  
§ 31 Ställe  
§ 32 Inkrafttreten  
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ANHANG: Einige der wichtigeren 
Regeln der Baukunst 
 
§ 1 Wände Art. 41:  
Wände > 0,33 m Dicke bis max 15 m 
Höhe 
Wände > 0,22 m Dicke bis max. 6 m 
Höhe 
§ 2 Brandmauern 
> 0,25 m einzeln 
> 0,38 m gemeinschaftlich  
im Inneren von Gebäuden alle 30 m 
Art. 33: Brandmauern 
> 0,22 m im Inneren von Gebäuden alle 
40 m 
> 0,30 m über Dach geführt 
§ 3 Decken 
Verfüllung von Balkendecken ohne 
organische Bestandteile. Niemals 
Bauschutt 
Art. 30: Zwischenräume in Decken 
dürfen nicht mit brennbarem Material 
verfüllt werden. 
§ 4 Dächer 
müssen gegen Feuer Schutz bieten. 
Sie sind durch Dachrinnen und 
Abfallrohre zu entwässern. 
Sie müssen zwischen 45° und 60° 
Neigung mit Schneebrettern versehen 
werden.  
 
§ 5 Treppen 
Jede Treppe in Gebäuden mit mehr als 
1 OG 
≥ 1 m lichte Weite 
Steigungsverhältnis max. 18/25 an 
Breite bei beschränkten Verhältnissen 
> 80 cm 
Art. 22: Treppenbreite > 1,00 m, 
bei nicht mehr als 1 WE 
Treppenbreite ≥ 0,80 m 
Steigungsverhältnis max. 20/20 bei 
Wohnungszugängen, 
Steigungsverhältnis max. 20/16 bei 
sonstigen Treppen 
§ 6 Schächte 
geringste Breite 
1. OG min. 1,0 m bei > 1,0 m² 
2. OG min. 1,5 m bei > 4,0 m² 
3. OG min. 2,0 m bei > 6,0 m² 
 
§ 7 Feuerstätten 
Entfernung von Wänden > 0,1 m 
Entfernung von Decken  > 0,4 m 
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§ 8 Ofenrohre  
§ 9 Schornsteine aus feuerbeständigen 
Baustoffen 
bei rechteckigem Querschnitt keine 
Seite < ½ Stein 
bei rundem Querschnitt Ø nicht  
< 14 cm 
bei rechteckigem Querschnitt  
> 40 x 80 cm, bei größeren 
Abmessungen Steigeisen anbringen 
 
Für mehrere Öfen:  
Querschnitt je Ofen > 80 cm² 
Schornsteine 
≥ 50cm über First  führen, möglichst 
senkrechte Führung max. 45° 
verzogen. 
Holzwerk muss von Schornsteinen, die 
< 25 cm dick sind, mindestens 8 cm 
entfernt sein.  
Art. 34: Wände und Zungen von 
Rauchkanälen > 11 cm stark aus 
gebrannten Ziegeln in gutem Verband 
mit anschl. Mauern 
innen mit glattem Rappputz versehen. 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 31: Es darf kein Holzwerk in 
Schornsteinen angebracht sein, wenn 
diese nicht dicker als 22 cm sind. 
§ 10 Bauliche Einzelheiten 
Front- und Giebelmauern im Abstand 
von max. 10 m durch massive 
Querwände aussteifen. Öffnungen sind 
durch Bögen, Eisenträger oder massive 
Stürze zu überdecken. 
Brüstungsmauern > 80 cm hoch, 
Brüstungsgeländer > 90 cm hoch. 
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Schlussbemerkung zum Vergleich der Bauordnungen 
 
Unter der Überschrift „Woningwetcultuur“ ist in einem Rechenschaftsbericht von 
„ONS LIMBURG“, der nach dem Jahre 1964 erschienen ist, ein sehr treffendes 
Resümee enthalten, das hier auszugsweise zitiert werden soll: „Das 
Wohnungsgesetz bezeichnet eine Praxis von Minimal- und Maximalvorschriften, 
die die Möglichkeiten des Volkswohnungsbaus nach oben und nach unten 
begrenzt. So ist jeder Raum gebunden an eine minimale Grundfläche. Bei einem 
Einpersonenzimmer sind das 5 m² bei einer Mindestbreite von 1,70 m, bei einem 
Zweipersonenzimmer sind es 7,5 m² bei einer Mindestbreite von 2,30 m. Das 
Schlafzimmer eines Ehepaares muss mindestens 10 m² groß sein. Für den 
Wohnraum eines 7-Betten-Hauses sind mindestens 16 m² vorzusehen; sind mehr 
als 7 Betten vorhanden, muss der Wohnraum mindestens 18 m² groß sein. Die 
Zimmerhöhen sind mit 2,40 m für Schlafräume und 2,80 m für Wohnräume 
festgelegt. Die Anzahl der Betten regelt wieder die Anzahl und die Raumgröße von 
Einbauschränken und Abstellräumen. Die sprichwörtliche Reinlichkeit unseres 
Volkes kommt zum Ausdruck in der zwingend vorgeschriebenen Duschzelle. Es 
gibt Belüftungsvorschriften, solche über die notwendige Anzahl der Kamine und 
dass mindestens ein Schlafzimmer/Wohnung vorhanden sein muss. Die Neigung 
eines Pfannendaches darf nicht geringer sein als 30° und so weiter. Der Belgier, 
der das liest, wird darin eine typische Äußerung von holländischer Lust sich 
einzumischen sehen. Aber weniger emotional besehen ist das alles nichts 
anderes, als der Extrakt einer handwerklichen und sozialen Klugheit auf dem 
Wohnungsgebiet. Es ist also ein großes Missverständnis zu glauben, dass durch 
die gewissenhafte Einfügung in diese „Zwangsjacke“ von Bestimmungen die 
Architektur leidet. Für den schwachen Architekten ist die Zwangsjacke nicht selten 
ein Handicap, das zur Unbeweglichkeit führt (und als Entschuldigung wird 
unverändert das „erbärmliche Wohnungsgesetz“ angeführt). Für den guten 
Architekten ist dieselbe Zwangsjacke ein Stimulans. Er bewegt sich mit Freiheit 
darin. Für den guten Architekten bleibt allzeit Raum, allzeit Kreativität. Es spricht 
für sich, dass „ONS LIMBURG“ nicht oft über die vorgeschriebene Minimum-Masse 
hinausging.“1 
 
Soweit die Vorschriften-Würdigung einer Gesellschaft, die in Limburg über mehr 
als 5 Jahrzehnte den Bergarbeiterwohnungsbau dominiert hat.  
 
Fazit: Die niederländischen und die deutschen Bauordnungen jener Zeit sind 
vergleichbar. Die Regelungsdichte ist ähnlich. Die niederländische Bauordnung 
scheint etwas einfacher und prägnanter, Übertretungen und Verstöße werden 
schärfer geahndet. Die deutschen Bauordnungen sind komplizierter, hier werden 
                                                 
1 „Ons Limburg 1911 – 1981“. Heerlen 1981, S. 51. 
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Übertretungen milder bestraft. Durch die vielfachen in die niederländischen 
Bauordnungen eingebauten Möglichkeiten, in begründeten Fällen durch den 
Bürgermeister und die Beigeordneten Befreiungen zu erwirken, sind die 
niederländischen Bauordnungen flexibler handhabbar. In der Kerkrader 
Bauordnung findet sich ein solcher Hinweis nicht weniger als 83 Mal bei insgesamt 
112 Artikeln. Das erlaubt flexibles Handeln der Verwaltung im Einzelfall. Eine 
Klage, wie die unter Punkt 12 des einleitenden Kommentars zur Aachener 
Bauordnung – „Der notwendige Ausgleich der polizeilichen und der bürgerlichen 
Interessen erscheint häufig durch starre Paragraphen nicht hinreichend gesichert“ 
– ist bei solcher Vorsorge unbegründet. 
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Vorbemerkung: 
 
In dem Bestreben, diese Arbeit aus sich heraus verständlich und nachvollziehbar 
zu machen, und so wenig wie möglich auf externe Erhebungen und Berechnungen 
zurückzugreifen, ist ihr ein Anhang angefügt. Er ist in Abschnitte unterteilt, die 
hinter dem Großbuchstaben A (für Anhang) mit römischen Ziffern von I bis VII 
durchnumeriert sind. Lediglich die Anhänge A I (deutsche Bergbau- und 
Siedlungsorte), A II (Niederländische Bergbau- und Siedlungsorte) und A IV 
(Tabellen niederländischer Siedlungsorte aus der Arbeit von Antoine Dohmen) sind 
vom Verfasser nur zusammengetragen. Die übrigen vier Abschnitte dienten der 
Aufbereitung des gefundenen Ausgangsmaterials und machten den Vergleich 
überhaupt erst möglich. Insofern sie die Grundlage für den Textteil und seine 
Verständlichkeit bilden, gehört der Anhang mit den Materialien sehr wohl in diese 
Arbeit.  
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ANHANG 
 
Materialien: 
 
A I Die deutschen Bergbau- und Siedlungsorte (Ausschnitte aus der 
Deutschen Grundkarte). 
Die in der Arbeit vorkommenden Orte/Ortsteile sind unterstrichen. 
(A I 149 – A I 155) 
 
A II Die niederländischen Bergbau- und Siedlungsorte (Ausschnitte Historische 
Topographische Kaarten).  
Die in der Arbeit vorkommenden Orte/Ortsteile sind unterstrichen.  
(A II 156 – A II 163) 
 
A III Tabellen der deutschen Siedlungsorte. 
Struktur, Kurzcharakteristik, Kennwerte. 
(A III 164 – A III 172) 
 
A IV Tabellen der niederländischen Siedlungsorte. 
Struktur, Kurzcharakteristik, Kennwerte. 
(Grundlage Antoine Dohmen) 
(A IV 173 – A IV 178) 
 
A V Tabellen der deutschen Einzelobjekte geordnet nach den Ortsnamen in 
alphabetischer Reihenfolge. (Systemgrundrisse, Ansichten, Entstehungs-
zeit, bautechnische Kennwerte, Größenkennwerte, Installationsmerkmale). 
 (A V 179 – A V 201) 
 
A VI Tabellen der niederländischen Einzelobjekte geordnet nach Veranlas-
sern/Auftraggebern, Staatsmijnen, Privatmijnen, Bouwvereenigingen 
(Systemgrundrisse, Ansichten, Entstehungszeit, bautechnische Kennwerte, 
Größenkennwerte, Installationsmerkmale). 
 (A VI 202 – A VI 212) 
 
A VII Zusammenfassende Tabellen und ihre Interpretation: hier die Tabellen 
Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser 
 (A VII 213 – A VII 218) 
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Einzeltabellen, Einfamilien-, Zweifamilien- und Mehrfamilienhäuser 
 
Zu den Tabellen im Einzelnen: Die beste „Wertedichte“ bei den Einzeltabellen 
weist die Tabelle der Einfamilienhauswohnungen und hier die Zeitabschnitte 1900 
– 1924, 1925 – 1949 und 1950 – 1974 auf. Es wurden jeweils die deutschen und 
die niederländischen Beispiele, grau unterlegt, mit ihren Werten untereinander 
geschrieben.  
 
Der Zeitabschnitt 1900 – 1924 stellt sich folgendermaßen dar: 
 
Deutschland (D) Differenz Niederlande (NL) 
4 Betten WE 40,66 m²   Δ + 6,33 NL 46,99 m²  
+ 15,43  - 0,27 
5 Betten WE 56,08 m²   Δ + 9,35 D 46,72 m² 
+ 4,07  + 7,40 
6 Betten WE 60,15 m² Δ + 6,22 D 54,12 m² 
+ 9,87  + 5,79 
7 Betten WE 70,02 m²  Δ + 10,11 D 59,91 m² 
+ 6,98  + 4,33 
8 Betten WE 77,00 m² Δ + 12,76 D 64,24 m² 
   
 
Es zeigt sicht, dass die Differenzen zwischen den einzelnen Wohnungsgrößen, 
gesteigert nach Bettplätzen, ganz unterschiedlich ausfallen, wobei die 
niederländische Wohnung mit der gleichen Bettenzahl – mit einer Ausnahme – 
immer kleiner ausfällt. Das schlägt sich logisch im Vergleich der Flächen-Noten 
nieder. 
 
Durchschnitt Note D Differenz Durchschnitt Note NL 
4 Betten  2,67 + 0,67 NL 2,00 
5 Betten  2,46 + 1,54 D 4,00 
6 Betten  2,18 + 0,90 D 3,08 
7 Betten  3,00 + 1,71 D 4,71 
8 Betten  2,00 + 2,15 D 4,15 
 
Bei den Installations-Noten zeigt sich folgende Verteilung: 
 
Durchschnitt Note D Differenz Durchschnitt Note NL 
4 Betten  5,00 + 1,00 D 6,00 
5 Betten  5,15 + 0,23 D 5,38 
6 Betten  4,73 + 0,19 D 4,92 
7 Betten  5,00 + 0,14 NL 4,86 
8 Betten  5,00 + 0,69 NL 4,31 
 
Drei Schlüsse: 
 
1) Die untersuchten deutschen Wohnungen dieses Zeitraums (1900 – 1924) sind 
– mit einer Ausnahme – deutlich größer als die niederländischen. 
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2) Um wieviel die deutschen Wohnungen geräumiger sind, zeigen deutlich die 
Flächennoten, die zwischen 2,15 und 0,90 Notenwerten besser sind als die 
zugehörigen niederländischen Flächennoten. 
3) Beim Vergleich der Installationsnoten wird das Bild uneinheitlich: bei den 4-, 5- 
und 6-Bettgrößen schneiden die deutschen Beispiele besser ab, bei den 7 – 8 
Bett-Wohnungen, also zweimal, die niederländischen. Die schlechteste 
deutsche Note ist 5,15, die schlechteste niederländische 6,0. Während die 
deutschen Noten nur in einer Wohnungsgrößenklasse über eine glatte 5 hinaus 
kommen, unterschreiten die niederländischen Beispiele dieses mangelhaft 
dreimal, zweimal knapp (4,93 und 4,86) und einmal deutlich (4,31). Allerdings 
ist auch eine glatte 6,0 dabei.  
 
 
Die Einfamilienhauswohnungen des Zeitraums 1925 – 1949  
 
Hier fehlt bei den betrachteten Beispielen in drei Größenklassen den deutschen 
Beispielen das niederländische Gegenüber. Erst in den Größenklassen 5-Bett-, 6-
Bett- und 8-Bett-Größe kann ein Vergleich gezogen werden.  
 
Deutschland (D) Differenz Niederlande (NL) 
5 Betten WE 55,62 m²   Δ + 0,33 m² NL 55,95 m² 
+ 3,84  - 3,40 
6 Betten WE 59,46 m² Δ + 6,91 m² D 52,55 m²  
+ 12,5  + 15,46 
7 Betten WE 71,96 m² Δ + 3,95 m² D 68,01 m² 
- 6,33  - 3,40 
8 Betten WE 65,63 m² Δ + 1,02 m² D 64,61 m² 
   
 
Die dazugehörige Flächennoten-Tabelle sieht so aus: 
 
Durchschnitt Note D Differenz Durchschnitt Note NL 
5 Betten WE  3,38 + 0,38 NL 3,00 
6 Betten WE  1,89 + 1,11 D 3,00 
7 Betten WE  1,43 + 1,57 D 3,00 
8 Betten WE  3,78 + 0,31 D 4,09 
 
Dabei treten folgende Phänomene zutage: 
Bei den deutschen Beispielen ist die durchschnittliche 8-Bett WE kleiner als die 7-
Bett WE; ebenso ist der niederländische Durchschnittswert für die 6-Bett WE 
kleiner als der Durchschnittswert 5-Bett WE und der 8-Bett WE kleiner als der 7-
Bett WE. Die Tendenz, dass die deutschen WE größer sind als die 
niederländischen WE gleicher Bettenzahl, bleibt erhalten. Nur bei 5-Bett-Größe ist 
es umgekehrt. Nur noch ein Durchschnittswert ist mit 4,09 geringfügig kleiner als 
ausreichend. 
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Die Vergleichstabelle für die Installationsnoten des zweiten Vierteljahrhunderts des 
zwanzigsten Jahrhunderts sieht so aus:  
 
Durchschnitt Note D Differenz Durchschnitt Note NL 
5 Betten WE  4,75 + 3,75 NL 1,00 
6 Betten WE  4,68 + 2,01 NL 2,67 
7 Betten WE  5,43 + 1,76 NL 3,67 
8 Betten WE  5,78 + 2,60 NL 3,18 
 
Wie schon im Zeitraum 1900 - 1924 sind die Installationsdurchschnittswerte in den 
Niederlanden diesmal in allen Wohnungsgrößenklassen besser als in Deutschland, 
mit 3,67 als schlechtestem Wert, während die deutschen Werte immer schlechter 
als 4,0  (ausreichend) sind. Dies ist umso erstaunlicher, als die Auswertung der 
100 Grundrisse der „Wohnung für das Existenzminimum“ ja ergeben hatte, dass 
viele dieser vor 1930 erbauten (Stadt-) Wohnungen ein überraschend hohes 
Installationsniveau hatten. Von den Einfamilienhäusern hatten dabei  
 
33 % die Note 1 (sehr gut) 
22 % die Note 2 (gut) 
10,8 % die Note 3 (befriedigend) 
5,5 % die Note 5 (mangelhaft) 
28,7 % die Note 6 (ungenügend) 
 
Aus der Tatsache, dass 55 % der vorgestellten Einfamilienhäuser aus „Die 
Wohnung für das Existenzminimum“ die Noten 1 und 2 erhalten haben, kann ohne 
weiteres gefolgert werden, dass die Notwendigkeit von Bad und WC erkannt und 
unbestritten war, also Stand der Technik. Aber WC, Badewanne und Dusche 
sprengen die Aufnahmekapazität von geschlossenen Gruben und „Beerput“ und 
machen den Anschluss an den öffentlichen Kanal notwendig. Ein öffentliches 
Kanalnetz aber gab es eher in den dichter besiedelten Städten als in den 
ländlichen, durch den Kohleboom verursachten Schnellzuwachsgemeinden.  
 
Vom letzten Vierteljahrhundert des Betrachtungszeitraumes für die 
Einfamilienhäuser, von 1950 bis 1974, fehlen wieder einige relevante 
Größenklassen. Auf deutscher Seite sind das sowohl die 3- und 4-Betten WE als 
auch die großen Wohnungen mit 7 und 8 Betten. Auf niederländischer Seite fehlen 
ebenfalls die 3- und 4-Bett-Größenklassen, so dass eine seriöse Trend- und 
Vergleichsbeobachtung nicht möglich ist.  
 
Unter dem gleichen Mangel, des fehlenden „Gegenbeispiels“ leiden auch die 
beiden Tabellen 2 (für Zweifamilienhäuser) und 3 (für Mehrfamilienhäuser).  
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Die Vergleichstabelle Zweifamilienhäuser lässt sich deshalb erheblich schwerer 
interpretieren, sind doch von den möglichen 56 Vergleichsfeldern nur 22 mit Daten 
versehen und für den direkten Vergleich von deutschen und niederländischen 
Wohnungen gleicher Bettenzahl und gleicher Vierteljahrhunderte Entstehungszeit 
sind es nur 4 Paare, also fehlt 14 Feldern das direkte Gegenüber. Vergleichbar 
sind die 2-Bettenwohnungen des Zeitraums 1900 – 1925 und die 5-Bettwohnungen 
des gleichen Zeitraums. Weiterhin bilden die 2-Bettwohnungen des Zeitraums 
1950 – 1975 und 4-Bettwohnungen des gleichen Zeitraums Paare. Im einzelnen: 
Die geringe Anzahl von kleinen (2 bis 4-Bett-)Wohnungen in den Jahren 1875 bis 
1950 ist in beiden Ländern darauf zurückzuführen, dass ledige Bergleute in 
Ledigenheimen untergebracht waren. War ein Bergmann erst einmal verheiratet 
und nahm das Ehe(Echt-)paar sich eine Wohnung, dann nahm es eine, die nicht 
nach dem ersten oder zweiten Kind einen erneuten Umzug notwendig machte. Bei 
den Zweifamilienhäusern des Zeitraums 1900 – 1924 stehen hier den vier 
deutschen Beispielen nur drei niederländische gegenüber. Es können aber nur 
zwei echte Vergleiche gezogen werden. Die deutsche Installationsnote ist im 
Durchschnitt 5,63, die niederländische 5,5. Die Flächennoten differieren deutlich: 
dem niederländischen Wert von 5,25 steht ein deutscher von 2,75 gegenüber; das 
zeigt sich auch ganz deutlich im absoluten Größenwert der 2-Bett-Klasse, der 
niederländische  beträgt 11,21 m², der deutsche immerhin 30,8 m². Die Deutschen 
bauten immerhin seit etwa 1860 Bergarbeiterwohnungen, die Südlimburger fingen 
damit gerade erst an. Das zweite Vergleichspaar findet sich bei den 5-Bett-
Wohneinheiten. Die beiden deutschen Beispiele haben eine Installations-
Durchschnittsnote von 6,0 und eine Flächendurchschnittsnote von 4,0. Der 
südlimburgische Einzelwert gegenüber beträgt 5,0 für die Installationsnote und 6,0 
für die Flächennote. Immerhin ist bei den 5-Bett-Wohneinheiten gegenüber den 2-
Bettwohnungen ein deutlicher Anstieg der absoluten Größe zu verzeichnen: von 
30,8 m² auf 47,4 m² auf deutscher und von 11,21 m² auf 38,19 m² auf 
niederländischer Seite.  
 
Da der direkte Vergleich von Wohneinheiten gleicher Bettenzahl so dürftig ausfällt, 
kann der Vergleich der Querschnittswerte aller Wohnungsgrößenklassen aus 
diesem Vierteljahrhundert vielleicht ein wenig mehr verdeutlichen. Die 
Installationsnoten differieren nur geringfügig: 5,50 auf niederländischer, 5,63 auf 
deutscher Seite; die Flächennoten hingegen unterscheiden sich deutlich: einer 
2,75 auf deutscher Seite steht eine 5,25 auf niederländischer Seite gegenüber; und 
auch die m²/Bettplatz sind mit 7,57 m² in den Niederlanden deutlich schlechter als 
die 10,89 m²/Bettplatz in Deutschland.  
 
Für den Zeitraum 1925 – 1950 steht für alle Größenklassen kein einziges 
Vergleichspaar zur Verfügung, von den 7 möglichen fehlt dreimal das deutsche 
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und sechsmal das niederländische Gegenüber, in zwei Größenklassen fehlen 
Werte für beide Länder.  
 
Geringfügig besser ist die Datenlage erst wieder für den Zeitraum 1950 – 1975. In 
der jetzt etwas stärker besetzten Größenklasse 2-Bett-Wohneinheiten liegt die 
Flächendurchschnittsnote aus immerhin 9 Beispielen bei 2,89, die 
Installationsdurchschnittsnote bei 3,67. Das niederländische Gegenüber, Mittelwert 
aus zwei Beispielen ist deutlich schlechter: 4,0 bei Flächennote und 5,0 bei 
Installationsnote. Der absoluten Größe von 36,08 m² auf deutscher Seite stehen 
32,75 m² auf niederländischer Seite gegenüber. 
 
In der Größenklasse 4-Bett-Wohneinheiten resultieren die deutschen Mittelwerte 
aus immerhin 22 Beispielen, die niederländischen wiederum nur aus zwei. Bei den 
Flächennoten führen die Niederländer mit 3,0 gegenüber 3,05 bei den Deutschen; 
bei den Installationsnoten ist es umgekehrt, hier stehen 2,95 auf deutscher 3,5 auf 
niederländischer Seite gegenüber. 
Der Durchschnittswert für die absolute Größe differiert nur geringfügig: 48,49 m² 
auf deutscher stehen 46,77 m² auf niederländischer Seite gegenüber. 
 
Die dritte Tabelle der Mehrfamilienhäuser ist fast leer: von den 56 Feldern sind nur 
12 mit Werten belegt und es bilden sich nur zwei miteinander vergleichbare Paare 
ab. Hier soll noch einmal auf zwei Besonderheiten hingewiesen werden: 
 
1) Die in vielen Bauzeichnungen vorgefundene Bezeichnung Mehrfamilienhaus 
war unkorrekt, es handelte sich fast immer um aneinander gebaute Reihenhäuser 
unter einem Dach. 
 
2) Das bei Dittmar1 vorgefundene Zitat aus dem 1874 erschienenen Werk 
„Sammlung von Plänen ausgeführter Arbeiterwohnungen des Aachener 
Industriebezirks“ lautete:  
„Jedes Zusammenleben von Menschen bzw. von verschiedenen Familien legt den 
einzelnen Individuen Rücksichten auf und ist in befriedigender Weise nur durch 
eine Beschränkung der Freiheit des Einzelnen zu Gunsten des Gesamtlebens 
möglich. Je geringer aber der Bildungsstand der Menschen, desto schwieriger wird 
das Aufgeben eigener Rechte zu allgemeinen Zwecken, sowie das Respektieren 
der Rechte anderer. Gerade von diesem Gesichtspunkt aus bleibt für 
Arbeiterwohnungen das Einzelhaus in ländlicher Umgebung das höchst zu 
erstrebende Ziel.“ 
 
                                                 
1 Dittmar: Sammlung von Plänen ausgeführter Arbeiterwohnungen des Aachener 
Industriebezirks. Aachen 1876, Seite 2. 
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Es scheint, dass man dieser Auffassung im Bergarbeiterwohnungsbau umso 
bereitwilliger gefolgt ist, als der Bergarbeiter wegen seines Dreischichtendienstes 
ja wechselnde Arbeits- und Schlafzeiten hatte, die ein noch größeres Maß an 
Rücksichtnahme der eigenen und der Mitbewohnerfamilien erforderlich machten. 
Das führte wohl dazu, dass das Einfamilienhaus die bevorzugte Wohnform für 
Bergarbeiterwohnungen wurde. 
 
Die 6-Bettwohneinheiten des Zeitraums 1950 – 1975 haben eine etwas breitere 
Datenbasis; zehn deutschen Beispielen stehen vier niederländische gegenüber, 
Flächennoten in Deutschland 2,8, in den Niederlanden 3,75. Die Installationsnoten 
im Vergleich lauten 1,4 in Deutschland und 1,0 in den Niederlanden. Die 
durchschnittliche Wohnungsgröße dieser Größenklasse beträgt in Deutschland 
70,59 m² und in den Niederlanden 62,51 m².  
 
Im dritten Viertel des 20. Jahrhunderts zeigt der Notenanstieg deutlicher die 
Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse: etwas ausgeprägter im Aachener 
Revier, ein wenig bescheidener in Südlimburg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
